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N U M E R O 127 
PERIODICO OFICIAL B E L APOST'iDERO DE LA HAB ANA 
ADMINISTRACION 
DEL 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Con esta fecha cosa en el cargo de agen-
te del DIARIO DE LA MARINA en San Fe-
lipe el Sr. D. Donato Fernández, habiendo 
sido nombrado para suatiturle el Sr. D. An-
drés Baldor y Ortiz, con quien se entende-
rán loa señores suscritores á este periódico 
en dicha localidad. 
Habana, 28 de marzo de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
Con esta fecha cesa en el cargo de agente 
del DIARIO DE LA MARINA en Ceiba del 
Agua, el Sr. D. Faustino de la Portilla, y 
queda nombrado para sustituirlo el Sr. don 
Martin Gafas, con quien se entenderán en 
lo sucesivo los señores suscritores á este pe-
riódico en dicha localidad. E l Sr. do Gafas 
hará el cobro del actual trimestre de sus-
orlcion. 
Habana, 25 de mayo de 1887. 
E L ADMINISTRADOR. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
At DIARTO DK LA MARINA. 
Habana. 
TELEGRAMAS B E L SABADO. 
París, 28 de mayo, á las} 
$ déla noche. S 
H a terminado l a cr i s i s ministe-
rial, habiendo logrado M . Rouvier, 
presidente d é la C o m i s i ó n de pre-
supuestos, organizar e l nuevo gabi-
nete en esta forma: 
Presidente y m i n i s t r o de Hac ien-
da, Mr . Rouvier . 
Re lac iones Exter iores , Mr . Plou-
rens. 
G u a r d a Sellos, min i s tro de Jus t i -
cia, M r . Spul ler . 
Inter ior y Cultos, Mr . de F a l l i ó r e s . 
Guerra , general S a u s s i e r . 
M a r i n a , a lmirante J a u r é s . 
Agr icu l tura , M r . Devel le . 
Obras p ú b l i c a s , Mr . Et ienne . 
Correos y T e l é g r a f o s , M r . Co-
chery. 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , Mr . Bertbe-
lot. 
Lóndres, 28 de mayo, á las 
!) y ')0 ms. de la noche. 
S e g ú n noticias de C a l c u t a , se ha 
sentido a l l í u n violento h u r a c á n , 
que ha causado grandes p é r d i d a s . 
Entre el las se cuenta e l naufragio 
del vapor Echo. 
TELEGRAMA DEL DOMINGO. 
Madrid, 29 de mayo, á ios ? 
1 déla mañana. S 
E l ministro de Es tado , S r Moret, 
dijo ayer en el Congreso de los Di -
putados, que l l e v a r í a á la C á m a r a 
los documentos re lat ivos á l a s ne-
gociaciones seguidas con los E s t a -
dos-Unidos respecto de l a s rec la-
maciones hechas por c iudadanos 
americanos, ascendentes á tres mi-
llones de pesos, á c a u s a de los per-
juicios sufridos por é s t o s en l a i s l a 
do Cuba con motivo de l a insurrec -
ción. 
Lóndres, 29 de mayo, á las 
8 de la mañana. 
A 78 asciende e l n ú m e r o de las 
personas que h a n perecido en la ex-
p los ión de u n a m i n a de c a r b ó n de 
Blantyre, E s c o c i a . 
Taris, 29 de mayo, á las 
10 de la mañana. 
E l n ú m e r o de los c a d á v e r e s ex-
tra ídos de las r u i n a s del teatro de la 
Opera C ó m i c a , asc iende y a á 7 5 . 
E l nuevo Gabinete f r a n c é s h a sido 
formado con individuos pertene-
cientes á la f r a c c i ó n de republica-
nos moderados, y representa una 
tentativa de l a r e a c c i ó n contra el 
radical ismo, e l mi l i tar i smo y el so-
c ial ismo. 
C r é e s e que dentro de breves dias 
puedan ocurrir en F r a n c i a sucesos 
extraordinarios. 
Berlín, 29 de mayo, á las i 
11 y 15 ms. de la mañana. \ 
L a noticia de la f o r m a c i ó n del nue-
vo Gabinete f r a n c é s se h a recibido 
aqui con s a t i s f a c c i ó n por l a tenden-
cia pacifica de s u s individuos; pero 
existe el temor de que s u existencia 
sea dif íc i l y tenga corta vida, termi-
nando é s t a por medio de una vio-
lenta cr is i s . 
Por consecuencia de la enferme-
dad que padece el P r í n c i p e Impe-
ria l , es m u y d é b i l s u vez, teniendo 
que hacer u n gran esfuerzo para 
hablar. 
Bruselas, 29 de mayo, á las i 
1 de la tarde. \ 
L a p o l i c í a se h a apoderado de una 
gran cantidad de bombas explosi-
vas, que se ha l laban depositadas 
en las casas de algunos huelguistas 
del valle de Meure . 
Boma, 29 de mayo, ó. las i 
5 de la tarde. S 
L a C á m a r a de Diputados ha apro-
bado el proyecto de ley aumentan-
do las fuerzas mi l i tares de la na-
T E L E G R A M A S D E E O T . 
Méjico, 30 de mayo, á las i 
8 de la mañana, i 
H a ocurrido un violento temblor 
de t ierra en todo el val le de Méj ico . 
L o s sacudimientos han sido muy 
fuertes, s i bien no han causado des-
gracias personales. 
Madrid, 30 ele mayo, á las } 
9 y 15 ms. de la mañana. $ 
Dicese que los accionistas del 
Banco de E s p a ñ a han acordado que 
d icha i n s t i t u c i ó n tome parte en la 
proyectada c o m p a ñ í a para arren-
dar el monopolio del tabaco en la 
P e n í n s u l a . 
Paris, 30 de mayo, á las i 
10 de la mañana. \ 
L o s c a d á v e r e s e x t r a í d o s de las 
ru inas del teatro de la Opera Cómi-
ca, l legan y a á 9 1 . 
Méjico, 30 de mayo, á las i 
10 y 45 ms. de la mañana. \ 
L o s amigos del gobierno niegan 
tener conocimiento de que D. Cár-
los h a y a manifestado el deseo de 
vis i tar el p a í s , el cua l e s t á tran-
quilo. 
Lóndres, 30 do mayo, á ios 
i) de la mañana. 
A 4 0 asc ienden los c a d á v e r e s ex 
tra ídos de l a m i n a de B lantyre . 
Nueva York, 30 de mayo, á las t 
11. y 5 ms. de la mañana. S 
procedente d é la H a b a n a l l e g ó 
hoy el vapor americano Sa/ratoga. 
Méjico, 30 de mayo, á las f 
11 y 15 ms. de la mañana. $ 
L o s temblores de t ierra han sido 
tan fuertes, que hicieron sonar la s 
campanas, agrietando las paredes 
en multitud de casas de l a pobla-
ción. 
E l f e n ó m e n o s e í s m i c o se h a sen-
tido t a m b i é n en los estados de H i -
dalgo, Mér ida , Morolos, Puebla , 
Tlaxcala, Veracrviz y Oajaca. 
Moma, 30 de mayo, a las 
11 y 25 ms. de ' ¿ mañana \ 
E n Ancona y en T e s i se han sen-
tido temblores de tierra. 
Paris, 30 de mayo, á l a s ) 
12 del dia. S 
H a n ocurrido los s iguientes c a m -
bios en el minis ter io f r a n c é s : 
Mr . Rouvier , a d e m á s del cargo de 
Presidente del Consejo y de minis -
tro de Hac ienda , d e s e m p e ñ a r á tam-
b i é n e l ministerio do Cerreos y T e -
l é g r a f o s . 
D e l de Jus t i c ia , M r . Bousquet. 
De I n s t r u c c i ó n , M r . Spul ler . 
De Obras P ú b l i c a s , M r . Heredia . 
De Comercio, M r . Dantrames . 
De Agr icu l tura , M r . Barbe . 
De G u e r r a , M r . F e r o n . 
T de M a r i n a , M r . Barbey . 
Viena, 30 de mayo, á l a s ) 
12 y 35 ms. de la tarde. S 
C i r c u l a el rumor de que l a p o l i c í a 
ha descubierto otra c o n s p i r a c i ó n 
anarquista, por lo cual se h a n ver i -
ficado numerosos arrestos. L a po-
l i c ía se ha apoderado de grandes 
cantidades de meterlas explosivas 
y de cartas de los agitadores de B é l -
gica, i n c i t á n d o l o s á l a violencia. 
Paris, 30 de mayo, á l a f 
1 déla tarde, s 
L a suscrioion promovida en favor 
de las v í c t i m a s del incendio de l a 
Opera C ó m i c a , l lega y a á l a s u m a de 
3 0 0 , 0 0 0 francos. 
T B X . a C H A M A S C O M B H O I A L B S . 
Nueva Tork, tnayo 28, d las 6% 
de la tarde. 
Onzas españolas, & $16-70. 
Descuento papel comercial, 60 djv., 5 á 
G por 100. 
Cambios sobre Ltfndres, 60 dir. (banqueros) 
á $4-80^ cts. 
fdem sobre París, 60 div. (banqueros) A 5 
francos 18^ cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dfr. (banqueros) 
196. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, & 1293¿ ex-lnterés. 
nentrífngas n. 10, pol. 96, de 6 8il6 fi 5 
5116. 
Centrífngas, costo j flete, ft 2 13| 16. 
Regular A buen refino, de 4^ ft 4%. 
izflcar do miel, 4^ fi Í J Ó . 
El mercado firme. 
Vendidos: 35,000 scretas de Idem. 
Hieles nuevas, & 201¿. 
íiiuteca (Wllcox) en tercerolas, á 7. 
Lóndres , mayo 2H. 
iztlcar de remolacha, 12. 
Izdcar contri Inga, pol. 96,18. 
Idem regalar retino, de 11 á I l i 8 . 
Consolidados, á 103 9[16 ex-lnterés. 
Coutro por ciento español, 66% ex-cupon. 
descuento. Banco de Inglaterra, 2 po)-
100. 
JParis, mayo 28, 
W.nta, 5 por 100, á 81 fr. 22 cts. ex-interés, 
Nueva Tork, mayo 28. 
Existencias en manos hoy en Pinera-York; 
84,620 bocoyes; 8,092 enjasj 2.077,000 
sacos. 
Coiilra existencias en Ignal fecha de 1886: 
84,920 bocoyes; 8,986 cajas; 1.600,000 
sacos; 666 melado. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
lelegramas que anteceden, con arreglo a' 
\rt. 31, de la Ley de Propiedad Intelectual.) 
Dotizacloocs de la Bolsa Oficial 
el dia 30 de mayo de 1887. 
O S O t AbriO A 229 por 100 
DBL < cierra de 229 á 229^ 
por 100 g las d*a-
ffOHOOS PUBLICOS 
Henta 8 por 100 Interés y 
ono de amortiaaclon 
anual 
ídem, id. y 2 id 
rdemdo anualidadea 
"lillet*? hipotecarios del 
l'eboro de l a Isla de Cu-
ba 
lonoa del Tesoro de Puer-
to-Kioo 
Sonoa dol Ayuntamiento. . . . . . . . . 
ACCIONKF. 
Sftndo BnttOo) de la Isla 
deCobaex-d? U á W j 
Sanco Induatrial 
Banco y Compañía de Al-
macones de Regla y del 
Comercio ••• 
Banco Agrícola 
CompaMa de Almacenes 
de Depósito de Santa 
Oatidína 
Haja de Ahorros. Descuen-
tos y Dopfaitcs de la 
Habana 
rjrddito Territorial Hipo-
terario de la Isla de 
Ot-ba 
¡"mirirAtífi de ômento j 
•C . 7c-,-> ••'<»:• M Sur 
•Hiriera CoitipaUía de Va-
pores df la Bnhfb 
'wityañtt de Aur.accDeí 
•Ir Hacendadoi 
Jomparaa do Almacenos 
de Depósito de la Ha-
bana 
'/'ompafna Eapafiola de 
Alumbrado de Gas 
Oompafifa Cubana de 
5 iumVrado do Gas 
taiipaftfo KüpaSola de 
•Vlun-.nrsdo de O-as df 
KattfexM., 
1í<i87a CompaCia de tta» 
de lu (Tabana 
V.upaíiía de Caminos do 
Hierro de la Habana 
, orapafiía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
: 'ompañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
líóoaro 
'orapuD̂ t de C'Ü IÍ'JOS de 
Hierro de Civufnego» 6 
nuaotnro 
'ompa&fa (Je 1'am'.Jio.i de 
Hbrjrro dr •íagaa la 
•! v̂ ude 
'oiupafifa de Caminos de 
ÜWK- de Caibarie» í 
Sascii-.Sj'lritcí cx-d? 
'ompiifiía del VAirocanll 
del Oeste 
lompaBla de Cá'ihiaói de 
Hierro de la Br.f;<a de la 
B(abana 4 Uata&zaa 
lorav-aftía del Fenooarrü 
ü r W o 
>"erroo.irril del Cobre 
«'errocarril de Cuba 
{efisot' • da C4vdemw 
•>,.% •• 'C!a.Q£ra! Hmtoo. 
oion" . . . -• 
OnLIGACIONE8. 
Del Cié.l'to Territorial Hi-
potecario de la Isla de 
Cuba 
Ce lula-i Hipoti oiirias al fi 
por 100 interés anual 
Idem de IOH Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 


















O L i E ^ I O C O H H E D O H I S S 
Cambios. 




Qol, según plaza, fn 
i cha? cantidad. 
J 21 6. 21J pg P., ore 
( eftpafiol. a 60 df». 
C6á6í pg P., orooa-
! pañol, á 60 V -
| 6i 4 71 pg P., oro -5»-
l paSol, a 8 djr. 
- r. . r . xT T A ) 4} á 54 Pg F- O10 
ALEMANIA j 'pafii^fw d}T. 
I 9 4 94 pg P-, oro «» 
ESTADOS-UNIDOS j jo^^To} ¡..l'p irt 
e.spafiol ••,:>-
DESCUENTO MERCAN- < 6 annal oro ̂  
Mercado nacJcua1 
9á9i ra. oroarroba. Ua'JCo. 'rerso de Deroenc y Ri!l oua. "'••:)<; á rrenlar..,. 
•it-i-i, ¡-'e a. Iwttn -dHiu. btií-
ÜO í -¡nrií'rio? 
•i i i. ,\f,m idfi»., id., floróte. 
iio,!..<>. Inferior 4 regula» 
ii'iwoni * 4 <) ÍT. K.) 
fd •• i uenft 4 AupnriAr. nánj» 
i '1. Uiew. 
t •" inferior 4 r«in>is 
Idflth b ón> n" 15 i 16 id . . . . 
Id-m a frior: n 17 4 18 id.. 
Idem florete, n? 19 á 20 id. 
\ 5i 
l 53 
9i rs. oro arroba. 
10i 410 j ra. oro arroba 
4Í& rs. oro arroba 
4| á i} ra. oro arroba. 
4 5 J ra. oro arroba. 
} 4 6 rs oro arroba. 
!• 61 ii 6i' ra oroar'oha. 
J- 7 4 74 ra. oro arroba. 
Mercado extranjero. 
CKHTETFtrQAS DB OUASAPO. 
VoiarUaclon 94 4 96. Sacos: de 4 11il6 4 4 15il6 
•na'es aro arrob»! hoooyea de 44 á 4 4 reales oro 
arroba, sejrtm número. 
AiSCCAB DE KIBI.. 
Pol irizacion 86 4 90. De 34 4 4 rs. oro arroba, según 
envase y número. 
AKTTOAB íf ABO ABADO. 
Comnn 4 reeular refino. Polarización 86 á 90. De 
5 5̂ 16 4 3 13il6 rs. oro arroba. 
OONCENTEADO. 
Nominal. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bancea. 
DE FRUTOS —D. José Manuel de Molina y don 
José M? Zayaa. 
Ea copia -Ha^ani. 30 d« mayo da 1887.—Bl Sin 
dico interino José Mide Montalvan. 
E l Colegial D. Cristóbal Madan, ha nombrado por 
su dependiente auxiliar 4 D. Pedro Mier y Rniz.—Y 
aprobado dicho nombramiento por la Junta Sindical 
de esta Corporación, de órden del Sr. Presidente se 
hace público para generd conocimiento.—Habana, 
Mayo 28 de 1887.—Pedro Q. López, Secretario. 
NOTICIAS D E V A L O R E S 
O K O 
del enfio espaSot 
t Abrió ü 2 2 9 ^ » o r l O O y 
} cerrdde 2559 á229iá 
/ por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
uno de Renta 8 pg interés y 
amortización anual..., 
Idem idem y 2 idem , 
Idem de anualidadea..... 
Billetes del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bioo 
Bonoa del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Espa&ol da la Isla de Cuba 
Banco Industrial acciones redu 
cidas 4 250 
Banco y Compañía de Almacenes 
de Regla y del Comercio 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina.... 
Caja de Ahorros, Descuentos y 
Depósitos de la Habana. 
Crédito Territorial Hipotecario de 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega 
oion del Sur 
Primera Compañía de Vapores de 
la Bahía 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Matanzas.. 
Compañía de Gas Hispano-Ajueri 
cana Consolidada 
Compañía de Caminos de Hierro 
déla Habana.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla....... 
Compañía de Caminos de Hierro 
do C4rdenas y .l-J caro 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfuegos y Viilaclara 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hiern 
de Caibarion 4 Sancti-Spíritus.. 
Compañía dol Ferrocarril itel Oeste 
C . mpañía de Camino» de Hierro 
de la Bahía de la Habana a Ma-
tanzas 
Compañía dol Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
F^rrocanil de Cuba 
Kefinerla de Cúrdenas 
Ingenio ''C ntral Redención,,... 
OBLIGACIONES 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla díi Cuba 
Cédulas Hipotecari-ia al 6 pg inte 
rés anual 
Id. de los Almacenes de Santa Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
SO á 32 
111 & 14$ 
48 á 43 
154 4 15 
60 á 40 
85 á 70 
604 4 59 
41 4 38 
70 
734 4 73 
623 4 61 i 
254 4 25 
16 4 16̂  
38í 4 87J 





24 4 23 L) 
4 3 
80 
82 4 80 D 
Habana, 30 de mayo do 1887. 
COMANDANCIA OTSNERAI. DE I.A PUOVINCIA 
DE LA HABANA 
Y GOBIERNO MILITAR DE LA PLAZA. 
Orden de la plaza del dia 25 de mayo de 1887. 
Nombrado por el Excmo. Sr. Capitán General Se-
cretario interino de et-te Gobierno, el Comandante de 
infantería D. Mariano Martí Castro, por regreso 4 la 
Península del Comand ¡uto graduado capitán oficial 19 
de secciones archivos D. Felipe de Peña y Trillo, 
que lo desempeñaba, en el dia de ayer se ha hecho 
cargo aquel del referido destino. Lo qne se publica en 
la órden de la plaza de este dia para general conoci-
miento y fines consiguien es.—El General Goberna-
dor. Marín.—Es copia.—El Co-v.andante Secretario, 
Mariano Marti. 3-27 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
Jtecaudacion de Contribuciones. 
So hace eaber 4 loa contribuyentes del término mu-
nicipal de esta ciudad, que el dia veinte y aiete del 
corriente erapezar4 en la oficina de Recaudación, ai-
tuada en esto Establecimiento, ti cobro de la contri-
bución por ol concepto de Subsidio Induatrial correa-
pondiente al cuarto trimestre del actual año económi-
co. Lacobtauzase vertficar4 todoa los dias h4bilea 
desde las diez do la mañana l^sta las tres de la tarde: 
el plazo para pagar sin recargos termina en veinte y 
cinco de junio próximo, d4iidose principio desde el 
siguiente dia 4 Is notificación 4 domicilio, y después 
dol tercer dia de haber sido hecha incurririn los con-
tribnyont-s moroars en ol primer grado de apremio 
que consiste en el recargo de cinco por ciento sobre el 
total importe del recibo talonario según se establece 
en la instrucción para el procedimiento contra deudo-
reí 4 la Híioienda píiblica, 
Habana, 33 de maj o do 1887.—El Sub-Gobernador, 
E. Moyavo IQ 11 8- 25 
Crucero iínnchci Buré Hztegui —DON ANTONIO ZA -NON Y KODRIOUKZ SOLIS, alférez do navio de la 
Afinada y de la dritacion del expresado, FUcál 
de la sum iría que de ó-d^n superior instruyo al 
cometa, Junn Lópt z y Pérez, por heridas al p:u 
sano Antonio Trujillo Almeida. 
Por este mi prifiier edicto, cito, llamo y smplazo al 
referido Antooio Trujillo Almeida, para que en el tér-
mino de treinta dias, contados 4 partir desde la pu -
blicacion de este edicto se presente en esta Fiscalía, 
sita en el expresado Crucero, 4 dar sus descargos, ca-
so de no verificarlo se seguirá la cauaa juzgándolo en 
rebeldía, sin más llamarlo ni emplazarlo. 
Abordo dul expresado. Habana 37 de Mayo de 18S7. 
—El Fiscal, Avlonio Zanon. 3-31 
Ayudantía de Marina de Matanzas.—DON Josu LOBO Y NUEVB lai.KsiAS, oápitan de fragata y 
de este Puerto y ayuilaute militar del distrito. 
En las diligencias que instruyo á consecuencia de 
haber sido extraída del río Yuniurí la morena Berua-
b'da Sulazar y Arango, conocida por Bella, natural 
de Matanzas. 23 afioa, soltera, vecina de la calle de 
Velarde n. 12, he dispuesto convo. nr por cinco dias 
en el DIARIO DE LA MARINA de la Habana y Boletín 
oficial de la provincia á todas la» personas qu tengan 
noticia de lo ocurrido, nara (iue se preseutuu ÍII el pla-
zo ind c;ido 4 prestar la debida deolaracion on esta 
fiscalía de causas, sita en la í^ip'taní* dol Puerto. 
Matanzas ¿8 de mayo de 1^87.—José l.oho—Por 
inandatu de su señoví", OavinoO. Andux. 
8-81 
DON JOSÉ MARÍA LARUAZABAL r ALVAREZ DE TO-LEDO. Juez de primera instancia del distrito del 
Prado. 
Foreste edicto haiío saber: Que 4 consecuencia del 
juicio ejecutivo segiüdo por Doña Josefa de los Dolo-
res Justiz, contra D. Baltasar Otamendi, en cobro de 
ochocientos pesos en oro, he dispuesto ss ponga 4 pú-
blica subasta portóradno du vemt.o días, treinta caba-
llerIa8.1etitrra,partodelascíen q'i4 constituyen el po-
trero Haití, situado en c-1 barnoel Reloy, termino mu 
nicípal dol Aguacate, jurisdicción de Jarnco. tasada» 
dichas treinta caballerías en veinte y un mil veinte po-
sos en uro, para cuyo acto do remate, se ha señalado el 
dia treinta del entrante ñus ác jn'iio á las doce de su 
mañana en loa estrados de esto, juzgado, sito < nía calle 
de Manrique núiuer.) cuarenta; advirtiéndose que no 
se adruitirjn proposioiones que no cubran los dos ter 
cios de la tasación, y que los que quieran tomar paito 
enli subasta deber4n consígoar, piévíamente, en la 
mesa deljuzgado, por lo ménos el diez por ciento del 
valor que sirve do tipo. Y para su publicación en el 
periódico DIARIO DE LA MARINA de esta provincia, 
se libra el presente <;n 1» Habana 4 veinte y cuatro de 
mayo do mil ochocientos ochenta y siete.—José MI 
Larrazabal.—José Q. Suzarte. 
6791 3-31 
DONIÍAMON MARÍA DK ARAIZTEQÜI, Juez de pri-
mera instancia en propiedad del Distrito do Gua-
dalupe de esta capital 
Por el presente edicto hago saber: que 4 consecuen-
cia de los autos de juicio ejecutivo* que en esto juzga-
do sigue D. Alberto Aguirro y Castro contra los he 
rederos del Sr. Marqués do la R?al Proclamación y 
su hijo D. Manuel Antonio Recio de Morales como 
suceaordel mayorazgo en cobro de tres mil quinientos 
setenta y un pesos cuarenta y dos y medio centavos 
en oro procedente de escritura pública, he dispuesto 
se saque 4 pública subasta con término de veinte dias 
la casa número siete de la calle del Obispo con sus 
accesorias y terreno yermo 4 ella colindante, embar-
gada álas resultas de dicho juicio, tasada en cuarenta 
y tres mil seiscientos noventa y nueve pesos doce cen-
tavos en oro; señalándose para que tenga lugar el acto 
la hora de las ocho do la mañana del dia veinte y cua-
tro de junio próximo venidero en loa estrados deljuz-
gado, sito Paula número diez; advirtióndose quo no se 
admitirán proposiciones que no cubran las dos terce-
ras partes dol valor dado n los bienes en tasación: que 
los títulos de propiedad de la referida finca se hallan 
de manifiesto en la Escribanía del actuario San Igna-
cio número cinco para qne puedan examinarlos los 
que quieran tomar parto en la subasta, previniéndose 
a los licítadores que no tendrán derecho 4 exigir nin-
funos otros, y que para tomar parte en la subasta de-er4n los licítadores consignar previamente en la me-
sa dol juzgado 6 en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad igual por lo ménos al diez por 
ciento efectivo del valor dado 4 los bienes, sin cuyo 
requisito no serán admitidos como dispone el artículo 
1,498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y con el fin 
de que los quo se iutere-en acudan 4 la Escribanía 4 
instruiré j al ju^g'ido el día señalado, expido el pre-
sente qne se publicará en trea números consecutivos 
del periódico DIARIO DE LA MARINA de ista locali-
dad.—Dado en la Habana á veinte de mayo de mil 
ocbocien'oa ochenta y idetn.—Ramón María de 
Araízlfq'ñ.—Ante mí, José Esclápes. 
P U E R T O D E LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 29; 
De Jamaica en 3̂  dias vap. ing. Avon, cap. Cameron, 
trip. 51, tona, 2,221: con carga general, 4 G. R. 
Ruth ven. 
Dia 30: 
De Amapoles en 25 dias berg. amer. M. C. Haskell, 
cap Oliver, trip. 8, tona. 333: con madera, á R. 
Truffm y Cp. 
Nueva York en 6 dias vap. eap. México, cap. Car-
mona, trip. 65, tona. 2,112: con carga general, á 
M. Calvo y Cp. 
SALIDAS. 
Dia 28: 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Olivette, capi-
tán Me. Kay. 
Nueva Ynrk vap. amer, City of Alexandría, ca-
pitán Reynolds. 
Dia 29: 
Para Cárdenas vap. amer, Cienfuegoa, cap. Farcloth, 
Dia 80: 
Para Montevideo berg. esp. 2 de Mayo, cap. San Juan 
Movimiento de pasaieros. 
ENTRARON, 
De NUEVA YORK en el vapor esp, Méxiep: 
Srea, D. Diego Lambillo—Rafael Palacios—Juan 
Forner,—Además, 7 de tr4nsito. 
De JAMAICA en el vapor inglés Anón: 
Srea. D. Madam Mazzorand é hyo—Jhó Benna 
Palatino—Juan E . Cruz—Félix Iturt—Sra. Concep-
ción Lucumí—Dr. Echeverría—Mr. C. G. Echeverría 
—Sra. Feo. Golpe—Sra. Noston Servant—Sra, Fer-
nández—Martin Guardanama—Antonio Gómez Vivot 
Antonio J , M. V4zqnez—García Alvelo—S, López— 
Manuel García Bada—C. Peitro—Tomas Fernández 
Clonz41ez—Juan Gon241ez—Pablo Pablo Jiménez 
Vargas—Alberto Ciyol—José E . Soria—C. B Fer-
nández—A. Gómez—Sra. Watera y 3 hijos—Sra. W. 
Combes—Sra. Sarton. 
SALIERON. 
Para NUEVA YORK en el vapor amer. City of 
Alexandría: 
Srea D. Primitivo Vior—Henry D. Bollo—W. 
Eduardo y Sra—Totis F . Duerow—Albert Lassard— 
John Playle—Abelardo G. de A sniar y Sra—Ricardo 
F. Rrancke—Juan Saldaguis—Kirk Munroe y Sra— 
D, J , Bachin—M, Haenelberg—KatoLarkins—Geor-
ge Alee—M. M. Liun—Mario J , Cartaya—Ana Car-
taya—E. Mirbroman—E. J . Cuninghamy3 niños—H, 
H, Pitze—E. P. Zettlefleld—W. D. Taylor v 3 hijos 
—W. A, Luis—D, B, Walker—Thomas B. Vanghan 
— F , Lessman—J. G, Delgado, 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. D. José Bregaro, Sra., 2 niños y criada—Ra-
món L . Miranda—José Enrioh—Miguel Aliche—Jai-
me Fons—Juan Orneta—Pilar Diaz—Alberto Lan-
drove—Petrona J . Valdés—José C. Eigueredo—Do-
mingo Jahonet—José L . Arce—Francisco Carballo— 
Matilde Labórete—Juan N. Domínguez—Martin Ba-
rroso—Gerónimo Gonz41ez—Luía E . Iber—José de 
los Reyes—Santiago Tejedor—Francisco A. Diaz-̂ -
Rafael Sainzv 3 hijos—Manuel Montalvo ó hijo—Joa-
quín Diaz y 2 niños—Quirina Camacho—Arturo Mar-
tínez—Herbert C. Pent—Mariano Medino—Félix 
Hern4ndez—Enrique Barrera, Sra, y 2 niños—Cárles 
Pérez—Antonio Carrillo—Perfecto Sánchez—Justo 
G, Verdugo—Perfecto Rencurrell—M. L . Hellinge— 
Miguel S. Padilla—Julián Potrillo—Marcelino Her-
nández—Juan Bastone—J. C, Prinoo, 
Sntradas de cabotaje. 
Día 30: 
De Cuba y escalas vap. Manuelita y María, capitán 
Vaca: con 1,539 sacoi azúcar, 4ol tercios tabaco 
y efectos. 
Cárdenas gol. Isla de Cuba, pat. Zaragora: con 
2n3 cajas y 6 barriles azúcar refino, 60 pipas 
gaguardiente, 10 bultos cera y efectos. 
Mulata gol. Isabelita, pat. Torres; con 200 poli-
nes. 40 sacos carbón. 30 caballos leña v efectos. 
Mantua gol. Lince, pat. Molí: con 700 sacos car-
bou, 
Dimas gol. 2 Hermanas, pat. Raíz: con 901 sacos 
carbón. 
Despachados de cabotaje. 
Día 30: 
Para Morrillo gol. Britania, pat. Toncido. 
Bcrrucos gol. Paquete de Nuevitas, pat. Orbay. 
Brcaue» con r e c í s t r e abierto. 
Para Del Breakwater berg portugués Casilda, capí-
tan Campos: por Fraucke, hijos y Cp. 
Delaware bca. italiana Finimore, cap. Dilietri: 
por Francke hijos y Cp. 
Vigo y Barcelona (vía Sagua) bca. esp. Concep-
ción, cap. Solá: por J , R. Bancos. 
Dol Breakwater bca. ing. Wolfe, cap. Murphy: 
por Hidalgo y Cp. 
Del Breakvyater gol, amer. Ilerald, cap. Me 
Gray: por R. Truffln y Cp. 
Del Bieakwater gol. amer. H. C- Hingins, capitán 
Fales: por J Conill é hijo. 
Del Xreakwater berg. amer, Mary Fkk, capi-
tán Darrab: por C. E . Bpok. 
Liverpool vap. esp. Alavg, cap. Alboniga; por C. 
G. 8:ienz y Cp. 
Del Breakwator (vía Maténza:;) bca. amer, John 
L. Hasbrowck, cap. Cobb: por H. Upmann y 
Comp. 
Bncraes «siue se han deapacbado. 
Para Del Breakwater (vía Caibarien) bca. amer. Sa-
muel H. Nickerson cap. Eaton: por Francke, 
hijos y Cp.: con 1,000 sacos azúcar. 
Nueva York vap. amer. City of Alexandría. ca-
pitán Reynolda: por Hidalgo y Cp.: onn 1,Q00bo-
coyes y 5 estuches azúcar; 479 tercios tabaco; 
676,100 tabacos torcidoa: 6,100 cajetiilaa cigarros; 
556 kiloa picadura; 2,720 piéa madera y efectos. 
Veracruz vap. ing. Avon, cap. Cameron: por Geo 
R. Ruthven; de tránsito. 
Puerto Rico y escalas vap. esp. Pasajes, capitán 
Gardon: por M. Caívoy Cp.: con 111,100 cajeti-
llas cigarros y efectos. 
Dol Breakwater gol, amer. Georhe Walker, ca-
pitán Mitchell: por Hayley y Cp.: con 563 boco-
yes y 77 tercerolas miel de purga. 
Progreso y Veracruz vap. esp. Ciudad de Cádiz, 
cap. Chaquert: por M. Calvo y Cp.: con 123,̂ 28 
cajetillas cigarros y efectos. 
3tiq.-aes cjaa han abierto registro boy 
Para Del Breakwater bca. amer. Havana, capitán 
Hice: por Luia V. Placé. 
Bilbao, Viga y escalas vap. eap, Bremeña, espi-
tan Olagt í̂bel: por WiH y Hnos. 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar bocoyes 1.000 
Azúcar cajas 5 
Azúcar sacos 1.000 
Tabaco tercios 479 
Tabacos torcidoa..., , . 676.100 
Cigarros cajetillas 239.482 
Picadura kilos 656 
Miel de purga bocoyes 563 
Idem tercerolas 77 
Madera piés 2.720 


















Ventas efectuadas el 30 de mayo de 1887. 
1000 cuñetes aceitunas manzanilla.. Bdo, 
200 sacos ar.-oz canilla blanco 8J rs. arr, 
78 sacos cafó Puerto-Rico cte.... $27 qtl. 
20 sacos alpiste ,. , $20 qtl, 
15 sacos comino-! 1H8 qtl, 
50 tercero'a» manteca chicharrón. $12[45 qtl, 
45 tercerolas mauteca León $12(15 qtl. 
X huacales jamones melocotón... $22̂  qtl. 
100 barriles frijoles blancos IOÍÍS. arr. 
100 canastos de 20 mancuernas ajos $3$ nno. 
10 ca jas tobáceo meditación.../.. $28 qtl. 
10 id. id. Venus: $2̂  qtl. 
50 cajas sidra Perla do las Antillas $9 caja. 
50 id. id. Corona $9 caja. 
12 cajas tocino pedacitos qtl. 
200 c. latas de 23 libras aceite Riera 23J rs. arr, 
50 id. id. de 20 id. id. id . . 24 rs, arr. 
100 id. id.de 5 id, id. id... 27 rs. arr. 
Hiíül 
Pani Canarias, vía Nueva-York. 
E l bergantín español MOREY, su capitán D. Do-
mingo Pérez Cabrera, admite solamente pasajeros, á 
quienes se les dará el buen trato de costumbre; saldrá 
el 8 de Junio y se despacha en la calle de San Ignacio 
n. 81 por ANTONIO SERPA. 
Cn78l 10-29 
' O m p a S i a dener&j rrati&ti&átiea de 
vapores-oomoa fr aneeaes, 
I'-ATÍ. Veracrai directo. 
Sa'drá para dicho puerto «obre ol 5 de junio el 
c a p i t á n S E R V A N . 
Admite carga 4 flota y pasfijeros. 
Se advierte á los Sres. importadores que las mercan-
cías do Fríncia importadas por estos vapores, pagan 
Iguales derechos que importadas porpabefion español. 
Tarifas muy reducidas con copocimientoa directos do 
todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empleados y militaros obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondr4n Amargara 5. 
Coneignatarioa. BBIDAT. MONT'ROS Y C» 
6700 10a-26 10d-27 
N e w - Y o r k H a v a n a and Mexicaa 
mai l s team ship l ine . 
Saldrá directamente el 
sábado 4 de junio á í a a 4 de la tarde 
-no aTicrir.aní 
C I T Y OF WASHINGTON, 
c a p i t á n Rettig. 
Admite carga para todas partes y pasajeros. 
De mis pormenores, impondrán sus consignatarios, 
OBRAP1A 25, HIDALGO Y CP. , 
I 989 ai Ky 
L I N E A D E VAPOREA 
D E 








M á l a g a y 
Barce lona. 
Saldrá sobre el 22 dol próximo mes de 
junio á las 4 de la tarde, el nuevo vapor 
español 
p r o i x , 
capotan 23. Vicente Llorca. 
Admite carga y pasajeros á precios re-
ducidos. 
Consignatarios, Claudio O. Saen» y O*, 
Lamparilla 4. 





S T . N A Z Ü I R E , FRANCIA 
S a l d r á para dichos puertos direc-
tamente e l 16 de junio, á l a s nueve 
de l a m a ñ a n a , e l vapor-correo fran-
c é s 
WASHINGTON, 
oapitan S E R V A N . 
Admite carga para SANTANDER y 
toda Europa , Hio Janeiro, Buenos 
A i r e s y Montevideo con conoci-
mientos directos. L o s conocimien-
tos de carga para Bio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos A i r e s , d e b e r á n 
especificar el peso bruto en ki los y 
el valor en l a factura. 
L a carga se rec ib i rá Unicamente el 
dia 1 4 de junio en e l muel le de 
Cabal l er ía y los conocimientos de-
b e r á n entregarse e l dia anterior en 
la casa consignataria con especifica-
c i ó n del peso bruto de l a m e r c a n c í a . 
L o s bultos de tabaco, picadura, &*, 
d e b e r á n enviarse amarrados y se-
llados, s in cuyo requisito l a Compa-
ñía no se h a r á responsable á las 
faltas. 
No se s^BCüttírA n i n g ú n bulto des* 
pues del ¡tía s e ñ a l a d o . 
L o a va lores de s s i a c o m p a ñ í a si-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado tjrato que t ienen acredi-
tado á precios muy reducidos, incln-
so á los de tercera. 
L o s Sres . Empleados y Mil i tares 
o b t e n d r á n ventajas en v iajar por 
esta l í n e a . 
L a carga para L ó n d r e s es entre-
gada en A £ o 17 ddas. 
F le te 2x3 -por mil lar de tabacos. 
N O T A . - - l * o aft admiten bultoa de 
tabacos de xnóxu»» de 1 1 % kilos 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus c o n s i g n a t a r i o » , Amarsrura 6. 
6699 £0.i-26 20H -97 
V A F O R E S - C O B B I R O S 
de i a mnm t r a s i t l a n t i c a 
ántes de Antonio López y C* 
EWapor-correo CIUDAD D E CADIZ, 
capitán D. Adolfo Chaquert. 
Saldrá para PROGRESO y VERACRUZ el Sitie 
mayo, á las 12 del dia llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregaran al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 29. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
ST CALVO Y C*, OFICIOS 28. 
I n 8 813-1K 
El vapor-correo R E I N A M E R C E D E S , 
copiían D. José Venero. 
Saiorá para PUERTO-RICO y SANTANDER el 
5 de junio Uevamlo la correspondencia pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertas y carga para 
Puerío-Rico, Santander. Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto-Rioo y Santander solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nolai.. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 3. 
De más pormenores Impondrán sus oousignatarios, 
« . CALVO Y C» OFICIOS 38. 
r ivg SIS-IR 
VAPOR ESPASOÍ., 
BREMEÑA. 
Saldrá en breve de este puerto para Vigo, Gijon, 
Santander y Bilbao. Admite un pequefio resto de oar-
fa. Dirigirse á los consignatarios. ORDONEZ Y INOS. Lamparilla 33. 6593 10-26 
SITUACION D E L A SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZUCAR DE CARDENAS 
©n 3 0 de a b r i l d© 1887. 
A C T I V O . 
ACCIONES EKSKBVADAS 
PKOPIEDADES: 
Terrenos, muellos, fábricas, 6 instalaciones^ 441.522 82 
Efectos y utoiwilios para la fabricación y 
otros „ 47.477 06 
Nuevas construcciones é instalaciones „ 201.292 69 





Ponce de León , . 
. . . 2,700 toneladas. 
. . . 3,200 „ 
3,200 „ 
El magnífico vapor 
PONCE DE LEON, 
saldrá de eote puerto bácia el 17 de junio, 




M á l a g a y 
Barcelona. 
Admito carga general y pasaj^yos á pre-
cios equitativos. Infonaarán Oficios 20, 
J; M. á vendaño v C*. 
0695 29.Viv 
V A P O H f í S S - C O H R E O S 
m LA mnm TRASATLÁNTICA 
antes dé Antonio López y 
L I N E A D E N E W - Y O S K 
en c o m b i n a c i ó n con los v iajes á E u -
ropa, V e r a c r u z y Centro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los vapores 
de esre puerto y del do New-York los dias 4, 14 y 24 
de cada mes. 
El vapor-correo M E J I C O , 
capitán Carmona. 
Saldrá para NÜEVA-YOUK 
'i dis 4 ¿c junio & liie i de la tarde 
Adrut* carga y pasajeros á loo que so o'rroael 
bû u trato que esta anligu-. noinpaBf,> tiene acr-:dita-
do en sus diferev.tet lineas También admito caríra para 
Inglaterra, Hamburgo Bremé'n, Anu-terdau, Rotter-
dam, IJavre y ^mbcioa con conocimiento directo. 
ífil va'por «otará atracado al muelle de ios Almacen.v» 
de Deposito, por donde recibe la carga, así como tam-
bién por el muelle de CabaJloria á voluntad de lot> oar 
¿adorea. 
La carga se recibe hasta la víspera do U í«Jid?v 
Tjs.(".urrespondenctíi nolo se ronin^ tw la Admi'/stra-
olon de Correos 
NOTA.—Esta compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta linea como para todas las do-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efectos 
quo se embarquen en sus vsipores.—Habana, 26 de 
mayo de 1887.—M. CALVO y C?—OFICIOS 28. 
l a . » 312-lE 
Servicio d© Venmo, 
Tampa (Florida) 
Cayo-Hueso. 
Plant SteamsMp I<lno 
Short. BÜ-S Reate. 
P A S A T A M P A i P L . O K l X i . f i . ) 
CON ESCALA B5K CAYO-HIJKSO. 
Los hiimosos y rápidos v^ores de eáta línoa 
C a p i t á n Me K a y . 
M A S C O T T B , 
Capi tán ECanlon. 
Harán los viajes ea el ópden siguienta: 
O L I V E T T E . . cap. Me Ráy. Sábado Mayo 14 
O L I V E T T E . . eap. Me Kay. Miércoles .. 18 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado 21 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles .. 25 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado „ 28 
En Tampa hacen conexión con el South Florida 
Kailwai (ferrocarril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de las otras empresas Ameri-
canas de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
TAMPA A SAWPORD, J A K C S O N V I L L E , SAN 
AGUSTIN, SAVANNAH, CHARLESTON, W I L -
MINGTON, WASHINGTON, BALTIMORE, 
PHILADELPHIA NEW-YORK, BOSTON, AT-
LANTA, NUEVA ORLEANS, MOBILA, SAN 
LUIS, CHICAGO, DETROIT 
y todas las ciudades importantes de los Estados-Uni-
dos, como también por el rio de San Juan de Sanford 
áJacksonville y puntos intermedios. 
Se dan boletas de viajo por estos vapores en cone-
xión oon las líneas Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeutacher Lloyd, S. S. C9. Hamburg-
American, Packet C9, Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Europa. 
Es indispensable para la adquisición do pasaje la 
presentación de un certificado de aclimatación expe-
pedido por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 23; con lo 
cual se evita todos los inconvenientes déla cuarentena. 
La correspondencia se recibirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consifínatarics, 
mercaderes 35. LAWTON HERMANOS. 
J . D. Hashagen. Agente del Rate, 261 Broadway, 
Nueva 'V>rfc. 
04»? Sta-lyM 
N E W - Y O R K AND CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y , 
H A B A N A 7 N E W - Y O R K . 
L I N E A DIRECTA. 
LOS HERMOSOS VAPORES D E HIERRO, 
S A R A T O G I ' A , 
capitán T. 8. CURTIS. 
m A G - A H A , 
capitán BENNIS. 
CIENTTTBGtOS, 
capitán F . M, FAIRCLOTH. 
Con magnificas cámaras para pasajeros, saldrán de 
dichos puertos como sigue: 
S A L E N D E N E W - Y O R K 
los s á b a d o s á las tres de l a tarde: 
NIAGARA Sábado Mayo 7 
SARATOGA . . . . . . 14 
CIENFUEGOS 21 
NIAGARA 28 
S A L E N D E L A S A B A N A 
los j u é v e s á l a s cuatro de l a tarde 
SAN MARCOS Juéves Mayo 5 
CIENFUEGOS . . . . . . 12 
NIAGARA , „ , , , „ 19 
SARATOGA.. , , „ . . 26 
Batos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carga púa In-
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de vitjo ^or los vapores de esta línea 
directamente á Hvorpool, Lóndres, Southampton, Ha-
vrf? y París, en conexión con los líneas Canard, White 
Star y cou especialidad con la LINEA FRANCESA 
pora viajes redondos y combinados oon las líneas de 
St. Nazaire y la Habana, y Nuevas York y el Havre. 
Para más pormenores dirigirse á la casa consignui*-
rla Obrapia 25. 
Línea eatre New-York y Oienfaegos, 
CON ESCALA EN NASSAU Y SANTIAGO DK 
CUBA. 
E l hermoso vapor de hierro 
S A N T T A Q - O , 
capitán L . COLTON. 
Sale en la forma siguiente: 
D E NEW-YORK. 
SANTIAGO Mayo 13 
SANTIAGO Junio 9 
De Cienfuegos. De S. de Cuba. 
SANTIAGO Mayo.. . 
SANTIAGO Junio... 
24 Mayo 28 
21 Junio 25 
Pasajes por ámbas líneas á opción del vigoro. 
Para flete dirigirse á 
LUIS V. P L A C E , OBRAPIA 25. 
De más pormenores impondrán sus cousign&tar̂ oi 
OBRAPIA 35. HIDALGO & CP. 
I ««? I» Jilo. 
L í n e a s emana l entre l a S a b a n a y 
N u e v a Orleans, con e sca la en 
Cayo Hueso . 
Los vapores de esta línea harán sus viaies, saliendo 
de Nueva Orleans los nábados á las 8 de la mafiana y 
de la Habana los viérnes á las 4 de la tarde en el ór-
den siguiente: 
HUTCHINSON. Cap. Baker viéraes Mavo 6 
MORGAN Staples . . . . 13 
HUTCHINSON. . . Baker . . . . 20 
MORGAN Ktauleí . . . . 27 
HUTCHINSON. . . Baker junio 3 
Se admiten pasajeros y carga, además de los punto* 
arriba monoionados, para San Francisco de California 
f se dan papeletas olrectas para Hong-Kong, China. 
La carga se recibirá en el muelle de cabañería hasta 
as dos de la tardo, el dia de salida. 
Dnméa pormenores iionondrén sus consignatarios, 
LAWTON HERMANOS, Mercaderes 85. 
Cn BRO 2ft-l My 
COM. 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS D E LAS ANTILLAS 
Y T B A S r O l l T E S M I L I T A R E S 
DE SOBRINOS DE HERRERA. 
vapor MANULITA Y MARIA, 
c a p i t á n D. J o s é Mu V a c a . 
Este rápido vapor saldrá do este puerto el día H de 




M a y a r í , 
Baracoa , 
G u a n t á n a m o y 
Cuba , 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres. Silva y Bodriguez. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y C 
Cuba.—Sres. L . Eos v C? 
Se despach:; por SOBRINOS DE HERRERA 
•iaa y'¡.ir-..'&>. Pliuadf L u . 
U 6 IR-812 
vapor M M 0 N D E H E R R E R A . 
capitán 1). Nicolás Ochoa. 
Bate rápido vapor saldrá de este puerto el día 10 d.-. 









A g u a d i l l a y 
Puert9-Rico . 
NOTA.—Al retorno este vapor hará escala" en Port-
au-Prince (Haití.) 
Las pólizas paia la carga de travesía, sólo se admiten 
hasí a el dia anterior al dé su salidfe. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Baracoa.—Sres. Mones y C? 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba. —Sroe. L. Ros y Cp. ' • 
Port-au-Prince.—Srés. J . E. Travieso y Cí 
Puerto Plata.—S^cs. Quiebra Hermanos. 
Ponce.—Sres. Pastor. Márquez y Ca 
Mayajniez.—Sres. Patxoty C? 
Aguadilla.—Sres. Vallo, Kopplsch y Comp. 
Puerto Rico,—Sres. Iriarte, Uno. de Caracena y Cí 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA,— 
SAN í^nRONoM. PíJ^ZADELUZ. 
l n e «12-1B 
Vapor 
capitán D. ANTONIO BOMBI. 
S A L . I E A , 
Saldrá lo* miércoles de cada semana á laa seis de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Cárdenas y Sagua 
los juéves y á Caibarien los viórnes por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarien directamente á las 11 del do-
mingo y llegará á la Habana los lúnes por la máüana. 
NOTA—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
».e despachan conocimientos especiales para los parade-
ros de Viñas, Colorados y Placetas 
OTRA.—La carga para Cárdenas sólo se recibirá el 
dia do salida, y junto con ella la de los demás puntos 
hi-*-.í\do;: déla tarde. 
Se desnacba á bordo éinformarán O'Reilly n. 80. 
Cn 6«4 " 
CAJA: 
Efectivo existente y depósitos en Bancos 
CARBÓN ANIMAL Y COMBUSTIBLE: 
Costo, gastos y existencia 
Tonelería: Costo y gasto de materiales, envases y exis-
tencia 
Gaatos generales: Sueldos, jornales, seguros, comisiones, 
corretajes y contribuciones _ 
Intereses y descuentos 
Consignaciones á corresponsales: Pendiente de liquida-
ción 
Privilegio de cuadradillo 
Azúcares crudos: Costo y gasto de loa comprados 
Cambios: contra B[B. $1,995-43 
Cuentas corrientes: 
Pagos por anroximacion sacos azúcares $ 176.036 59 
Varios deudores „ 33.486 58 
Cuentas en suspenso 
751.365 26 










1.512 . . 
$ 1.995 43 $ 2.340.471 42 
Capital 
Hipotecas 
Obligaciones á pagar 
Dividendo activo número 1 $ 560 . . 
Idem idem número 2 ,, 66.979 50 
Corresponsales 
Cuentas corrientes: 
Por azúcares liquidados $ 50.127 48 
Varios acreedores M 16.326 . . 
Azúcar refino $ 531.462 12 
Idem turbinado „ 25.7ti7 71 
Residuos 1.004 88 
Billetes. Oro. 
Ganancias y pérdidas.. 
Fondos de reserva.. 
Cambios: contra oro $831-81. $ 1.995 43 
$ 1.000.000 
,, 11.327 80 
„ 219.599 07 
" 67.539 50 
„ 395.161 28 
„ 66.453 48 
„ 558.234 71 
,, 4.601 26 
„ 17.554 32 
S. E . ú O.—Cárdenas, abril 30 de 1887. 
V? B? 
E L ADMINISTRADOE, 
S. de la Vega. 
EXISTENCIAS: Azúcares crudos $ 181.940 . . 
Idem turbinados „ 680 . . 
Idem refinos „ 33.921 . . 
Idem en fabricación „ 14.680 . . 
$ 1.995 43 $ 2.340.471 42 
E L CONTADOR, 
P. J . Bóndix. 
C. 776 3—29 
$ 231.221 
F 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Deede el dia 19 de junio próximo el fMe de la ma-
loja de las estaciones designadas á continuacloTi; hasta 
Villauuova, quedará reducido á los siguientes tipos: 
Ciénaga, por carro $ 0-fi5 
Almondures id 0-85 
Bijucal y Govea id 1-30 
San Antonio id 1-50 
San Felipe y Seiba id 1-65 
Guara y P. Redondo id 2-OÜ 
Güines id 2-BO 
Guanojay, Melena y Batabanóid 2-20 
Palenque 2-45 




Habana, mayo 28 de 1887.—El Administrador Qe-
ncral, A. de Jlmeno. Cn 788 15-8f 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas. 
SKCRKTAUIA. 
La Junta Directiva ha acordado d'stribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas en el corriente año, 
ol dividendo número 53 de dos por cientu en oro, so-
bre el capital social. Y lo pongo en conocimiento do 
los scC'ires accionistas para qun desde el 19 del entran-
te Junio ocurran á hacer t't'tictivas las cuota* que les 
correspondun, en ecta ciudad, á la Contaduría de la 
Compafifa; y en la Habnna, á la Agencia do la misma 
á cargo HÍ-1 Vocal Sr. I). Joaquín Alfonso y Mádan, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, Mayo 23 do 
1887.—Alvaro Lavastida, Secretarlo. 
6517 11 25My 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
Desde el dia 19 de junio próximo las rebajas de pa-
sajes establecidas desde el 20 del actual entre las (Muta-
ciones de Bejucal y Vlllanueva y las comprendidas 
entre Ciénaga y Guanajay v Villanueva, se harán ex-
tensivas al tráfico intermedio de esas estaciones en-
tre sí. 
Habana, mayo 28 de 1887.—El Administrador Ge-
neral. 4̂. de Jímeno. Cn 789 15-31 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de l a Habana . 
B I L L E T E S D E ABONO. 
Desde ol dia 5 de Junio so establecen billetes de 
abono de 1? clase en libretas de seis, doce, vuinto y 
cuatro y treinta y seis billetes, válidos por uno. tres, 
seis y doce meses, y con rebajas de 35, 40, 45 y 50 por 
ciento respectivamente de los precios de la tarifa ge-
neral. Estos abonos estarán de venta en la Adminis-
tración, donde las personas qne deseen adquirirlos 
pueden obtener más informes.—Habana 27 de Mayo 
de 1887.—El Administrador General, A. de Ximeno. 
Cn 791 15-3lMy 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Los Sres. Ordofiex hermanos nombrados Agentes 
generales de esta Empresa para la venta al consumo 
L ia exportación, reciben órdenes en su escritorio, amparilla 22, Habana. 
Cárdenas 21 de Mayo de 1887.—El Administrador, 
S. de la Vega. Cn 778 15 29My 
Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Los Sres. accionistas quo no hayan cobrado los di-
videndos vencidos que lesoorrospondeu, pueden pasar 
á verificarlo en la Habana al escritorio de los señores 
Ordofiez hermanos, calle de Lamparilla n. 22, y en es-
ta ciudad, como ántes, á las oficinas de la Empresa. 
Cárdenas 21 de Mayo de 1887.—El Administrador, 
S. de la Vega. Cn 7f7 15-29My 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hierro 
de l a Habana . 
TRANSPORTE DIC ¡WKUCANCIA8 KNTRK LAHAUANA 
Y MATANZAS. 
Desdo 19 de junio ol transporto de uiercancias de 
la Habana á Matanzas y vico-versa se efectuará 
según los precios de una nueva tarifa reducida, de la 
cual se dará un ejemplar á todo el quo lo solicite en 
Villanueva ó San Luis.—Habana, mayo 27 de 1887.— 
El Administrador General, A. deJimeno 
C 782. 15-29My. 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de Hierro 
de la H a b a n a . 
REBAJA DE F L E T E S . 
Desdo el dia 19 de junio las rebajas do quo gozan 
los efectos de almacén de Villanueva á Bejucal y Güi-
nes ó vii-e-versa. y que hoy ascienden á 20 y 35 por 
ciento se aumenturiín al 30 y 50 por ciento respectiva-
mente. La compafiia se hace responsable de averías 
y faltas bajo las siguientes condiciones: l',1 Cuando 
la Compañía reciba los bultos buju cubierta sellada, 
quedará exenta de responsabilidad entregándolos en lu 
misma forma, y con los sellos iutactoR, al remitente ó 
consignatario. 2* La Compañía será responsable 
de la suatraocion ó deterioro do los efectos quo se le 
hayan entregado, ya provenga el dano de sus mismos 
empicados ó ya de extraños que concurran á sus ofl 
ciñas. S1} La Compañía no será responsable de las 
mermas naturales da las mercancías, cuando no exce-
dan de las proporciones ordinariaH ni puedan atribuir-
se á dolo ó incuria.—Habana, 27 de mayo de 1887.—El 
Administrador General, A - de Jimeno. 
C78¿ 15-29 My 
COMPAÑIA D E L F E R R O C A R R I L 
DB 
Sagua l a G r a n d e . 
Secretaría. 
El representante de la sucesión de D. Jesé R. Za-
mora y Quesada ha mauifê tado el extravío de cua-
renta y una acciones números 6,571 á 6,611 y el cupón 
n9 690 de Il!l60. La persona que se considero con al-
Sun derecho á esos documentos, puedo reclamarlos entro de ocho dias, á contar desde el tercer anuncio, 
en la Contaduría de la Empresa, calle de Egldo n? 2, 
en el concepto de qoe si no se hiciere reolamacion, so 
darán por nulos y se expedirán, en oiiraplimiento de 
acuerdo de la Junta Directiva, los duplicados qne so-
licite el interesado. 
Habana 27 de Mayo de 1887.—Benigno Bel Monte. 
6t586 8-28 
BASCO ESPAllLDE LA ISLA DE CUBA 
Debiendo de8t),t\arao la suma de |216,000 en el pro -
sentó trimestre para el pago de intereses y amortiza-
ción de las obligaciones del Tesoro de esta Isla, sobre 
los productos de la renta de Aduanas, creadas on vir-
tud de la Ley de 25 de iuuio de 1878 y estando din-
puesto que la amortización se verifique por sorteos, la 
Administración do este Establecimiento procede á 
anunciar las siguiontes reglas á que ha de sugetarse el 
del segundo ttimestro del presente año, do acuerdo con 
las instrucciones comunicadas por el ministro de ül -
tramar en Real Orden fecha 3 de noviembre de 18HÍ. 
1? El sorteo se verificará públicamente en el salón 
de juntas genéralos del Banco, sito en la calle de 
Aguiar número SI, á las doce del dia 19 de junio pró-
ximo y lo presidirá el Excmo. Sr. Gobernador del 
Banco, asistiendo además una comisión del Consejo, ol 
Secretario y el Contador del Eatablecimicnlo. 
2?, Las 1,280 bolas en representación de 128,000 
obligaciones que en 10 de marzo próximo pasado, 
ouedarou por sortear para su amortización, se expon-
drán al publico ántes de ser introducidas on el globo 
para que puedan ser examinadas. 
3? Encantaradas las 1,280 bolas, so extraerán del 
globo 45, cn representación de 4,500 obligaciones que 
corresponden al vencimiento de 19 de julio próximo, 
según indica el cuadro de amortización estampado al 
dorso de las oblipcaciones; pero deberá entenderse que 
aunque dichas 45 bolas representan 4,500 obligaciones, 
habrán de eliminarse de ellas, las que ipor su numera-
ción se hallan comprendidas en las obligaciones can-
geadas por billetes hipotecarios. 
4? La Administración del ÍJanoo, publicará en los 
periódicos oficiales la numeración de las obligaciones 
á que haya Correspondido la amortización y dejará 
apuestas al público, para su comprobación las 45 bo-
las que hayan salido en el sorteo.—Habana, 25 de ma-
yo de 1887.—El Gobernador.—P. S., José Bamon de 
Bar o. 113 VSÍ7 
Sociedad anónima Minas de Cobre 
S. Fernando y Santa Rosa. 
No habiendo tenido lugar por falta de uiistenda de 
suficiente número de accionistas l.i Junta general que 
determina el art. 26 del Reglamento do aquella; se 
convoca nuevamente á los asociados para quo se sir-
van asistir á la que ha de celebrarse el dia 2!í del ac-
tual on la casa Monte n. 2, á las 19 del día. accesoria 
por la do Zulueta, ou la inteligencu que los acuordoe 
3ne se tomen serán válidos, sea cualquiera ol número e accionistas que concurran á la Juntv Habana, 17 
de muyo de 1887.—El Prosidonte interino, Jesús if? 
Trvlo. 6333 1 20a 9-^ld 
I ' O M P A Ñ I A 
de Oaminos de Hierro de la Habana. 
REBAJA DE PASAJES. 
Desde el día 20 del actual regirán los siguientes pre-
cios do pasaje entre las estaciones que á continuación 
se expresan. 
1? 2? 3? 
Oro Oro Oro. 
De Villanueva á Almendares y Forro 
ó vice-versa. 0-60 0-45 0-80 
„ „ Aguada „ 0-75 0-55 0-85 
„ „ Rincón „ 0-90 0-70 0-45 
„ „ Bejucal „ 1-10 0-90 0 50 
„ „ Govea „ 1-40 1-10 0-55 
„ „ San Antonio „ 1-40 1-10 0-55 
„ „ Seborucal „ 1-50 1 20 0 60 
„ „ Seiba „ 1-50 t-20 0 60 
.i „ Guanojay „ 1-75 1-25 0-6S 
Ida y vuelta. 
De Villanueva á Rincón 1-75 1-30 0-80 
„ „ Bejucal 2-00 1-50 0-90 
Boletines especiales. Billetes B. Español 
Do Villanueva á Ciénaga 0-40 0-30 0-20 
Boletines especiales de ida y 
vuelta. Biletes B. Españo¿. 
De Villanueva á Ciénaga 0-75 0 50 0-30 
Habana, 13 de mayo de 1887.—El Administrador 
General, A. de Ximeno. 
Cn 722 16-14 
Banco Español de la Isla de Cuba, 
No habiéndose reunido el número suficiente do ae-
cionistas para quo pudiera celebrarse la Junta gene-
ral oxtraordinuria convocada para ol dia de hoy, oon 
objeto de acordar la reforma do los artículos 7 y 37 de 
los Estatutos y del articulo 171 del Reglamento, so 
cita á nueva Junta, y para el mismo objeto, para el 
dia31 del corriente mes, álas doce; advirtiendo que 
conformeá lo prevenidii en el art. 51 délos Estatutos, 
tendrá efecto ale ha Junta y se ejecutarán los acuer-
dos que tomo cualquiera que sea el número de los ac-
olouistai que concurran. 
Habana 11 du mayo do 1887.—SI Gobernador.— 
P. S,—José Bamon de Harn. 
In 13 19-12M>-
BANCO I N D U S T R I A L " 
La Junta Direotiva en setiion de 10 de! corriente ha 
acordado, oon arreglo al artículo 3̂ de los Ootatuto», 
quo se convoque, como lo haj;o á los Sres. Accionts-
tas, para colubrar junta generul extraordinaria el H 
du Junio, á las 12 del día, cu la calle do la Amargura 
"úmoro 3, cou ol objeto do tratar y acordar sobróla 
liquidación de OEte Bauoo, pedida por varios señores 
Accionistas quo representan más do la quinta parte 
del capital social.—Habana, 11 de Mayo de 1887.— 
Pedro Oomalez Llórente, Secretario. 
In 5 26-15Mv. 
A.VÍSO 
El billeiero "Marinero" vendió en el último sorteo 
de la Real Lotería de la Habana parte del n. 4,688, 
premiado en $10,0(10, y varios de $500. 
6710 4-30«, 4-31 d 
Gremio de sombrererías. 
Se cita á todos los señorea agremiudos para el viór-
nes 3 de Junio, álas siete de la noche, en la calle del 
Aguila n. 223, con objeto de dar cuenta del reparto y 
efectuar juicio do agravios. 
Habana 29 de mayo de 1887.—El Síndico. 
6726 4-2& 
La ÍSmprasa de Fomento y Navegación del Sur, 
queriendo demostrar que no le es indiferente el estado 
económico de la Vuelta Abajo, ofrece una rebaja de 
10 por 100 en los fletes do cargas de efectos desde Ba-
tabanó á los almacenes de Colon, Colonia, Punta de 
Cartas, Bailón y Curtís. Y si los señores cargadores 
se comprometen á conducir todas las cargas por esta 
Empresa, entóneos, en vez del 10 será el 20. 
Esta rebaja empezará á reqir desde el 22 del co-
rriente.—Sabana, mayo 16 de 1887.—El Adnvuistra-
íor. (3784 W-WMy 
AVISO 
Por el vapor Aníonio Lopes, llegado á este puerto 
el dia 27 de abril próximo pasado proi eden o de Cá-
diz, han venido 00 cajas vino marca PeñascutK Hnos. 
consignadas á D. Felipe Gutiérrez liópez, y cî moaua 
no so ha presentado á recogerlas el interesado, lo ha-
cemos por esta medio para qne llegue á su conocí • 
miento. Entendiéndose que de no hacerlo en tiempo 
oportuno so procederá al remate de Ins citadas cajas 
para el pago de fletes, derechos, etc. 
Habana, mayo 27 do 18S7.—ií. Calve y C'.'—Ofl-
cios núm 28. In 8 3-28 
Leandro Aldama 
República Mejicana.—Tehnacan. 
Almacenista de producía agrícolas,. 
Atiende pedido de todô  toa puntos de la Isla de 
Cuba, Puerto-Rico y Eaiados-Unidos, y ofrece á laa 
plazas de Cuba y F aorlo-Rico las mercancías ¿dguien-
tes: Ajos, Anís, Alpiste, Café, Cebada, Frijoles no-
gros. Harina, Habas, Maíz, sombreros de palma para 
, esqnifacion de ingenios, Lentejas y otros productos 
de la República Mejicana. 
Atiende eficazmente, cuantas órdenes se le confien, 
procura á sus oomitontes ventajas en precios y econo-
mías on gastos.—Suministra gustosa cuantos infor-
ufls se ie pidan sobre cualquier mercancía de este (jirffc 
Oirê cv.T) ''Tehuacau" RvpfiMicx M îioana. 
"T«bna8aT! 
Por nublo. A LDAMA. 
ü W i 818-x» r? 
RBBBI 
H A B A N A . 
LÜNES 30 D E M A Y O D E 1887. 
Telegrama del Ministerio de Ultramar. 
Nos referimoa al publicado en el últ imo 
número del D I A R I O , que se sirvió comuni-
carnos la Intendencia General de Hacienda 
y en el cual ae anunciaba la próxi 
ma presentación al Congreso de los pre-
supuestos de la Is la de Cuba. Asimismo 
se indicaba en el propio telegrama que los 
presupuestos quedarían nivelados, con sus-
pensión de los derechos de exportación de los 
azúcares, mieles y aguardientes, las bases 
para l a reforma arancelaria y la rebaja á 
25 centavos del consumo de ganado. E n el 
citado despacho nada se dice de la suma 
á que ascenderán respectivameute los in-
gresos y los gastos en dicho presupuesto, 
sin duda porque esto dependerá de la de-
finitiva extructura que se dé al proyecto y 
de las alteraciones que en él se introduz-
can áutes de ser presentado á las Cortes. 
Respecto de economías, es claro que han de 
ser notables, y notables también las refor-
mas en los servicios si han de ser atendidos 
cual se debo, no obstante las reducciones 
que se prometen en los ingresos y la refor 
ma arancelaria que se intenta. 
De todos modos, el telegrama referido 
debe considerarse satisfactorio, puesto que 
vemos ya casi realizado algo importante de 
lo que venimos reclamando de tiempo atrás 
en nuestras columnas. L a suspensión de los 
derechos que gravan á la producción azu-
carera de esta Isla al tiempo de exportarse 
es un alivio que será mucho mayor si como 
se espera con muchos visos de corteza, se 
obtiene del Sr. Ministro de Hacienda una 
rebaja en los derechos transitorios y de con 
sumo que iguale la situación en los merca 
dos de la Península de nuestros azúcares 
con los peninsulares. De esta suerte, y com-
binándose dichas franquicias con otras me 
didas y reformas á que aludió el Sr. Minis 
tro de Estado en su discurso de la sesión 
del Congreso el 7 del presente mes, cuj 
extracto hemos publicado hace pocos dias 
( D I A R I O del 26), podemos prometernos qu 
mejore la estrocha situación de nuestro 
productores, situación que en la actualidad 
es objeto de viva solicitud por parte del 
Gobierno Supremo. 
De las bases para la reforma arancelaria 
nada sabemos en concreto respecto del al 
canee que se piensa darle, si bien entende 
moa que abrazará sólo á aquellos artículos 
indispensables para la vida y cuya rebaj 
ó supresión al par que abarate la vida in 
fluya también en abaratar la producción 
Mayor ensanche no puede concebirse á la 
indicada medida si se considera que lleván 
dose á cabo reducciones indefinidas en el 
arancel vigente, se presentaría el indeeli 
nable dilema de dejar indotados servicios 
Importantísimos, ó gravar con impuestos 
nuevos á los contribuyentes: y la verdad es 
que la prudencia y las más comunes noció 
nes de buen gobierno aconsejan huir de uno 
y otro extremo. 
Nos dice por último el telegrama del Sv, 
Ministro de Ultramar, que se rebajará á 25 
centavos el consumo de ganado. L a conci-
aion del telégrafo nos obliga á dar algunas 
explicaciones acerca de este asunto. Signi-
fica Ja rebaja indicada que se reducirá á 25 
centavos la cuota del expresado derecho de 
«onsumo que actualmente asciende á 30 
centavos por cada 8 leilógramos de carne. 
Se recordará que las repetidas veces que 
hemos tratado la cuestión hemos prescindi-
do por completo del método ó sistema que 
adoptase el Gobierno para recaudar dicho 
arbitrio, bien la subasta con una empresa, 
bien confiar su administración al Banco E s -
pañol de la Isla de Cuba. Atentos sólo al 
Interés del público, nuestro constante em-
peño ha sido conseguir una considerable re 
baja de la cuota actual en beneficio de la 
ganadería y de las clases consumidoras, en 
tre las cuales las ménos acomodadas clama 
han justamente por semejante alivio. Ahora 
se ofrece la rebaja que se deja designada y 
que equivale á un 10.06 por ciento, cuando 
esperábamos fundadamente que al ménos 
fuese de un 20 por ciento. Sin embargo, 
j usto es agradecer al Sr. Balaguer lo que ha 
hecho, sin que por eso renunciemos al logro 
de una rebaja mayor, que de seguro se ob-
tendrá, si no en el proyecto definitivo de 
presupuesto, en el seno de la comisión par-
lamentarla ó por efecto de la discusión en 
el Parlamento. Para ello ni debe ni puede 
ser obstáculo el que haya prevalecido la 
idea de contratar el servicio con la respeta-
ble institución de crédito que hemos men-
cionado ántes. 
Dejamos á propósito para lo último, la 
primera cláusula del telegrama del Sr. Ba-
laguer, la que se refiere á la nivelación del 
presupuesto. Acerca de este interesante 
punto, no será del todo impertinente repro-
ducir lo que decíamos el 21 del mes actual 
en un artículo del D I A R I O , titulado "Lo 
" que debe esperarse". Tratando inciden-
talmente en el mencionado trabajo de va-
rias medidas importantes que cabían den-
tro del mecanismo de los presupuestos, nos 
expresábamos de este modo: 
"Pero es necesario para ello y para que 
dichas prescripciones correspondan en la 
práctica á su objeto, que se salga del ca-
mino trillado, que se abandone la antigua 
y convencional rutina, y que, en una pala-
bra, se varíe conforme á un plan más racio-
nal y ménos empírico que el empleado has-
ta aquí, la estructura del nuevo presupues-
to. Espejo como es un presupuesto de 
la vida económica, social y hasta políti-
ca de un país, debe representar fielmen-
te las condiciones de esa vida y dar satis-
facción en la línea de lo posible á sus ver-
daderas necesidades. Con lo cual se enca-
rece el carácter esencial de todo presupues-
to, la verdad. Un presupuesto-verdad es 
lo que deseamos, y además que sea prác-
tico." 
Hó aquí trazado á grandes rasgos el ca -
rácter que según nuestro leal saber y en-
tender debe revestir un presupuesto para 
la Isla de Cuba en las actuales circunstan-
cias: y hé aquí también nuestro desiderá-
tum respecto del que de un día á otro debe 
presentarse al Congreso de los Diputados. 
Buena cosa es que el presupuesto aparezca 
nivelado, pero en realidad no podrá conse-
guirse esto, si como se indica en el período 
que acabamos de transcribir, no se varía su 
estructura, abandonando el camino trillado 
y la antigua y convencional rutina. Sólo 
así podrá obtenerse un presupuesto-ver-
dad, que es lo que debe apetecerse. Estas 
consideraciones nuestras, que serán expía 
nadas en números sucesivos, no pueden lle-
gar á las altas regiones oficiales ántes de 
que el proyecto sea presentado al Congreso; 
pero todavía es tiempo de que los Repre-
sentantes de nuestro partido en las Córtes 
puedan conocerlas y acogerlas en lo que 
valgan, bien entendido que sin importan 
tes reformas en la estructura y plan del 
presupuesto que están destinados á exami 
uar, no será posible la nivelación efectiva, 
ni el presupuesto verdad, ni las reduccio-
nes que se anuncian podrán concillarse con 
la satisfacción do servicios ineludibles 
Seguirémos dilucidando estos conceptos, 
ínterin el cable nos anuncia la presenta-
ción del presupuesto y sus cláusulas prin-
cipale 
Vapor-correo. 
E n la madrugada de ayer, domingo 29, 
llegó sin novedad á Santander el vapor-co-
rreo Antonio Lopes, que salió de este puer 
to el día 15 por la tarde, desembarcando el 
pasaje inmediatamente. 
Ferrocarril de Sancti-Spíritns. 
E n su número del juóves 20 ha publicado 
E l P a í s , bajo el epígrafe de "Una amenaza 
de muerte," un artículo de E l Espirituano, 
que se achaca á arbitrariedades de la In-
tendencia General de Hacienda y del Go-
bierno General de esta Isla, el concepto por 
el cual se llama á tributar al ferrocarril de 
las Túnas á Sancti-Spíritus, conforme lo 
que preceptúa el Reglamento y Tarifas para 
la contribución industrial. Aunque la fre-
cuencia con que se repiten esos ataques, 
generalmente sin fundamento, ha consegui-
do no causar extrañeza ni producir el efecto 
que se proponen sus autores, el hecho de 
haber acogido con fruición E l P a í s las ma-
nifestaciones do su correligionario, y los 
errores que se cometen en dicho artículo, 
una mueven á dar á luz los antecedentes le-
gales de la cuestión, con lo cual se lo 
grará además que no so extravíe el juicio 
del público en este asunto. 
Y adviértase de paso, que el artículo 1? 
del Reglamento de la contribución indua 
trial preceptúa quo eetán sujetos á su pago 
todo español ó extranjero que ejerza cual 
quiera industria, profesión, comercio, arte 
ú olicio, salvo las excepciones determinadas 
Una de las inexactitudes cometidas por el 
periódico de Sancti-Spíritus, es atribuir á 
aquel ferrocarril la especialidad de ser el 
único de propiedad particular dedicado al 
servicio público, siendo así que por las no 
ticias que tenemos y publicamos, existen 
cuatro más, y en los cuales concurre dicha 
circunatancia. E l Espirituano no quiere que 
el ferrocarril de laa Túnaa á Sancti-Spíritus 
se incluya en las matrículas de subsidio in-
dustrial, cuya tarifa señala un tributo de 
.10 centavos de peso por metro lineal, y se 
apoya para su pretensión en el artículo 3? 
de la actual Ley de Presupuestos, que dice 
"Estarán además obligados á esta contri-
bución (el 16 por 100) los ferrocarriles por 
BUS utilidades ó dividendos que diatribuyan 
entro ana accionistas." Veamoa, pues, los 
antecedentes y disposiciones en que se ha 
apoyado la Intendencia para su resolución 
E l artículo 5° de la Ley de Presupuestos 
de 7 de julio de 1882 autorizó al Gobierno 
para redactar nuevos Reglamentos y Tari-
fas para la contribución industrial por re-
glas análogas á las establecidas en la Pe 
nínsuía. Por Real fjrden de .17 del mismo 
mes y año, se ordenó al Gobernador Gene-
ral el cumplimiento de ese artículo, dispo-
niendo al efecto que la Dirección General 
de Hacienda formulara los correspondientes 
proyectos para la realización de las refor-
mas ordenadas. 
Cumplió su cometido la Dirección Gene-
ral elevándose al G ibiernn Supremo ámboe 
proyectos, variados en el Reglamento y T a -
rifas de 31 de diciembre de 1881, vigentes 
en la Península, y fueron aprobados por 
Real órden de 15 de mayo de 1884. E n 
esas Tarifas, y guardando analogía con loa 
epígrafea números 124 y 125 de la 2* de laa 
de la Península, se crearon los epígrafea 
númeraa 101, 102 y 103, que dicen así: 
101. Tramvías ó caminos de hierro ur-
banos. 
Se pagará por cada metro lineal de los 
que contenga el trayecto, aunque en todos 
ó en parte tengan doble vía. 
E n la Habana, veinticinco centavos de 
peso. 
E n las demás poblaciones, veinte. 
102. Los tramvías cuya explotación se 
haga por Compañías anónimas, pagarán 
con arreglo á lo prevenido en el n? 5 de la 
presente tarifa. 
103. Líneas férras de vía estrecha ó an-
cha de fuerza animal ó de vapor de propie-
dad particular, excepto las que se emplean 
en el servicio interior de las fincas y el 
arrastre exclusivo de los frutos propios, se 
pagará veinte centavos de peso por cada 
metro lineal de los que contenga el trayec-
to, aunque cuente doble vía. 
E n 28 de octubre de 1885 se resolvió el 
expediente en donde constan las reclama-
ciones interpuestas por D. Pablo Raurel, 
dueño del ferrocarril titulado Alfonso X I I ; 
D. Modesto y D. Fernando del Valle Izna-
ga, depositarios judiciales del ferrocarril de 
Túnas á Sancti Spíritus; D. Francisco Gon-
zález Osma, administrador del ferrocarril 
del O. de Sagua la Grande; D. Pablo Ga-
mis, por el ferrocarril de Zaza en represen-
tación de la testamentaría del Excmo. Sr. 
D. Julián Zulueta, y el Ayuntamiento de 
Yaguajay en representación de las i íneas 
enclavadas en aquel término. Esas recla-
maciones abrazan tres conceptos, pues unos 
solicitan exención, otros rebaja del impues-
to y otros que fuesen comprendidas esas lí-
neas en el epígrafe n? 5. 
E n la Gaceta del 31 de octubre se publicó 
la resolución desestimando la exención, y el 
que se comprendiese laa líneas de propie-
dad particular en el epígrafe número 5 
f andándose para esto último en que no es da-
ble amalgamar una y otra industria con un 
mismo epígrafe, pues miéntras que los me 
dios de comprobar las utilidades de las so 
ciedades anónimas están al alcance de la 
Administración y quedan demostrados por 
los dividendos repartidos, uo sucedería otro 
tanto con las empresas de propiedad parti-
cular, ó cuando ménos seria mucho más di 
fícil fiscalizar convenientemente los datos 
requeridos; accediéndose á la rebaja de los 
20 centavos á 10. 
E n 10 de junio de 1885 resolvió la Inten 
dencia que estando dispuesto por Real Or 
den de 24 de abril del mismo año la sus 
pensión en aquel ejercicio del cobro do la 
contribución industrial á las Empresas fe-
rrocarrileras de la Isla, y considerando que 
las líneas férreas de propiedad particular se 
hallaban comprendidas en la citada Real 
Orden, se suspendiese también para estas 
la exacción señalada en el epígrafe número 
103 de la Tarifa segunda, por lo que á di-
cho año económico y á reserva de lo que 
posteriormente, resolviera el Gobierno de 
S. M. respecto á laa Empresas ferrocarri 
leras. 
Ahora bien: como la vigente Ley de Pre-
supuestos establece que paguen la contri-
bución industrial las Empresas do ferroca-
rriles comprendidas en el epígrafe número 
5 de la Tarifa segunda, el Centro de Con-
tribuciones propuso á la Intendencia y esta 
al Gobierno General que se restableciese 
desde 1? de julio último el epígrafe número 
103 de la misma tarifa, puesto que se dejó 
sin efecto con la misma condición de "por 
ahora" que la suspensión ordenada por el 
Gobierno Supremo en la citada Real Orden 
de 24 de abril de 1885. Y he aquí la causa 
lógica de la contribución que se impone á 
aquel ferrocarril y los demás, como él, de 
propiedad particular, y que E l Pais califi-
ca de amenaza de muerte, á la vez que aco-
ge como buenos los infundados cargos que 
dirige á la Administración su colega de 
Sancti-Spíritus. 
á las doce del día, llegó á Santander en la 
madrugada de ayer, domingo, habiendo 
realizado su viaje en 12 días y 7 horas. 
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Emilio Richebourg y E . de Lyden. 
f Continúa. J 
— Y después de haber reflexionado un 
instante, dictó lo que sigue. 
"Amiga mía. 
" Y a no os amo. 
" E l corazón humano es así; te cansa y 
"hastía á la postre. Dos años ha que nos 
"conocemos ¡Ya es bastante! 
"¡No esperemos á que uno de nosotros diga 
"que es demasiado! Devolviéndoos 
"vuestra libertad, recobro la mia. Haced 
"lo que yo, poned en otra parte vuestro 
"amor." 
—Vuestro amor, repitió Gastón. ¿Nada 
másT 
—Sí, decidme sinceramente, ¿soy mejor 
que ella? 
—Cien veces mejor. 
Pues bien, decídselo. 
—No sería galante. Además, voy á ha 
cerme de esa muier una enemiga mor 
tal. 
—¡Oreéis que rae va á querer mucho á 
mil 
—Pues bien, poco me importa añadió 
G astón. Mirad, he aquí mi respuesta. 
Y electrizado por las miradas y las pa-
labras do la jóven, escribió esta última 
irase: 
"Os dije al comenzar nuestras relaciones 
"que quería tener por amante á la mujer 
"más hermosa de París; no me preguntéis, 
"pues, porqué os dejo. 
"Gastón de Rostang." 
—Muy bien, dijo la jóven, volviendo á 
leer la insolente epístola. Ahora cerradla y 
poD€4 las señas. 
Gastón obedeció. L a jóven cogió la car-
ta, diciendo: 
—Yo me encargo de hacerla llegar en 
momento oportuno. 
—Decidme, Cista, repuso el comde, ¿no 
queréis concederme el favor de acompaña-
ros á la Opera? 
—¿Cuándo? 
— E l viernes. E s el día de moda. Estre-
narómos vuestro palco, de cuyo abono aquí 
tenéis el recibo. 
—Como queráis, señor conde. 
—Llamadme Gastón, os lo ruego. 
L a jóven pareció hacer un esfuerzo. 
—De suerte Gastón, repuso, que el viér-
nes próximo es el designado para hacer mi 
preaentacion en la la sociedad parisiense? 
—Os prometo que producirá sensación. 
—Me acompañareis luego á casa. Os in-
vito á cenar. 
E l tono familiar que había tomado la con-
versación, la gracia encantadora de la jóven 
envalentonaron á Gastón. 
Cogió, pues, las dos manos de la adorable 
criatura que le fascinaba, y la atrajo sobre 
su corazón. 
Pero á este contacto la jóven se extreme-
ció como si la hubiera toyado un hierro 
candente. Rechazóle con violencia y le ano-
nadó con su severa mirada. 
Gastón permaneció estupefacto. 
L a situación era difícil; pero en este mo-
mento decisivo el interés de la jóven estaba 
en triunfar. 
Gastón había cumplido, más aún, había 
sobrepujado todos sus compromisos, y era 
preciso que ella justificase ante sus ojos es-
ta nueva resistencia, haciéndole aprobar su 
conducta. 
—Señor conde, dijo Luisa dando á su mi-
rada una expresión cariñosa, creo que no 
nos hemos entendido. 
—Pero 
—Dejadme deciros todo mi pensamiento. 
¿Me amáis realmente? 
Junta de Sanidad. 
Nuestra celosa Junta Provincial de Sani-
dad, inspirándose en el natural temor que 
todos sienten ante las asechanzas de los po-
rrea rabiosoa, así como en el lamentable a-
bandono que existe entre nosotros para evi-
tar la propagación de tan terrible mal, se 
ha ocupado en la sesión últimamente cele-
brada, de tan interesante asunto; acordan-
do con tal motivo: 1? L a instrucción al al-
cance del pueblo, consignada en una carti-
lla, de los síntomas á expensas de 'os cua 
les se conoce la rabia en el perro y el gato, 
en su período inicial, á fin de que oportuna 
mente advertidos los particulares, pueda 
cada uno preservarse en su esfera de acción; 
y 2? Los medios de preservación á que de 
berá rocurrirse en caso de mordeduda he-
cha por un animal que se suponga rabioso, 
L a Junta acordó á su vez la publicación 
de las medidas doi precaución que deberán 
adoptar laa Autoridadea locales contraía ra 
bia, habiéndose aceptado en cuanto al uso 
de la estrignina (tan vulgarizado entre n o 
sotros para dar muerte á los perros, y ex 
puesto á accidentes desgraciados, amen de 
ocasionar en la vía pública espectáculos re-
pugnantes), consignar en el documento de 
referencia, que los perros vagamundos y sin 
bozal deberán ser recogidoa y depositados 
en un local especial y ai al espirar el plazo 
que ae marque uo fuesen reclamados, aacri-
ficarloa por un medio prudente y meditado 
Esperamos., pues, la instrucción popular 
que la Junta se propone publicar para evi 
tar los peligros de la rabia, convencidos de 
que éata es la primera y más trascendental 
medida que deberá tomar la Autoriad para 
impedir )a propagación de la rabia y des 
truir la multitud de errores que abriga el 
pueblo sobre el particular; debiendo consig-
nar, que en la sesión de la Junta de que 
venimos haciendo mérito, ofreció el Sr. vo-
cal Dr. D. Juan Santos Fernández coope-
rar á tan loable propósito, realizando la 
Impresión de la mencionada instrucción por 
cuenta del Laboratorio Bacteriológico. 
E n el documento de referencia encontra-
rá el pueblo el medio de preservarse de la 
rabia. 
No terminarémos esta reseña de los par-
ticulares de que se ocupó la Corporación 
Sanitaria en su últ ima sesión, sin mencio-
nar el luminoso informe que en ella se leyó 
por el Sr. Ariza, respecto de las obras de 
ensanche y mejora del Litoral del Puerto 
de la Habana. 
E s de sentir que las Juntas de Sanidad, 
como la nuestra provincial, uo estén inves-
tidas de atribuciones propias, puesto que 
su carácter meramente consultivo, esterili-
za la gest ión que pudiera esperarse de tan 
útilísimas instituciones. 
Vapor francés. 
E l vapor francés Saint Germain, que sa-
lió de este puerto el día 16 del corriente mes, 
En Nneva Orleans. 
Traducimos de un periódico de Nue-
va Orleans la deacrigeion que hace de 
una solemnidad que se ha efectuado en di-
cho punto por iniciativa del Sr. Cónsul de 
España; y lo hacemos con doble satisfacción 
por tratarse de un distinguido funcionario 
de la carrera consular, que ha prestado ex-
celentes servicios en su carrera y que, con 
su amabilidad é inteligencia, ha sabido con-
quistar para España las mayores simpa-
tías, tanto en la localidad en que hoy desem-
peña su cargo, como en Singapore, en don-
de también contribuyó á aumentar iguales 
simpatías en pro del Gobierno que tan dig 
ñámente representa. 
Dice asi el periódico luisianés: 
" L a Colonia Española de esta ciudad, por 
iniciativa del Sr. Cónsul D . Arturo Balda-
sano y Topete y con la cooperación del Cen-
tro Español é Hispano-Americano, celebró 
ayer, 17 de mayo, el primer aniversario del 
nacimiento del Rey-niño de España, hijo de 
D. Alfonso X I I , llorado monarca de la tie-
rra de los hechos caballerescos y románti-
cos. 
E l Centro del Salón estaba artísticamen-
te decorado con colgaduras de todos colo-
res, ramos y coronas de flores. E n la parte 
superior de la entrada principal se veían, en 
trofeos, las banderas de todas las nacionea 
hispano-americanas, con una flotante ban-
da en que se leía "España y América E s -
pañola11. A la izquierda se deatab a un re-
trato de S. M. D. Alfonso X I I , de uniforme, 
y á la derecha otro, de admirable parecido, 
de la Reina María Cristina, colocados 
ámboa en herraoaos cuadros cubiertos de 
festones con los colores nacionales. Inme-
diatamente después ae descubría otro re-
trato, de grandes dimensiones, de la misma 
Reina con el Rey-niño en los brazos, que, 
con la mayor oportunidad, acababa de re-
cibir de Madrid el Sr. Cónsul. L a escalera 
estaba lujosamente alfombrada, habiéndose 
construido á la entrada del edificio, á ma-
nera de vestíbulo, una elegante y preciosa 
glorieta, por la cual pasaban los invitados. 
Entre los concurrentea, además de nume-
roaaa y distinguidas señoras de la mejor 
sociedad, que hicieron agradabilísima la 
fiesta, se encontraba el magistrado D. E . 
Bermúdez, amigo personal de D. Alfonso 
X I I ; el juez Mr. Charles Gayarre; el histo-
riador de la Luisiana, y con el carácter ofi-
cial, los Sres. Gutiérrez Zamora, Cónsul de 
Méjico; D. Emiliano Martínez, de Venezue-
la y Colombia; Sres. Allain Eustis, del Bra-
sil; Cario Serra, de Italia; barón de Mey-
sembnrg, de Austria-Hungría; D. Pedro So-
lía, de Portugal; Sres. Lámar Quintero, de 
Costa-Rica; Kruttschmitt, de Alemania y 
Schreiber, de Holanda. 
Comenzó el acto con un elegante y co-
rrecto discurso del Sr. Baldasano, de cuyo 
señor dirémos que durante los tres añoa de 
su permanencia en esta ciudad, ha sabido 
conquistarse numerosos amigos y admira-
dores. Nació en Madrid y cuenta 40 años 
de edad. Se educó en Cádiz y empezó su 
carrera administrativa á los 17 años. Ha 
servido durante mucho tiempo, en el Minis-
terio de Ultramar, habiendo desempeñado 
importantes comisiones en España y en el 
extranjero. Sirvió el Consulado de Singa-
pore, desde 1880 hasta 1884, en que fué 
trasladado á esta ciudad. 
A l dirigirse al público el Sr. Baldasano 
dió en particular las gracias á las autori 
dades federales y locales y á los miembroa 
del cuerpo consular por haber acudido á su 
invitación. Dijo que era un deber agrada-
ble para sus personas tomar parte en la 
celebración del 17 de mayo, que señala el 
primer aniversario del nacimiento del here 
doro del nunca olvidado Alfonso X I I , tan 
justamente llamado el Pacificador, cuyo 
nombre era imposible pronunciar sin traer 
á la memoria un dulce recuerdo. Ta l era 
su amabilidad personal, quo la persona que 
hubiera tenido el honor de hablar con él 
una sola vez, jamás podría olvidarlo. Dijo 
que había entre los concurrentes un caba-
llero, distinguido americano, que tuvo oca-
sión de admirar las cualidades del Rey Al-
fonso y el espíritu liberal que desplegó 
deade su juventud; que al mirar el retrato 
de au auguato hijo, el Rey angelical, ae 
recuerda que Alfonso X I I se vió privado 
tan sólo por unos cuantos meses de ver rea-
lizados sus más queridos esfuerzos como 
Rey y como padre. 
Hizo referencia al sombrío amanecer del 
25 de noviembre de 1885, en que se vió sur-
gir el triste cuadro de una Reina viuda y 
de un hijo no nacido.—La Providencia, que 
vela sobre la católica España, no la aban-
donó, aino que dió á los españoles un Roy, 
esperanza de la patria, representante do la 
paz y de la verdadera libertad, garantía 
del progreso y de la prosperidad de Eapa-
ña. No hace mucho que Alemania y Holan-
da celebraron respectivamente el 90° y el 
70? aniversario de sus monarcas. Hoy los 
leales españolos celebran en España y fue-
ra de España el primer aniversario de Al-
fonso X I I I Si aquellos monarcas tienen 
hechos históricos que los holandeses y ale-
manes celebran, ¿no es cierto que los espa-
ñoles al celebrar el primer año de un reina-
do celebran una esperanza brillante? 
L a Reina Regente DI María Cristina ae 
ha conquistado el respeto y la considera-
ción de Europa y América, de todo el mun-
do, y también la admiración de los eapa-
ñoles. Bajo au dirección y cuidado, Alfon-
so X I I I crecerá con el amor de su pueblo, 
que reconoce en él su más grande esperan-
za, el símbolo de laa gloriaa incomparablea 
del sueño de España. 
Llamó el orador la atención de sus pai-
sanos hácia la importancia de una unión de 
tolos los españolea, unión de la que nació 
que la fieata que celebraban tuviera lugar 
en el Centro Español é Hispano-America-
no.—Dió las gracias al Centro por su coo-
peración.—El nombre de la sociedad indica 
que la componen no sólo españoles, sino hi-
jos de la América española.—Aseguró que 
los aentimientos más generosos de afecto 
eran los que.inspiraban á la madre patria, 
sus hijos del continente americano. 
E l coronel leyó lo eiguiente, tomado del 
último mensaje de Guzman Blanco, Presi-
dente de Venezuela: 
"Bajo el reinado de la Regente, las ínti-
mas relaciones que existen entre Venezuela 
y Alfonso X I I , se han extrechado más cada 
día. L a discreta y virtuosa señora ae ha 
ganado laa simpatías del mundo de tal mo-
do, que el período de su regencia durante la 
minoridad de Alfonso X I I I , será de paz, 
de libertad y de progreao para la madre 
patria." 
Igual felicitaciones recibe constantemen-
te la Reina Regente desde Méjico y las de-
más naciones hispano-americanaa. 
Antea de concluir, informó al auditorio 
que la sociedad eapañola de beneficencia 
mútua celebraría el acontecimiento el pró-
ximo domingo. Concluyó leyendo una oda 
á la unión de los eapañolea, de D. Jaime 
Tarrongí. 
Arturito, el hijo del cónaul, leyó después 
el "brindis de Espronceda," demostrando 
notable disposición en un niño de au edad. 
Fué obsequiado con un ramo de flores por 
la Sra. Pemberton-Hincks. 
L a señorita María Piria, de ojoa negros. 
cantó el ária del Molinero de Suhim^ y la 
romanza E r a un ángel de amor, siendo 
muy aplaudida. 
Se repreaentó la comedia en un acto De 
potencia ápotencia , por la Sra. Cano y los 
Sres. Bornio, padre é hijo, y Ramírez. D i -
rigió la representación, que fué esmerada, 
el Sr. Alpízar. 
E l Sr. Vice-CónsulD. Pedro Solís y Arias, 
hizo un diacurso hiatórico que fué oído con 
atención y muy aplaudido. 
Lo más aaliente de la fiesta fueron los 
cantos españoles por la Sra. Pemberton-
Hincks, con su bien conocido talento y a-
gradable y bien modulada voz. T a l fué el 
entuaiasmo que se despertó, que fué llama-
da cuatro veces á la escena. Cantó gracio-
aaa baladaa y la preciosa "Paloma." Parece 
que la voz de esta señora gana de dia en 
dia^ en riqueza de timbre é intensidad. Fué 
artísticamente acompañada por su herma-
na Berta. 
Fué por todos sentida la indisposición de 
D. Manuel Castillo, Presidente del Centro, 
que no pudo recitar ninguno de sus poemas 
originales. L o sustituyó el coronel Sr. Bal -
dasano, que leyó trozos selectos de los me-
jores poetas caatellanoa. 
Se representó deapués E l Payo y el Cen-
tinela, por la Sra. Prieto y los Sres. Prieto, 
Bornio, padre é hijo, Villaroma y Villar. 
Ea justo, para concluir, decir que el señor 
Baldaaano deaplegó gran actividad y de-
moatró exquiaito guato en la celebración de 
la fieata. Veatia de uniforme con sus nu-
merosas condecoraciones. 
Debe la colonia eapañola sentirse orgu-
lloaa de tener como representante de su 
patria un caballero tan distinguido. 
Terminó la fiesta con algunas piezas de 
baile." 
—¡Me parece que os lo he probado su-
ficientemente! Después de lo que he he-
cho 
—¡Sacrificios de dinero! dijo la jóven des-
deñosamente; ¡poca cosa para vos! ¿Qué son 
algunas centenas de miles de francos para 
el conde de Rostang? ¡Poco para mí, nada 
para vos! 
—Sin embargo 
—Permitidme acabar, amigo mió, repuso 
olla dando á su voz una inflexión melancó-
lica. Veamos, ¿vos os habéis propuesto com-
prarme pura y simplemente? 
—No 
Proseguid. 
Una mujer como vos, Cista no se compra, 
se merece. 
— E s a frase, señor conde, vale para mí 
más que todas vuestras liberalidades. Cier-
tamente comprendo que un rico improvisa-
do que no tiene más virtud ni otra elocuen-
cia que su caja, pague las caricias de una 
mujer, cometa una mala acción creyendo 
conducirse bien. Pero un aristócrata, un 
Rostang, se conduce de muy diverso modo. 
Sabe que un hombre no se hace amar Sola-
mente con oro, sino con atenciones delica-
das, con cuidados solícitos, con abnega-
ción No necesita el conde de Ros-
tang una mujer que se venda, sino una mu-
jer que se rinda. 
Nunca mujer alguna se había expresado 
en semejante lenguaje con el conde de Ros-
tang. Escuchaba, pues, á la jóven con a-
rrobamiento. E l defecto de la coraza esta-
ba descubierto. ¡Con qué arte, en efecto, 
le había Luisa indicado los sentimientos de 
honor y delicadeza! ¿Podía ella halagar 
mrjor su vanidad que aludiendo á su no-
bleza de raza de que estaba tan orgu-
lloso? 
Examinábale ella con atención, y viendo 
en sus ojos que había salido victoriosa, pro-
siguió: 
— A la verdad, bien pequeño es el méri-
to que consiste en enriquecer á una mujer, 
adornarla como á un maniquí y exhibirla 
al público, ¡No, no es esa pueril satisfacción 
la que vos habéis soñado, pues entónces no 
seríais el Gastón de Rostang que tan alta 
estimación me merece! ¡Oh! ¡yo os lo 
suplico, Gaaton, decidme, ¿robadme que 
jamás os conduciréis conmigo como un ple-
beyo brutal! Os lo aseguro; si he de 
perder mi fe en vos, prefiero devolveros en 
este instante cuanto de vos he aceptado 
para mis parientes y para mí. 
Bajo el encanto de su mirada magnética 
y de su voz encantadora, Gastón continua-
ba escuchándola con emoción creciente. 
Manteníase en pié, inmóvil, subyugado. 
—¡Cómo! ¿me abandonaríais? dijo con 
tristeza para responder á las últimas pala-
bras de la jóven. 
— ¡No sobreviviría á la pérdida de mia 
iluaiones, replicó ella con voz ligeramente 
conmovida, y llevaría conmigo el dolor de 
haberme equivocado acerca de los senti-
mientos del hombre á quien habría podido 
amar! 
Esta última frase consumó la sumisión 
del conde. 
— ¡ A h ! ¡ Cista ! ¡ Cista! exclamó ébrio 
de alegría, me volvéis loco ¡loco de 
amor! 
E n los labios de la jóven apareció una 
sonrisa singular. 
Gastón había caído de rodillas como un 
colegial tímido. 
—¡Oh! ¡ser amado — amado de vos! mur-
muró, sería hallar el cielo en la tierra. ¿Qué 
debo ^hacer para alcanzar esta inmensa 
ventura? Mandad y obedeceré. 
—¿Qué debéis hacer? . . . , contestó ella 
con voz de sirena, esperar, amigo mió; ea 
preciao tratarme de otro modo que á una 
Imperia; ¡no desearme solamente!.,.. ¡Es 
preciso amarme! 
— iPero si te amo, te amo!. . . . 
—Tened, pues, paciencia, Gastón, y ea-
Escasezdeagua, pozos de incendio y rec-
tificación. 
Trascurridos algunos dias del incendio 
ocurrido en la calle del Obispo, esquina á 
Aguacate, almacén de los Sres. Hierro y 
Compañía, y más tranquilos los ánimos res-
pecto de las incidencias del incendio, es un 
deber de la prensa reciificar todo concepto 
que demuestre un error de apreciación, hijo 
del deseo de dar con premura las noticias 
referentes al incendio. 
Se dice que la escasez de agua ha sido la 
causa de que el incendio tomase mayores 
proporciones de lo que debía esperarse; 
cierto es que el aviso fué comunicado con 
bastante tardanza; según se deduce de la 
hora en que dió principio el incendio y 
la en que se recibió el aviao en la Central 
de Bomberos del Comercio; eato obedece al 
mal siempre combatido por nosotros de que 
no obstante lo pequeño que sea un incen-
dio, debe avisarse inmediatamente á los 
bomberos, pues éstos se encuentran siempre 
listos para salir y prefieren correr inútil-
mente á diez alarmas y llegar á tiempo á 
un incendio, que no presentarse cuando ya 
ésto tiene tomadas proporciones alarmantes. 
E l hecho que vamos á relatar es el prin-
cipal á nuestro modo de ver y al cual tiene 
la Autoridad que atender, pues viene ya 
repitiéndose con frecuencia, y ea y será cau-
aa de que ae r e p í t a l a miama deagracia, 
miéntras no se ponga el correctivo. Se a-
chaca á la escasez de agua en este servicio, 
el hecho deque el fuego tomaaemayores pro-
porciones; es cierto que las cajas de agua 
de intramuros son escasas y sobre todo de 
dia, pero si á esta escasez se agrega que en 
vez de usar su líquido una sola bomba, vie 
ne una segunda á dividirle, tendrémos el 
caso de que hacemos mención. L a bomba 
Colon, del Comercio, se encontraba ya si 
tuada en la caja del Casino, funcionando 
con una manguera de bastante potencia pa-
ra contener el incendio, cuando vino á si-
tuarse allí la de los Bomberos Municipales, 
y tomándole la mitad del agua, impedía á 
la primera hacer un buen servicio. Hágase 
la prueba el dia que se quiera y se verá 
quo esa caja no da bastante agua para 
doa bombas. E l mal indicado está en esto 
¿por qué, pues, una bomba al llegar á una 
toma de agua y sabedores los empleados de 
que no es de caudal suficiente á dos apara-
tos, no dejan la que en ella se encuentra y 
siguen á tomar agua en otra toma cercana 
al iucendio? Aunque esto está previsto por 
el Reglamento de Incendios, no se hace de 
él el caso que se debe y ea hora que ae ponga 
el correctivo, ai bien queda al empleado de 
la bomba que llegue en segundo término, 
probar con testigoa que su bomba está en 
mejores condiciones para aprovechar el lí-
quido que la que ya está aituada. Queda, 
pues, demostrado que se comete una falta 
de importancia que pide se tome medida 
p ara que no se repita. 
Pasemos á los pozos. Hoy es sabido que 
la mayoría de las cajas de agua para incen-
dios do intramuros, según exponemos án-
tes, no tienen el líquido suficiente más que 
para una manguera, lo cual fué previsto 
por el 2? Jefe de Bomberos del Comercio Sr 
Bamel cuando propuso al Ayuntamiento la 
constrnecion de los pozos de la zona de in-
tramuros, quo son hoy la verdadera defen 
sa de la parte más rica de la población, ; 
preguntamos ¿por qué no se hace al princi-
pio lo que se hace después, es decir, por 
qué no se determina que la segunda bomba 
que llegue ocurra á uno de esos pozos que 
pueden en su mayor parte abastecer dos 
potentes chorros cuando no cuatro y hasta 
ocho? Una de las mejoras máa notablea del 
aervicio de incendios, es deaeatimada por los 
empleados de los Cuerpos de Bomberoa. Si 
nuestro Ayuntamiento no eatuviese en e 
estado de pobreza en que ae encuentra, pe 
diríamos que se aumentasen esos pozos, qui 
como llevamos dicho, son la salvación de la 
parte más rica de la población. 
Pasemos ahora al incendio. Puede decir 
aenoa quién manda que á loa Cuerpea de 
Bomberos ee les haga la injuria de creér qu 
no pueden por sí solos atender á cualquier 
iucendio que ocurra, sin que tengamos que 
ver que ae les descuelguen otras fuerzas que 
vienen á impedir máa bien que á ayudar á 
los bomberos en su faena? Los doa Cuer 
pos de Bomberoa cuentan hoy con máa do 
800 plazaa, y no creémos que deba preten 
derao que eato ae repita, pues bien previa 
to está por el Reglamento de Incendios ; 
pedimos al Sr. Gobernador Militar de li 
Plaza que dé órdenes terminantes para que 
no vuelva á resultar; el dignísimo Sr. Co 
ronel Asencio, dol Cuerpo de O. P., conoce 
dor de ese Reglamento, lo dejó comprende? 
asi á sus guardias y oficiales, al llegar a 
incendio, dicióndolea estas ó parecidas fra 
aes: "Apagar el fuego es de los bomberos 
salvar efectos sólo corresponde, cuando a ai 
lo diapongan loa Jefea de loa bomberos, quo 
son loa liamadoa á aaber si es ó no neceaa 
rio: nosotros custudiemos." Palabras como 
estaa no deben pasar inadvertidas, puet» 
demuestran el conocimiento de loa deberes 
de cada cuerpo. L a confuaion, el deaórden 
la rotura de efectoa en manoa inexpertaa 
son las consecuencias de estas asistencias 
y por eso pedimos ae deje al bombero ai 
campo de batalla y á loa militarea el auyo 
que nunca le disputan los primeros. 
Hagamos, pues, constar que á los Cuer 
pos de Bomberoa se deben la salvación de 
la casa del Regiatro de la Propiedad, de 
establecimiento de la esquina no quemada 
y que el fuego no pasase por Obispo á laa 
oaaaa de enfrente, laa que vieron sus toldoa 
presas de las llamas y casi pasarse, estaa 
los establecimientos. 
Al César lo que es del César, y vengan 
pronto las medidas que indicamos, que es 
tamos seguroa redundarán en pro del buen 
aervicio de incendioa. 
perad con confianza á que la llama do vues 
tro amor haya penetrado en mi corazón 
Por otra parte, añadió, yo no quiero hace 
ros objeto de mofa para vuestros amigos 
Para ellos, para el mundo, que no compren 
dería vuestra magnanimidad, seré vues 
tra Os acompañaré á todas partes, 
gun deséala: al teatro, al boaque ¿O 
conviene, amigo mío? 
—Cista, respondió él con tono solemne, 
quedareis contenta de mí; mi ternura os 
responde de mi lealtad. Quedareis contenta 
de mí, oa lo repito. 
El la le tendió la mano con abandono. 
Gastón se retiró trasportado de júbilo. 
Entónces la jóven respiró, y en sus ojos 
brilló la alegría del triunfo. 
—Bien, conde de Rostang, dijo, ahora co-
nozco mi poder: seráa mi eaclavo ¡Ten-
tador infernal, tú serás maldito ai, me 
amas; pero tu amor, que es hoy tu ventura, 
llegará á ser tu martirio! Quiero que tus 
dolores y tu desesperación igualen á mi hu -
millación y mi vergüenza. 
X X I I I . 
LOS ALIADOS. 
Imperia, deade su más tierna edad, había 
sido introducida per el Cliente en esa socie-
dad repugnante de ladrones y mujeres per-
didas de que Pié-de-hierro y el antiguo no-
tario parecían ser dos dé los jefes principa-
les. Pero su tránsito fué breve. Un dia de-
sapareció y no se volvió á oír hablar de 
ella. 
Fácilmente se comprende que una vez 
lanzada al mundo sospechoso de la galan-
tería de buen tono, ae abatuvieae Imperia 
de ver do nuevo á su padre y á aus ami-
gos; preciso le fué concebir el ardiente de-
seo de venganza que la devoraba para de-
cidirla á hacer una visita á loa parroquia-
noa de la Copa de Oro. 
Pié de hierro no sabía, pues, de la situa-
ción actual más de lo que habíft podido 
Colegio de Abogados. 
Por el Decanato de esta respetable cor-
poración recibimos el siguiente aviao: 
Por acuerdo de la Junta de Gobierno ae 
cita á los señores Colegiales para la Junta 
General extraordinaria que se ha de cele-
brar el día 1? de junio próximo, á las doce 
del día, en el local del Colegio, calle de 
Mercaderes número 2, para tratar de los 
particulares siguientes: 
Primero: De los gastos que origínala 
traslación del Salón de Abogados á loa altos 
del edificio en que ha de instalarse la E x -
celentíaima Audiencia. 
Segundo: Del acuerdo que deba adop-
tarse respecto al contrato de arrendamiento 
del local en que está establecido el Colegio. 
Habana 28 de mayo de 1887.—El Decano, 
Dr . Leopoldo BerrieV1 
C R O N I C A O - E N E R A I * . 
Nuestro querido amigo el Sr. D . Emete-
rlo Zorrilla y su digna consorte la señora 
D" María Rehuí, se encuentran hace dias 
bajo la penosa impresión de un doloroso 
accidente ocurrido á la más pequeña de sus 
hijas, preciosa niña de catorce meses, que 
ha sufrido graves quemaduras en todo su 
cuerpo. Felizmente, los auxilios d é l a cien-
cia médica pudieron aplicarse á la enfer-
ma inmediatamente después de ocurrido di-
cho accidentOj y esto hace que haya desa-
parecido la gravedad que revestía. 
Lamentamos sinceramente el disgusto de 
nuestros expresados amigos, y con nosotros 
lo sentirán también los numerosos amigos 
con que cuentan en esta ciudad los esposos 
Zorrilla. 
—Tras larga y penosa enfermedad ha fa-
llecido el conocido notario público de esta 
capital, Sr. D . Joaquín Abenza y Molina. 
Descanse en paz, y reciba su afligida fami-
lia nuestro sincero pósame 
También se lo damos á la familia de la 
estimable Sra. D* Cármen Chacón, viuda 
del que fué nuestro compañero en la im-
prenta Sr. D. Luis M. Beguería, la cual fa-
lleció ayer en esta ciudad. E n paz des-
canse. 
—Procedente de Jamaica entró en puerto 
ayer, domingo, el vapor inglés Avan, con 
carga general y pasajeros. También en la 
mañana de hoy, lúnes, han llegado á este 
puerto los vapores nacionales México de 
Nueva York y Bremeña de Gibara. 
—Refieren los periódicos de Santiago de 
Cuba, que son varioa loa daños causadoa 
por la terrible tempestad de agua que ha 
caído en los campos y en aquella ciudad, 
durante los dias 18 y 19 del actual. Las ere -
cientos de los ríos Guama y San Juan han 
aido talca, que se unieron, inundando todoa 
los campos inmediatos, haciendo imposible 
el paso por aquellos lugares. L a unión del 
muelle y el ferrocarril de Juraguá sufrió 
una descomposición, aunque ligera, y un 
terraplén de la línea férrea, de Maroto, se 
hundió, sin peligro para nadie. 
E n la ciudad ha habido sus paredes caí-
das, el jardín de la casa situada en la calle 
de Santo Tomás esquina á San Baailio, lle-
no de agua, y una inundación en la calle de 
San Fél ix y sus innierliacione», entre Santa 
Rita y Santa Rosa. Afortauadamonte, no ha 
habido que lamentar ni daño de considera-
ción ni desgracia personal. 
— E n la tarde del sábado, salieron los va-
pores americanos Olivette para Tampa y 
Cayo-Hueso y City o/Alexandria para Nue-
va-York. 
—Víctima de un repentino accidente, ha 
fallecido en Colon el antiguo vecino de 
aquella jurisdicción Sr. D. José M" Fernán-
dez y Mederos, rico hacendado que lega un 
buen nombre y una respetable fortuna á sus 
hijos. 
También ha fallecido en Cienfuegos el 
Sr. D. Isidoro Miró, administrador del acue-
ducto de aquella ciudad. 
—Hemos recibido los primeros números 
del periódico semanal L a Doctrina, que ha 
comenzado á publicarse en Holguln, bajo la 
dirección del Sr. D. José Miró y Argenter. 
Sea bien venido. 
—Dice E l Imparcial de Trinidad que, 
según tiene entendido, es probable que uno 
de los ingenios del Valle se prepare para 
potrero el próximo mes. E n la últ ima zafra 
produjo dicho ingenio unos 300 bocoyes. 
— E l vapor americano Saratoga llegó á 
Nueva-York á las nueve y media de la ma-
ñana de hoy, lúnes. 
—En Santiago do Cuba se forma una so-
ciedad para la explotación de unas ricas sa-
linas próximas á Gibara. 
— E n las cercanías de Holguin, se han 
descubierto criaderos de plata y carbón de 
piedra y acaban de registrarse seis minas. 
—Dice E l Correo de Matanzas que el 
proyecto de los Sres. Rauchmann, Marot y 
Heydrich, para dotar á Matanzas en bro-
víaimo plazo del alumbrado eléctrico, de 
una fábrica de hielo y otra de sogas y sa-
coa, ha cauaado tal entuaiasmo entre todas 
las clases de dicha población, que puede 
asegurarse que el capital por acciones ne-
cesario para la instalación de dichas indus-
trias, se cubrirá con creces sólo en Ma-
tanzas. 
—De regreso de la Península ha llegado 
á esta Isla y se encuentran ya en Matánzas, 
nuestro amigo el Sr. D. Enrique Crespo y 
Visiedo. 
—Ha llegado á Gibara, con objeto de to 
mar el mando de aquella división de caño-
neros, nuestro amigo el Sr. D. Manuel Rea-
les, comandante que ha sido del vapor Don 
Jorge Juan. 
—Ha sido preso en Colon un individuo á 
quien ae le ocupó un revólver Smith car-
gado con cinco cápsulas, un cuchillo de 
punta y una cédula con nombre annuesto. y 
que secrée es autor de las carcas mivi.i-
das al hacendado Sr. M-̂ aa, exigiéndole 20 
onzas, con la amenaza de quemar su inge-
nio " L a Vega," ai no las entregaba. 
--En la Administraeion )ca '<i« \ \ • • 
ñas de este puerto, se h 
dia 28 de mayo, por 4ÍÍ 
ríos: 
E n oro.. 
En p la ta . - . . 
En billetes 
Idem por LrnputMnnd' 
iün oro 






A L E M A N I A . — B e r l í n , 21 de mayo. — F J 
ministerio ha presentado hoy al Bundesrab 
un proyecto de ley para reformar la admi 
nistracion municip:d de Alsacia Loremt. 
Este proyecto derog i el sistema actual do 
nombramiento de los alcaldes y los regla 
mentoa que prescriben que ae les elija de 
entre loa concejales. Se eatipula en dicho 
proyecto que en lo sucesivo los alcaldes y 
tenientea serán empleados asalariados de' 
gobierno y que su sueldo será señalado por 
los presidentes de distrito. 
L a obra de la germanizacion de Alsaciíi-
Lorena continúa con bastante lentitud. E i 
LandesZeitung publica varios datos oficia-
les que prueban que desde 1880 loa emi 
grantes alemanes han aumentado en dichas 
provinciaa en 37,000, miéntras que diami 
nuía el número de aísacianos en 49,254. Se 
crée que si continúa en la misma propor-
ción la emigración de alsacianos, laa doa 
provincias estarían completamente pobla-
das de alemanes dentro de un cuarto de 
siglo. 
Entre los habitantea de Alsacia-Lorena 
últimamente expulsados se cuentan Mr, 
Bramugartuer, comerciante en Santa María 
de las Minas, que recibió la órden de expa 
triarse en tres dias; Mr. Rousseau, profesor 
adivinar; pero en París pronto se saben mu 
chas cosas. L a calle es una extensa oficina 
de policía, en la que ciertos habitantes tie-
nen interés en represontar el papel de de-
latores. 
Un tabernero dijo al cojo que el hotel en 
que la víspera había visto entrar á l a j ó -
veu, estaba habitado por una señorita lia 
ruada Imperia. 
Faltaba seber si esta Imperia era ó no la 
hija del Cliente. 
Pié-de-hierro se puso de centinela delan-
te de la casa y esperó, confiando que la da-
ma en cuestión no dejarla de darse á luz. 
En efecto, una hora deapues, Imperia ae 
asomó un instante al balcón. 
—¡Ella ea! ae dijo Pié-de-hierro. ¡Ah, ah! 
Tenemoa un hotel; somos ricos, y dejamos á 
loa amigoa en la miseria! ¡Puf! ¡Qué 
cosa tan fea! 
Dos horas deapuea, Imperia recibía por 
el correo la carta siguiente: 
" E l señor Pié-de-hierro desea hablará la 
"señora Imperia acerca del señor marqués 
"de Verandez. Se presentará á laa cuatro 
"en punto." 
Sobrecogióae de estupor la jóven con la 
lectura de las precedentes líneas, que la 
anunciaban un obstáculo, una nueva difi-
cultad que se cruzaba en su camino. 
¿Qué quería de ella Pié-de-hierro? Fácil 
era adivinarlo. Dueño de su secreto, el cojo 
contaba ponerla á contribución ¿Có-
mo evitar este peligro? E r a evidente que 
el bandido no retrocedería ante el escánda-
lo. Comprendió que el mejor partido era 
recibirle. 
—Dejémosle venir, ae dijo; después vere-
mos. Que me sirva ahora Pió de-hierro, y 
en seguida yo me desembarazaré de él. 
Y dió órden de que se le dejase entrar 
cuando se presentase en el hotel. 
A la hora marcada, el cojo era introduci-
do en el tocador de la jóven. En él perma-
necieron encerrados durante más ae una 
de francés on Mulhouse; Mr. Baatiau. co-
merciante en Weiler y Mr. Holcroft, fabri-
cante en Neiderbronn; todos afectos á Fran-
cia. 
Varios tenderos de Mulhouse han aido 
condenados á pagar una multa por haber 
vendido pipas de fumar, que representaban 
á los generales Boulanger, Négrier y otros 
oficiales franceses. 
L a causa seguida contra los pretendidos 
espías franceses Klein y Grebert, acusados 
de estar en connivencia con Mr. Schnaebe • 
lés, se verá ante el tribunal de Leipsick há-
cia mediados de junio próximo. Se conce-
de la mayor importancia á las revelaciones 
que se espera se harán en la vista, para di-
rigir una representación diplomática á F r a n -
cia con motivo del espionage. E n estos 
momentos se prepara un proyecto de ley 
contra el espionage, que será sometido al 
Reichstag. 
Nueva York, 22.—E\ Herald ha recibido 
hoy el siguiente telegrama: 
" P a llegado al punto álgido la polémica 
sostenida entre la Gaceta de MOSCOÍV y la 
Gaceta de la Alemania del Norte, sostenida 
por los respectivos gobiernos. 
Mr. Katkoff ha sido tratado de mentiroso 
y como parece tener detrás de sí al Czar, el 
gabinete de Berlín está á la mira para ver 
si cae el cielo encima del audaz periódico a-
lém|an..'.hr:r>ToH: j r 2 ¿ í ' k a $ o ¿ l d i i » ¿ :cfQ t 
Parece, sin embargo, que el asunto se ha 
arreglado más amistosamente de lo que se 
eaperaba y aunque aún ruge la tempeatad, 
nadie se inquieta, ni aún los funcionarioa 
auatro-húngaroa, que eran loa más compro-
metidos por las revelaciones del periódico 
alemán con motivo del tratado que se cele-
bró entre Austria y Rusia para repartirse á 
Turquía." 
Berlín, 22.—Las revistas y maniobras mi-
litares de primavera son examinadas con el 
mayor interéa, poro se encuentran contra-
riadas por el mal tiempo que reina. 
—Ayer se efectuó la inauguración del fe-
rrocarril de Friburgo á Neustadt, asistiendo 
al acto el gran duque de Badén. 
Berlín, 23.—Los funcionarios subalternos 
detenidos en Strasburgo como reos de alta 
traición, son acusados de haber vendido á 
Francia los secretos de la movilización del 
ejército alemán, 
- L a gran fundición de Westfalia cerrará 
sus talleres en Rusia, á causa de h aberse 
aumentado los derechos sobre los materia-
les que emplea. 
Se anuncia la quiebra de muchos fabri-
cantes de tejidos de Berlín. 
Darmstadt, 23.—La princesa Victoria, es-
posa del príncipe Luis de Battenberg y nie-
ta de la reina Victoria, ha sid "> atacada por 
la fiebre tifoidea. 
F R A N C I A . — P a m . 22 de mayo.—En las 
elecciones efectuadas hoy en esta ciudad 
para la elección de un diputado, obtuvo el 
candidato socialista Mr. Mesurer, 198,297 
votos y el general Boulanger, 33,038. 
—Un cartucho de dinamita hizo explo-
sión hoy en el hotel del Comercio en la Souj 
viére Resultaron heridos. Son conside-
rables las pérdidas materiales experimen-
tadas. 
Los siete célebres brillantes nombrados 
Mázarinos, que petteneeíán á laa joyas de 
la corona, fueron vendidos ayer en 780,000 
francos. 
—Continúa representándose con éxito en 
el teatro de la Opera-Cómica, la titulada 
E l Bey á pesar suyo, de Mr. Emmanuel 
Chabrier. E l asunto de esta ópera es el 
destierro en Polonia de Enrique I I I , á la 
sazón duque de Anjou. Como deseaba re-
gresar á Francia, se puso á la cabeza de la 
conspiración dirigida contra sí mismo, pa-
ra que fuese nombrado rey su amigo Nan-
gis. Después de una multitud de peripe-
cias, Enrique se ve obligado á reinar en 
Polonia. E l compositor Chabrier es hom-
bre de cierta edad. E n 1877 escribió una 
ópera bufa, y luego obtuvo éxito en los 
conciertos de Lamoureux. E l público es-
cucha su música con interés. Mlle. Isaac 
ha cantado de una manera admirable. 
— H a fallecido en esta capital el célebre 
arqueólogo Mr. Francisco Javier Michel. 
Belfort, 23,—Dos franceses, nombrados 
Reiubold y Schmid, empleados en el cami-
no de hierro del Este, han sido arrestados 
por la policía alemana, á causa de que que-
rían cambiar uno de los postes de la fron-
tera, entre Monteux-Cháteau y Montreux-
Vieux. 
Lóndres, 23.—Mr. Tisza ha informado á 
Francia que Austria-Hungría no tomará 
parto oficialmente en la exposición, pero 
que acordará todas las facilidades á los ex-
positores del imperio. 
Créese que Ruaia tomará la miama de 
terminación en ese asunto. 
Par í s , 23.—Ha terminado hoy la venta 
de las joyas de la corona. E l principal 
loto fué vendido en 650,000 francos. L a 
venta ha producido 6.864,000 francos. 
—Ha fallecido el célebre manufacturero 
y economista alsaciano Mr. Juan Dollfus, 
A U S T R I A - H U N G R Í A . - P e s í / ^ 21 de mayo. 
— E n la Cámara baja de la Dieta húngara, 
respondiendo el primer ministro, Mr. Tis-
za, á una pregunta acerca de la declara-
ción de la Gaceta de la Alemania del Norte 
respecto de la ocupación de Bosnia ha di-
cho que el objeto de Austria, ántes de la 
guerra ruso turca era mejorar la suer-
te de loa cristianos en Turquía y mantener 
a! mismo tiempo la integridad del imperio 
otomano. 
Habiéndose lanzado Rusia á una guerra, 
loe interósea de Austria obligaron á eata 
potencia á firmar un tratado con aquella, á 
fin de determinar laa circunatanciaa en que 
Austria estaría obligada á desistir de su 
neurralidad. 
En el curso do laa negociacionea, Auatria 
declaró que ella no aspiraba á la pose-ion 
de Bosnia y Herzegovina, sino que deapaba 
mantenerlas bajo la supremacía de Tur-
quía En el CÜ so de que esta solución fuese 
iinpndi^le, Austria no permitiría intervertir 
á ninguna otra potencia aino que oeaparfa 
di; ha1» provincias. 
De ahí nació el tratado con Rnsia quo sa 
comunicó enseguida á Alemania, como po 
u n fia amiga. No se trataba en el tratado 
de 1H partición de Turquía entre Austria y 
Rusia, ni tampoco de fijar la base de una 
áocion rnútna 
L a paz de San Stéfano no so celebró con-
forme á dicho tratado y Austria protestó 
contra o la, habién«iose reunido el Congre 
so de Berlín Las condiciones do paz, me-
joradas, conceden á Auatria un mandato de 
ocupación. Durante el curso do las negó 
ciar-ionep, Austria ha defendido bajo todas 
las miras po íblea los derechos dü Turquía 
5 no ae ha mofitrado 61 hostil ni egoísta. 
Nn hay, pues, motivo para afu mar que 
«d tratado con Rusia ó sus resultados,, cous 
piraífierj contra las buenas relaciones que a» 
tienen con una potencia amiga. 
- Al terminar fué aplaudido el orador por 
la derecha. 
La cámara acordó consignar on ei acta 
la n-spuesta del primer ministro. 
Lóndres, 24.—Noticias do Viena dicen 
que las inundaciones en Francylvania y el 
Sud-Eate de Hungría han causado pérdidat> 
enormes. Temesvar está llena de foraate 
roa. Cincuenta aldeas y multitud de case 
ríos están iounda.doa. 
INGLATERRA —Lóndres, 22 de mayo.— 
Se ha firmado la convención anglo-turca, 
con respecto á Egipto. 
Lóndres, 22.—Los progresoa que ae ob-
tienen en la conatruccion de torpederos aon 
fabulosos. Loa ensayoa del nuevo torpede 
ro Thorneycrqft, construido para el gobier 
no eapañol han dado los máa brillantes 
hora. A l cabo de este tiempo. Pié de-hierro 
con el bolsillo bien provisto, se alejaba en-
cantado de la cortesana y de sí mismo. 
Una de las primeraa cosas que aquella le 
había pedido fué que la llevase al Cliente; á 
toda costa quería obligarle á completar sue 
terribles confidencias del dia anterior. 
¿Había muerto el marqués de Verandez? 
¿Era hija de este hombre la Zitella? ¿Eran 
realmente hermanas1? ¿Cómo había termi 
nado el drama espantoso de la muerte de 
su madre. 
¡Cuántos misterios que penetrar! 
Ahora bien, un solo hombre podía aclarar 
estas tinieblas, y para ello era indispensa-
ble la intervención de Pié- de-hierro. 
Pero ántes de anochecer, un demandade-
ro entregaba á Imperia una cajita oblonga, 
de laa dimensiones de un frasquito de esen-
cia, lacrada y atada, que la enviaba Píé-
de-hierro. 
Al recibir este objeto, plegó los lábios de 
Imperia una sonrisa de cruel regocijo. 
Después se apresuró á ocultarlo en un ca-
jón secreto. 
Al propio tiempo anunciaba Julia la vi-
sita de sir John Harry. 
Tuvo al principio la idea de no recibirle; 
pero en la hora escogida para esta visita 
había algo tan insólito, que se decidió á ha-
cerle entrar. 
E n las confidencias de que Isabel hacía 
partícipe á Cárlos, aquella había revelado 
á este el amor de Imperia hácia el señor de 
Brogni. 
E l barón había sido, á su vez, informado 
por su compañero. 
Esta comunicación, á que no había dado 
importancia alguna, acudió de nuevo á su 
memoria. 
- ¡Pardiez! se dijo, ¿y por qué en último 
extremo no he de interesar á Imperia en 
mia propósitos. Si pudiese inspirarla celos 
de la Zitella, me crearía un a poderosa aliada. 
Y como era hombre de resoluciones súbi-
resultados. Con comente contraria, al-
aanzó una velocidad de 20.18 nudos, 6 sea 
máa de 30 millas por hora: con corriente 
favorable y tiro forzado, navegó á razón de 
33 nudos y medio por hora. Este torpede-
ro nada tiene que temer á loa mejores aco-
razados, cuya velocidad, salvo una 6 doa 
excepcionea, es de doce á trece nudos. 
— E l nuevo yacht Thístle ha sufrido gran-
des averías durante la borrasca que experi-
mentó el viérnes último en el Clyde. El 
Thístle salvó tres marineros náufragos del 
vapor Harkaway. Diez y seis tripulantes de 
este vapor han perecido. E n la embarcación 
que recogió el Thístle se habían embarcado 
seis tripulantes, pero tres de ellos fallecie-
ron á conaecuencia de las privaciones. 
Lóndres, 23 —Sir James Fergusson, sub-
secretario de Estado de Relaciones Exte-
riores, declaró hoy en la Cámara de loa 
Comunes, que loa Eatados-TJnidos no han 
contestado aún á la nota de Lord Salisbury 
relativa á las pesquerías canadenses, envia-
da á Washington el 24 de marzo. Añadió 
que para la próxima estación se adoptarán 
las medidas que estaban en vigor el año 
anterior. E l gobierno espera que el Cana-
dá usará con moderación sus derechos y 
que los buques de guerra americanos no 
tratarán de contravenir á ellos. 
Correspondencia de la Isla. 
Jovellanos, mayo 25 de 1887. 
E s indudable que la villa de Jovellanos 
marcha á la cabeza de los pueblos más ade-
lantados de la Isla de Cuba. Y esto consiste 
en que hay en esta villa personas de valer 
que por su prosperidad se interesan. 
Tiene Jovellanos calles inmejorables, a-
lumbrado de gas y un Casino Español que 
honraría á cualquier ciudad importante. 
Hay en ésto gusto y entusiasmo. Después 
de la velada lírica y literaria que presenció, 
con un cuadro plástico al final, en el lindí-
simo teatro que tiene el Casino, cuyo cua-
dro me dejó admirado, al ver aparecer tras 
do un telón de gasa la hermosa figura de 
Edelmira Alonso representando á España, 
un niño representando á Aragón, otro ves-
tido de voluntario y dos oficiales del Insti-
tuto vestidos do gala con las espadas des-
nudas, rendidas á los piés de la excelsa ma-
trona; creí que ya no cabía más en un pue-
blo donde parece no hay elementos para 
tanto. 
Pero tanta ó mayor sorpresa me causó el 
"baile de las flores" dado en el Casino el 22 
de mayo. 
E n el zaguán había un precioso jardín 
con un surtidor de agua en el centro, de más 
de dos metros de altura, y ocasión es esta 
de decir que también hay en este pueblo un 
riquísimo acueducto con sus instalaciones 
en las calles para la bomba de incendios y 
en las casas particulares para todos los usos 
de la vida. E n el primer peldaño de la es-
calera un magnífico arco de flores]y en cada 
descanso de la escalera un kiosko de rama-
je y flores. A l terminar la escalera se en-
contraba l̂a comisión de puertas, compues-
ta de dos individuos de la Directiva, y 
la comisión do recibo, formada por otros 
dos señores do la misma y cuatro jóvenes 
socios, para dar el brazo á las señoras y 
conducirlas al salón. Estas dos comisiones 
estaban bajo unos arcos de follaje y flores, y 
á los pocos pasos se elevaba otro kiosko, por 
cuyo interior había de pasar, y allí otra co-
misión entregaba á cada señora y señorita 
un precioso houquet con el programa de los 
bailes y su elegante lapicero. Todoa los 
arcos estaban iluminados á la veneciana. Se 
salía de allí para penetraren el salón, que pa-
recía una mansión de Hadas. Allí no habia 
esa ridicula aglomeración de adornosque se 
nota en casi todos los bailes délos pueblos de 
campo, en donde el exceso perjudica el gol-
pe de vista y denota la falta de gusto y de 
arto. Aquel hermoso salón con cuatro her-
mosas lámparaa de seis luces colocadas en 
la mejor simetría, aquella gran guirnalda 
que en preciosas ondulaciones colgaba de 
una á otra lámpara adornada con un ca-
nastillo de flores bajo cada una; aquellos 
cestitos que colgaban de los arcos, aquellos 
elegantes adornos en los espejos y aquel es-
cenario, en fin, donde aparecía un bosque 
pintado de mano maestra y aumentado con 
macetas, daban al salón el aspecto más en-
cantador que puede imaginarse. 
Agróguese á esto la sociedad jovellanenae 
reunida allí, que como forastero, no puedo 
detallar por no serme todas las familias co-
nocidas, pero no puedo ménos de apuntar 
las do Cobos, de D. Claudio Herrero, de D. 
Ignacio Alonso, la señora Sierra de Balboa, 
la familia Erbiti, la de loa González, D. Ig-
nacio y D. José, la de Carredano, la de Beo-
to y la de Manzano. 
Según me manifestaron, la comisión de 
adorno estuvo á cargo del jóven Ldo. D. 
Antonio Cobos, de D. Adriano Manzano y 
D. Francisco Balboa, ayudados de algunos 
socios y de la Directiva. Faltaría á un sa-
grado deber sino expresara mi agradeci-
miento por las atenciones de que allí fui 
objeto, consignando aquí los nombres de 
los individuos que la componen y que están 
escritos en un cuadro que honra la pluma 
del señor Manzano. 
Presidente: D. Ignacio Alonso—Vice: D. 
Asensio Amescaray—Tesorero: D. Valentín 
Tamós—Secretario: D. José Orts - Vice: D. 
Santiago Aguado—Vocales: D. Manuel Lla-
no D. José María Soto—D. Martin Juan-
torena y D. José Manuel Carredano. En 
otrós dos cuadros, obras perfectas de cali-
grafía, debidas á la pluma de un jóven lla-
mado D. José María Haza, que si mal uo 
recuerdo ea mayordomo del ingenio "Al-
cancía", están las listaa, una general de los 
socios, y otra de las cuotas extraordinarias 
dolos socios que han contribuido para la 
restauración del local y movilario. Esto 
prueba que en l a administración, cuyos 
máa insignifleantea detalloa me esplicaron, 
raya muy alta la Directiva, en la que todos 
loa que la componen son personas de posi-
ción y entusiastaa de todo lo que á este 
pueblo atañe. Dejo para lo último el re-
trato al creyón del célebre D. Gaapar Mel-
chor de Jovellanos, que ocupa el centro del 
arco de la embocadura del escenario, debi-
do á la h:íbii mano del jóvon D. Ciríaco Ló-
pez, oficial da telégrafos. 
Concluyo manifestándole que ea de todo 
punto incierto quo el Casino Español de 
Jovellanos s^a un centro de exageradas ó 
inconvenientes pretensiones. L a fraterni-
dad verdadera, el trato cariñoso con todo 
el mundo, la amabilidad con todo el que 
liega, aín diütiocion de claaes ni opiniones, 
resaltan on eata villa., quo debe estar orgu-
llosa do los hombrea quo la f?obiermin. 
Un transeúnte. 
TKATUO DK T A C Ó N .—E l sábado con E l 
Jorobado y anoche con Diego Corrientes lo-
gró la compañía del Sr. Bui-on llevara! gTa_ 
teatro de Tacón una numerosa concurren-
cia. Arabas obras obtuvieron buen desem-
peño, y los artistas fueron muy aplaudidos. 
Pronto será puesta en escena en el mismo 
BPpaolosn y cómodo coliseo la comedia de 
magia Los Polvos de la Madre Celestina, 
para la cual no omite gasto alguno la em-
presa rospoctiva, á fin de representarla con 
ro io lujo. E l reputado escenógrafo Sr. Amó-
lígó pinta para esa obra doa preciosaa de-
cpraoloifes, y un cuerpo coreográfico, com-
pucato do 50 personas y dirigido por el Sr. 
Vanara, ejecutará divoraosbailes, éntrelos 
cuales habrá uno de niños, imitando ranas. 
El veterano Carratalá so ha hecho cargo 
del chistoso papel do Don Junípero. 
taa, se hizo conducir inmediatamente á la 
callo de San Jorge. 
—Señora, dijo á Imperia con tono indo-
lente, vengo á haceros un servicio. 
- No s é puede ser más galante, respon-
dió ella un tanto sorprendida con este co-
mienzo. 
—¡Oh! no hay galantería en lo que hago. 
Entónces, será generosidad? 
—Tampoco. L a generosidad es el vicio de 
los imbéciles, y á Dios gracias, yo no le 
poseo. 
— E n ese caso, señor mío, decidme de una 
manera más explícita que motivo os trae á 
mi casa en este momento. 
—¡El egoísmo! la única virtud de nuestra 
época 
—Os oaeucho con toda el alma. 
—Escuchadme con vuestro corazón, que 
vale más. 
- - ¡Con mi corazón! Me hacéis mucho ho-
nor suponiéndome corazón, sir Harry; la 
mayor parte de los hombres me niegan ese 
órgano. 
- ¡Serán tontos ó ciegoa!. . . . 
—¡Oh, sir John! sobre este punto, puedo 
aaeguraros que yo misma he abrigado al-
gunas dudas. . 
— E n este tiempo no amaríais al vizconde 
de Brogni. 
Imperia saltó sobre su asiento, como si 
hubiese sido picada por un reptil. 
• ¿Qué decís? exclamó estupefacta. 
—¿No me habéis oído bien? -
—Señor mío, repuso ella, vuestra seguri-
dad no tiene precio. 
- Hermosa mia, dijo él con fría sonrisa, 
uo tratemos de engañarnos; os conozco per-
fectamente Por otra parte, voy con una 
sola palabra á tranquilizaros: ¡yo estoy ena-
morado de la Zitella! 
Imperia fijó sus ojos en los de su interlo-
cutor, y en el fuego sombrío que pare-
cía salir de ellos comprendió que decía Ufc 
CALZADA DKCOJÍMAR.—T> - aposición 
que 8e«8tá novn^') á o.too y pronto termi-
nará pn uienciónada vía, donde el tránsi-
to es ahora mayor fine de ordinario, con 
motivo de la gran Haencia de temporadis-
tag en aquel ealudáble y fresco poblado, es 
debida á la iniciativa y al desprendimiento 
del Sr. D. Ramón Cóspodos, quien con una 
constancia di^na do todo elogio so ha pro-
puesto realizar osa apetecida mejora y muy 
pronto verá colmados sus deseos. Los refe-
ridos temporadistas eo hacen lenguas en 
obsequio de dicho señor, y se valen de no-
sotros para manifestarle su profundo agra-
decimiento, encargo que cumplimos con 
mucho gusto. 
DK OÍDOS.—Hemos tenido ocasión de vi-
sitar el gabinete que para la curación de las 
enfermedades de los oidos tiene establecido 
en la calle de Obrapía n? 93, el Dr. Giralt. 
En dicho gabinete se encuentran tanto en 
aparatos como en instrumentos de cirugía, 
todos los adelantos que posée hoy día la 
ciencia módica para la práctica de la oto-
logía. 
Respecto á la competencia del facultati-
vo, los resultados que diariamente obtiene 
y de que se ha ocupado en diversas ocasio-
nes la prensa de esta capital, la ponen fue-
ra do toda discusión. 
COLíOIO DE NIÑAS TOBEES DE SAN V I -
CENTE DE PAUL.—Las Sras. Condesa de 
Casa Bayona y D"? Dolores Roldan de Do-
mínguez han recibido las limosnas siguien-
tes para el referido colegio: 
Oro. Btes. 
Sra. Condesa de Casa Bayo-
na: Entregádole por una per-
sona piadosa $ 
Sra. Roldan de Domínguez: 
De la Sra. Da Paulina Raurell 
de Barbeta en abril y mayo 
Do D. Ulpiano Forteya en 
dichos meses 
De D. Josó Fraga, mes de 
mayo . 
De D. Florentino Menéndez, 
suscrlcion hecha en el vapor 
Adela y de que ya hemos da-





Total , . . ..$ 25 30 $141 
Convertidos á oro los $141 bi-
lletes al 128 por 100, hacen $ (¡1 84 
Total en oro $ 87 14 
Han comprado esas señoras á D. Joaquín 
Alonso lo siguiente: 
Oro. 
Una pieza gant e lona con 33 yar-
das $ 10 50 
Ocho piezas crea hilo de á 00 Id. 
á $7 56 
Dos Idem holanda cruda 120 yar-
das á $G 12 
Dos id. cretona 130 Id á $9 18 
Total oro 




Diferencia $ 9 3fi 
La diferencia de $9-30 oro á favo- <loi 
9r. Alonso, se le abonará do las primeras l i -
mosnas que so recolecten. 
Loa géneros ya están entregados á la Su-
perlora de las Hermanas de la Caridad que 
tienen á su cargo el cuidado del colegio. 
L A ORAN VIA.—Así so titula la zarzuela 
más popular y que mo|or«fl rosnltaflos pro-
duce á la aplaudida compañía española que 
trabaja en el teatro do Albisu, y tal nombre 
lleva también una hermosa tienda do ropas, 
recién abierta en la callo do San Rafael nú-
mero 25. 
Ocupa ese ílamanto establecimiento el 
mismo local en que durante muchos años 
estuvo otra tienda de ropas muy conocida. 
Importadora do los famosos corsots de Mmo. 
Bathieux, premiados con la gran medalla 
en la Exposición de Paria y que pueden en-
contr ar en L a Oran Via todas las damas 
elegantes y de buen tono que acostumbran 
usarlos. 
La propia casa encierra un gran surtido 
de géneros de última moda á cual más lin-
do, tiene además un bien montado taller do 
sastrería con un acreditado cortador al 
frente, y en cuanto á precios, su modicidad 
es asombrosa. Véase el anuncio. 
• De este modo aspiran los Sres. Vázquez 
y Compañía á que L a Gran Via do la calle 
de San Rafael, llegue á alcanzar tanta po-
pularidad como L a Oran Via del teatro de 
Albisu. 
TEATRO DE ALBISU.—Hó aquí el progra-
ma de mañana, mártes: 
A las ocho.—Agua y cuernos. 
Alas nueve.—A primera sangre. 
A las diez.—; Ta soy propietario! 
A primera sangre es una obra de Mato-
sas, que so estrena esta noche y que man-
tiene al público en constante hilaridad. 
Y ¡hay moros en la costa! Es decir, 
hay novedades. ¡Oído á la caja! 
L a gran vía, con reformas extraordinarias 
de sus autores, se prepara como estreno 
para el miércoles. 
Y después vendrán L a Mascota y E l 
Hermano Baltasar, que siempre son nove-
dades. 
Todo en la presento semana. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Por con-
ducto do su representante en esta Isla, 
nuestro amisro el Sr. Estromera, recibimos 
el número 13 de esta importante revista 
que llegó en el último vapor correo y cuyo 
sumario publicamos á continuación para que 
nuestros lectores puedan juzgar de sn mé-
rito: 
Grabados: Excmo. Sr. D. Narciso de 
Fuentes y Sanchiz, Mariscal de Campo.— 
La gran parada de 29 de abril último: des 
file de la Artillería.—El Malandrín (de una 
acuarela de Fortunl.)—S. M. la Reina Re-
gente y la guarnición de Madrid: recuerdo 
de la visita hecha por S. M. al cuartel del 
batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo (di-
bujo de Badillo, grabado de Parras.)- Ul t i -
ma etapa del caballo "Relámpago" (cuadro 
de Mr. Beyle.)—El corneta (de una acuare-
la del Sr. Millan y Forriz, según fotografía 
de LaurentJ 
Texto: Crónica por D. Fernando Serrano 
de la Pedresa.—Explicación de los graba-
dos.—A los vencedores (soneto) por el ge-
neral Guillen Buzaran. El dos de Mayo, 
por Belton.—Las carreras, traducción por 
D. Pedro Hernández Raymundo.—Nel son-
no nilo eridú de rivederla (do L. Steclutti, 
póatuma) por D. Cayetano do Alvear.—El 
problema de la clasificación científica de 
Baúz, por A. Ordax.—Sonetos filosóficos, 
por D. Carlos Cano.—Los egoístas, traduc-
ción del Inglóa por A. Ordax (continuación) 
— Bibliografía.—Sobre cubierta, por D. 
Eduardo de Palacio. 
A L a Ilustración Nacional so suscribe en 
la agencia San Ignacio 50; "Galería Litera-
ria. Obispo 32, y librería de D. Clemente 
Sala, O-Reilly 23, en cuyos puntos hay tam-
bién números á la venta. 
PUBLICACIONES YARIAS.—Nos han visi-
tado E l Fígaro, nutrido de Interesantes 
trabajos en prosa y verso, L a Habana Ele-
gante, Don Eleuterio, E l Pitcher, Laurat 
Bat, E l Eco de Galicia, E l Huracán, V A l -
mogaver, E l Heraldo de Asturias, E l P i l a -
reño. E l Eco de Canarias, Galicia Moderna, 
E l Hispano y la Revista de Policía. 
ESCOFINA LOSADA.—Desde que nuestros 
apreoiables vecinos los Sres. Pereda y Com-
pañía, dueños de la locería L a Bomba, Mu-
ralla 85 y 87, Importan la ya célebre Esco-
fina Losada, los callos están en perpetuo 
jaque y tiemblan, llenos de miedo, solo al 
oír el nombre de su terrible adversaria. 
La Escofina lasada so distingue por su 
delicadeza, por su brillantez, por su finura; 
pero no hay callo que resista á en poder, por 
rebelde y contumaz que sea. 
Procúrense tan eficaz remedio todos los 
que deseen verse Ubres do tal incomodidad. 
Cuesta muy barata. Léanse los anuncios. 
ABONO DE MODA.—La empresa dramáti-
ca del Sr. Buron, deseando complacer á va-
rias familias que lo han solicitado, ha re-
suelto abrir un abono de moda, de seis fun-
ciones, en las que so repretentarán las me-
jores comedias del día, designándose los 
jaóves para las mismas. 
Dicho abono queda abierto en la Conta-
duría del teatro de Tacón, do 1.2 á 3 de la 
tarde, á los precios siguientes: 
Grillés del torcer piso con 24 entradas, 
78 posos. 
Palcos del Io y 2? piso, con 24 entradas, 
66 pesos. 
Lunetas, con 0 entradas, 15 pesos. 
Butacas, con 6 entradas, 12 pesos. 
No puede darse mayor modicidad, tratán-
dose de un espectáculo selecto. 
TEATRO DE IRIJOA.—La empresa de Ló-
pez y Compañía ha encontrado un buen fi-
lón, que explota á maravilla, en E l Sueño 
de Perico. Todas las noches se llena el fres-
co teatro de Irijoa, y el público no se cansa 
de ver en escena la mencionada obra. Ma-
ñana, mártes, se repite, y después se repre-
sentará Garrafón. 
PULPA DE TAMARINDO,—La que confec-
ciona D. Joeó de las Nieves Pérez es de 
primera calidad y obtiene hoy la preferen-
cia de los que gustan de tomar tzn saluda-
ble refresco. 
El mismo Sr. Pérez es el inventor de los 
cigarros de güira cimarrona, cuya eficacia 
para las enfermedades de las vías respira-
torias está probada por diferentes testimo-
nios. 
Búsquense en Muralla 96. 
Pf jwifR urAs ISSLT.A.—Son tantos los 
^rtlMo», laa lnvenclon§e 7 las astucias que 
se han finolwido y fto umideau on todos los 
palsos pava Hogar á la solución de esto pro-
DlBmáj qüe .son muchos los escritos quo se 
han gafttado en el campo Inagotable de la 
fantasía, desde que nuestra primera madre 
so adornó en el Paraíso con la primera hoja 
do la higuera. Habría para escribir volú-
menes enteros acerca de la manera cómo se 
ha comprendido y se comprende la belleza 
en toiio< los pueblos, desde aquellos felices 
tiempos de Adán y Eva. 
Las razas latina y sajona admiran, por 
ejemplo, loa ojos prolongados y horizontales; 
la mongólica los prefiere casi redondos y 
elevados por t \ ángulo extremo. 
Nosotros alabamos la boca pequeña; á 
los etiopes sólo les agradan las bocas enor-
mes. Oreja? lindas para nosotros son las 
pequeñas, trasparentes y delicadas. En 
Egipto, deben tener tres pulgadas de longi-
tud para ser consideradas como encanta 
doras. 
Admiramos las largas y sedosas cabelle-
ras, miéntras que las laponas cortan la 
suya á una pulgada de la raiz, por coque-
tería. 
Los salvajes so cuelgan de la nariz anillos 
tan macizos y pesados, que es difícil com-
prender cómo no desgarran sus cartílagos. 
En la India China, la moda de los pendien-
tes tiene proporclanos no ménos exajeradas, 
pues no os raro ver á bellas damas, cuyas 
orejas llegan á acariciar sus hombros. 
Én varias provínolas de la Persia es poco 
estimada la nariz aguileña, y las clases ele-
vadas hacen aplastar las do sus hijos desde 
su más tierna edad. En el Japón, las muje-
res doran sus dientes: en la India los tiñen 
de rojo, y en otros puntos do negro. 
Todos saben los tormentos porque pasan 
las chinas para conseguir un pié ideal. Es-
tas mismas mujeres se privan de comer para 
conservarse delgadas, lo cual se considera 
como encantador, al paso que las turcas co-
men para engordar. 
De modo, pues, que bien podríamos decir 
que por tooas partes existen la monstruosi-
dad, la locura, la crueldad, bajo el pretexto 
do aumentar la belleza. 
POLICÍA. Extracto do las novedades 
ocurridas ol sábado y domingo últimos, 
según parto que existe en el Gobierno Ge-
neral, 
Primer distrito.—Un vecino del barrio del 
Templete, tuvo la desgracia de sufrir va-
rias lesiones de carácter leve, al caerse ca-
sualmente en el muelle de Caballería, 
—Ei celador do Santa Teresa remitió al 
vivac á ana parda, vecina de la calle do 
Monsorrato, por desobediencia á los agentes 
do la autoridad. Por el mismo fanclonarlo 
fuó detenido un Individuo blanco, á quien 
le ocup6 un cuchillo. 
—Estafa do cuatro centenes á un vecino 
del barrio del Cristo, por un pardo que no 
ha sido habido. 
—En la demarcación del barrio del Santo 
Angel fueron detenidos dos Individuos, uno 
pur hallarse circularlo y el otro por portar 
un revólver. 
—Participa el celador del barrio de San-
ta Ciara quo un aprendiz d é l a fábnca de 
sómbrelos de la callo do Aguiar.fué muerto 
por h i ^ irlo arrojado la voladora de la má-
qülua mípor contra los rayos de una 
rueda. 
—Robo de dinero á un Individuo blanco, 
en una casa non sanctn de la calle de Mon-
serrate. 
— A l celador de Santa Teresa se presen-
tó un jóven manifestando quo en la calle 
de la Lealtad había sido robado por tres 
morenos. Este hecho aparece dudoso. 
—En una casa en fábrica de la calle de 
la Merced, fueron robadas varias herra-
mientas y diez latas de pinturas. 
Segundo distrito.—Fué detenido en el 
barrio de Dragones un individuo quo se ha-
llaba circulado por hurto, estafa y lesio-
nes. 
—El colador do Guadalupe ocupó en dos 
casas varios muebles que habían sido esta-
fados. 
—Fallecimiento repentino de un vecino 
de la callo de la Amistad. 
—Alzamiento del dueño de un estableci-
miento del Mercado de Colon, 
—Dos Individuos blancos hlclaron agre-
sión contra una pareja de Orden Público, 
saliendo heridos dichos sujetos, como asi-
mismo uno de los guardias. 
—El celador de Guadalupe ocupó un ca-
ballo quo hacía un mes fuó robado en 
Arroyo-Arenas. 
—Por el colador del barrio de Dragones 
fué detenida una mujer quo se hallaba 
circulada. 
—Un vecino de la calzada de San Láza-
ro se quejó al celador de su demarcación 
do que dos individuos blancos habían inten-
tado matarlo. Uno de los abusados, que 
fué detenido, había arrojado al emprender 
la fuga un cuchi'lo. El detenido es de muy 
malos antecedentes, de los tildados por 
la policía como ñáñigos. 
— Una vecina do la calle do la Amistad 
se quejó do que lo habían robado varias 
prendas do su residencia. Fuó detenida una 
criada de la expresada casa por aparecer 
como autora de dicho robo. 
Tercer distrito.—Fué detenido el autor 
del robo do varias herramientas de un ta-
ller de la calle del Indio. También fué re-
ducido a prisión un moreno por robo do 
varias sillas, pertenecientes á una casa do 
la calle do San Nicolás, 
—Una niña do dos años de edad, vecina 
de la calle do la Misión, se encuentra en 
un estado muy grave á causa de haber to-
mado una cantidad do ácido i ítrlco do una 
botella quo tenía un familiar suyo sobre 
una mesa. 
—Cuarto distrito.—Dos morenas, veci-
nas del barrio de San Lázaro, fueron dete-
nidas por estar en reyerta. 
Quinto distrito.— Detenidos dos indivi-
duos circulados y otro por heridas Inferidas 
á una vaca. 
Guanabacoa —Hurto de dinero en un es-
tablecimiento. Se Ignora quién sea el au-
tor de este hecho. 
Regla. Detenido un individuo por es-
tafa. 
EXTRACTO DOBLE DE HAMAMELIS DE 
VIRGINIA (Witch Hazel) del Dr. C. C. Bris-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica do Hamamelis Virgínica, 
para ol alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter Inflamatorio, tanto 
i n torna como externa, tales como: 
Contusionos, Heridas, Tumores, Ulceras, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, do Ojos 
y de-Oidos; Dolor do Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal do los Ríñones, 
Estrechez, Leucorróa, Diarréa, Menstrua-
ción penosa. Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es Infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de álmorra 
ñas y reumatismo. 
Otra forma para uso externo, según rece 
ta del mismo sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Br. C. C. 
Bristol, valiosísimo cuando se desee la ab-
sorción cutánea Inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
extornas, en las cuales se requiere un emo 
lienta al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Kemp 
Now-York. 81 
m m ti \ M i M i . 
Procioao surtido de flores do todas clases y colores; 
sueltas, en ramos, diademas, guirnaldas y adornos de 
baile, 
Lindos pompones de plumas para peinados; peine-
tas, pasadores para el pelo y otros muchos artículos de 
fantasía, se acaban de recibir en la gran casa de modas 
LA F A S H I 0 N A B L E , 92, Obispo 92. 
Cn6i3 P 1 My 
Ilongli on Corns. (Adiós callosl) 
Pídase el "Wells'Rough on Corns." Cura rápida, 
completa, permanente para los callos duros y blandos 
y juanetes. De venta en todas las boticas. José Sarrá, 
Habana, fínico agente para la Isla de Cuba. 8 
JUNTA DE Lá DEUDA 
Necesitando una inerte cantidad en 
títnlos de la Deuda compro 
Créditos de Cortes de Cuenta 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compro abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Mis pagos de contado. 
Dirigirse en esta capital, á 
JOSÉ L A C R E T M 0 R L 0 T , 
HABANA 95. 
Apartado 173. Telefono 272. 
Cablp y T M ^ a f t T.^ret: HABANA. 
SORTEO N. 1.240. 
9,417 $ 6,000 
VENDIDO POR 
R-AMON* V I V A S 
Sucesor de P e l l ó n y Ca 
T E N I E N T E - R E Y 16, 
Plaza Vieja. 
772 3a-28 3d-29 
A V I S O 
á ios viajeros para el extranjero 
que pueden encontrar un surtido 
en telas inglesas especiales pro-
pias de viaje. 
Los precios reducidos no se 
alteran por más que se efectúan 
las entregas de trajes á las 48 
horas á las personas que lo de-
sean. 
S. ADLER Y 
KTTJM. 96. Cn 651 1-MT 
SUCESOR D E 
PELLON Y COMP. 
Teniente R e y n. 16, 
P l a z a V i e j a . 
Vende billetes de la Lotería de la Haba-
na á su justo precio. 
Entre los billetes vendidos por ol admi-
nistrador de Loterías n. 32, Puerta del Sol 
núm. H, Madrid, han sido agraciados los 
númoros siguientes, ea el sorteo celebrado 
hoy día 27 de mayo de 1887. 
¿V». Premio* Kt. Premio* 
2 0 5 6 9 
1 9 5 2 2 
1 0 1 9 4 
1 3 0 9 
2 4 1 5 
2 7 0 1 
3 8 1 1 
4 0 1 9 
5 2 1 2 
7 6 0 2 
7 6 0 5 
9 3 7 3 
1 0 1 3 1 
1 0 1 3 2 
1 0 1 3 3 
1 0 1 3 4 
1 0 1 3 5 
1 0 1 3 6 
1 0 1 3 7 
1 0 1 3 8 
1 0 1 3 9 
1 0 1 4 0 
1 0 1 4 1 
1 0 1 4 2 
1 0 1 4 3 
1 0 1 4 4 
1 0 1 4 5 
1 0 1 4 6 
1 0 1 4 7 
1 0 1 4 8 . 
1 0 1 4 9 
1 0 1 5 0 
1 4 3 0 1 
8 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
1 5 6 1 7 
1 7 9 1 2 
1 8 1 0 8 
1 9 5 2 1 
1 9 5 2 2 
1 9 5 4 1 
1 9 5 4 2 
1 9 5 4 3 
1 9 5 4 4 
1 9 5 4 5 
1 9 5 4 6 
1 9 5 4 7 
1 9 5 4 8 
1 9 5 4 9 
1 9 5 5 0 
2 0 2 1 1 
2 0 5 6 8 
2 0 5 7 0 
2 0 5 7 1 
2 0 5 7 2 
2 0 5 7 3 
2 0 5 7 4 
2 0 5 7 5 
2 0 5 7 6 
2 0 5 7 7 
2 0 5 7 8 
2 0 5 7 9 
2 0 5 8 0 
2 1 2 1 4 
2 2 2 0 3 
2 3 0 0 1 
2 5 0 1 6 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
2 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
5 0 0 0 
2 3 0 0 
2 3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
El siguiente sorteo que se celebrará el dia 
7 do junio consta de una sola série de 12,000 
billetes, á $50, con los premios siguientes: 
1 de 500,000 
1 de 250,000 
1 de 120,000 
3 de 40,000 
50 de 5,000 
G10 de 1,500 
2 aproximaciones de 8,000 para el primer 
premio. 
2 idem de 0,000 para el segundo premio. 
2 idem de 3,500 para el tercero idem. 
Total de premios 072. 
Se pagan los billetes premiados desde el 
mismo dia de cada sorteo por 
R A M O U V I V A S 
8ÜCE80E DE PELLON Y C? 
T t M i M u i t e Kev Pinza Vieja . 
773 P '« 2S * 29 
R O Ñ I C A R E M G I O S A . 
DIA 31 DE MAYO. 
Santas Angela de Merici, fandadora de las ürsnli-
nas, y Petronila, vírgenes. 
De la Oración de María. 
No hubo jamds alma alguna en este mando que 
practicase con tanta perfección como la Virgen aquel 
grande documento de nuestro Salvador. "Conviene 
orar siempre, y no desfallecer." Do nadie podemos 
tomar mejor ejemplo y aprender la necesidad do per-
severar cu l i oración como de María. Porque la di-
vina Madre en la virtud de la oración, después de Je-
sucristo, fuó la más perfecta de cuanats na habido ni 
habrá jamás. Porque su oración fué continua y per-
severante. Desde el primer instante de su vida, y del 
perfecto uso de razón 
Por eso también, para mejor atender á la oración, 
quiso niña de tres años encerrarse en el retiro del tem-
plo; por lo cual dice san Ambrosio que deben apren-
der las vírgenes á huir del público. María, por el 
afecto á la oración v á la soledad, andaba solícita en 
evitar las conversaciones con los hombres. E l Espíritu 
Santo la llamó tortolilla; palabra que explica Vergelio 
diciendo: "La tortolilla es ave solitaria, y designa la 
virtud unitiva 6 de unión de la mente. De aquí fué que 
la Virgen vivió siompro solitaria en este mundo como 
un desierto. 
"Venid á mí todos los que 04 halláis presos de mi 
amor, y saciaos de mii dulces fi-utos." L03 frutos de 
María son sus virtudes. 
En este dia que termina el mes consagrado d Nues-
tra querida Madre, no olvidemos el amor que nos tiene 
María, acudamos siempre á ella, y si no estáis en al-
guna asociación ó cofradía dedicada á honrar á esta 
Señora, procura ya que devoras la amas asociarte para 
complacerla y servirla. En el dia de hoy hay varias 
congregaciones de María en las cuales pnedes proveer-
te de bienes temporales y espirituales' Una de las 
cuales es la Ilustre Corte do María. Acuérdate de lo 
que nos promete Nuestra buena Madre. Que ama á 
los que la aman y obsequia á los que la obsequian. 
FIESTAS E L MIÉRCOLES. 
iftícw Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, á 
laflSJ y en las demás ielesias. las de costumbre. 
J . H . S. 
Ig l e s ia de B e l é n . — M e s de junio. 
DEDICADO AL 
CORAZON DE JESUS. 
Los socios del Apostolado de la oración y comunión 
reparadora, canónicamente establecido en esta iglesia 
tributan al Divino Corazón de Jesús, durante todo el 
mes de junio, los cultos siguientes: 
Todos los dian á las siete ménos cuarto de la tarde, 
se expondrá 8. D. M ; se rizará el Santo Posarlo, al 
que seguirá lectura, sermón, cánticos, bendición y re-
serva del Santísimo Sacramento. 
Se (•uplica á IOK I ócios del Apostolado y Comunión 
reparador-» asistan i estos cultos, pues uno do sus Unes 
es instruir á los miembros de esta asociación en el 
verdadero espíritu que debe animarlos. 
Al mismo tiempo se les suplica que pidan en todo el 
mes de una manera especial por la conversión de los 
pecadores y por el triunfo de la santa iglesia.—A. M. 
D. G 6647 8-28 
Ig l e s ia de Ban F e l ' p e JVori. 
El mártes próximo, último dia del Mes de María, á 
las 7 habrá M¡sa de Comunión para los Asociados á la 
Córte de María. A las 8¿ habrá fiesta solemne dedica-
da á Ntra. Sra. del Sdo. Corazón de Jesús con sermón 
á cargo del Edo. P Muntadns, liector délas Escuelas 
Pias. Por la noche, después de la plática, sedará álos 
fieles la Bendición Papal, á la cual está concedida 
una Indulgencia Plenaria. 6(166 4-28 
A V I S O A L O S F I E L E S . 
El 19 de Junio, á las 8 de la meñana. se celebrará 
en la igle ia de Guadalupe gran fiesta á Ntra Sra. del 
Sagrado Corazón de Jesús con sermón á careo del 
Rdo. P. Muntadas, Rector de las Escuelas Pias, y 
precedida de un Triduo á la misma hora. 
Cantarán algunas señoras aficionadas. 
E l Sr. Cura párroco y la que suscribe han comisio-
nailo á la Celadora, Srita. Altagracia Cornelias, para 
la recolección de las limosnas con ese objeto por ha-
llarse aquella enferma, que es la fundadora del Culto. 
Mercedes Bamirez. 6676 4-28 
ORDEN D E LA PLAZA 
D E L D I A 80 D E MAYO D E 1887. 
SERVICIO PARA EL 31. 
Jefo de dia.—El Comandante del 1er Batallón de 
Artillería Voluntarios, D. francisco Lamigueiro. 
Visita de Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Capitanía General y Parada.—ler Batallón de Ar-
tillería Voluntarioss. 
Hospital Militar.—Rto. infantería de la Reina. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
El 2" d* la Plaza, D. Juan Duart. 
Imaginaria en idam.—Ei 19 de la mioma, D. Ma-
nuel Durillo. 
royia.—El floTiinel Sargento Mavor, Renaño 
Aquellos aumentos en el cráneo que generalmente 
se llaman "la caspa" se pueden remover prontamente 
por medio del Jabón ae Azufre de Glenn, el cual, 
abriendo los poros, promueva la humedad natural del 
cabello. 
Deduce Vd., señor, quince años de la edad que tie-
ne, usando el Tinte de Pelo Instantáneo deHill. 24 
GÜAM SUPERIOR. 
Se vende en grandes y pequeñas partidas 
en casa de 
F e d e r i c o B a u r i e d e l y C a . 
AMARGURA 7, HABANA. 5202 29-28Ab 
D I N E R O . 
Se facilita en todos cantidades y al 1 pg, según no-
ta que tenemos de manifiesto, sobre toda clase de 
alhajas de oro plata y brillantes, acciones de bancos 
y ferrocarriles, Bonos del Ayuntamiento, papel del 3 
p-ir 100, Anualidades y billetes hipotecarios de 1886. 
So hacen las op: raciones con la mayor reserva 7 
se guardan las prendas hasta seis meses. 
F . A L O N S O 
C O M P O S T E L A 57, 
D E L 
O E S T E . 
El Balance general de 31 de marzo del presente año, 
que expone la situación de esta Compañía, publicado 
en la Gaceta déla Habana del 27 del corriente, ofre-
ce datos que, comparados con los de la época anterior, 
con los que figuran en el de 31 de diciembre de 1885 
que acompaña al Informe de las operaciones del mis-
mo año,—revelan un notable mejor estado de la pre-
citada Empresa. 
Según el Balance de marzo del presente año, la 
deuda flotante, por todos conceptos, incluyéndose en 
ella sueldos y jornales de este año, ascendía á $72,159 
17 cts. en oro y á $18,427-06 en billetes, 6 sea todo en 
oro, al tipo de 228 por 100, á $80,240. 
La Caja aparece en el mismo Balance con $7,365 
88 cts. en oro, y con $67,170-04 en billetes. Reducidos 
á oro los billetes al 228 por 100 y adicionado á la an-
terior partida, forma un total en Caja de $37,126 en 
oro. 
Descontado este total de Caja, de loa supracitados 
$80,240, faltaban para cubrir la deuda flotante $43,114. 
Esto cantidad se encontraba casi cubierta con las 
existencias de útiles y efectos en Almacén, Ingenieros 
y Patio, que importaban $36,933. Hecha la sustracción 
de la suma anterior, el déficit ascendía próximamente 
á $6,181. Y no contamos con los $52,956 en oro, que 
por conceptos de útiles y herramientas figuran en el 
Activo del Balance de este año. 
Cuanto al de 31 de diciembre de 1885, la deuda flo-
tante era de $130,036-34 en oro y de $36,522-42 en 
billetes, los que invertidos en oro al tipo de 236 p.g, 
según el informe de la Empresa de dicho año, hacen 
$15,475-60. Sumadas ámbas cantidades, forman un 
total de deuda flotante de $145.512 en oro. 
La Caja en el Activo del Balance de 1885, era de 
$13,475-36 en oro, y de $20,043-46 en billetes. Esta 
cantidad en oro, al tipo de 236 p.g, agregada á la an-
terior, daba el total en Caja de $21,968. Sustraída de 
la deuda flotante quedaba ésta reducida á $123,544 en 
oro. En Almacén de útiles y efectos, en el Patio y 
en el Departamento de Ingenieros, figuraban los mis-
mos por un valor, en oro, ae $33,515. E l déficit era, 
por tanto, de $90,029. 
E l que ofrece el Balance de marzo del corriente año, 
figura por $6,181. La diferencia á favor del citado 
marzo es de $83,848. 
Esos $83,818 en oro, de menor deuda flotante en 31 
de marzo de 1887, que en 31 de diciembre de 1885, 
unidos á los $63,311-08 en oro, ûe según el Informe 
(pag. 15) de 1886, fueron invertidos en Obras de ca-
rácter extraordinario, "los que por no corresponder 
á los normales del año deben segregarse," hacen la 
de $147,159 en oro, que señalan un importante mejo-
ramiento para la Compañía del Oeste. 
También ofrecen mejora las Cuentas en suspensión 
de pagos, que figuran en el Balance del referido mar-
zo: han disminuido, en oro, $19,237-55, y en billetes 
$28,722-97, porque ascendiendo, en 1885, á $3.199,847 
04 cts. en oro, y á $255.810-27 en billetes, en 31 de 
marzo antecitado, es do $3.180,609-49 en oro, y de 
$227,117-97 en billetes. 
Con las anotadas diferencias favorables, bien puede 
establecerse que el mejoramiento alcanzado, por todos 
conceptos, por la Compañía del Oeste, llega sobre 
$178,000, en los quince meses comprendidos desde 31 
de diciembre do 1885 al indicado marzo, y que es bien 
apreciable para los interesados en ella y para el pú-
blico en general. 
Con relación á otros antecedentes y bojo otro as-
pecto analizada la situación de la misma, ofrece re-
sultados que afirman su buen estado. 
En la iVbía que aparece al final del Balance de 31 
de diciembre de 1886, adjunto al Informe de las ope-
raciones de dicho año, se lee que: "resulta un saldo 
de $562,646 39 en oro, quebranto de la Empresa basta 
la fecha de este Balance." Ese quebranto desaparece, 
cuando, en la oportunidad que estime la Directiva de 
la Empresa, se apliquen las estipulaciones del conve-
nio con los acreedores, aprobado por auto de 4 de 
marzo de 1884. 
Del Informe de 24 de febrero, firmado por el señor 
Presidente y el Sr. Contador de la Compañía, y que 
forma parte del de las operaciones de la misma en 
1883, aparece en la página 8 lo siguiente: "Sólo esa 
quita de los intereses caídos, importa para la Compa-
ñía $482,78?-64 en oro, y $48.399-49 en billetes." 
Aplicando estas sumas á deducirlas do las Cuentas 
en suspensión de pagos del Balance del citado marzo, 
quedarían reducidas á $2.697,826-i5 en oro. > á 
$178,717 en billetes, y en oro, todas, á $2.776,211. 
La quita aprobada por sfntencia de 4 de enero de 
1884 publicada en la Caceta (pág 7, Informe), es de 
$501,009 en oro. Deducida esta cantidad délas Ga-
nancias y pérdidas del Activo del Balance de 31 de 
marzo del corriente año, ó sean de $685,727-48 en oro, 
quedaría en la de $181,718. 
Con el procedimiento observado por el Sr. Conta-
dor de la Compañía, consignado en su Nota al Balan-
ce de 31 de diciembre de 1886, tomamos los $332,090 
de Ganancias y pérdidas del Pasivo del Balance de 
31 de marzo del corriente año, ó sean en oro, al tipo 
de 228 por 100, $145,653-51; y lo deducimos dolos 
$181,718. E l quebranto, por tanto, queda reducido 
á sólos veinte y seis mil sesenta y cinco pesos en 
oro ($26,065). 
Nos ocuparémos de analizar el Balance que se pu-
blique por fin de abril del corriente año. relacionán-
dolo (como acabamos de hacerlo con el ae marzo) con 
el de 31 de diciembre de 1885, á fin de informar al 
público sobre la situación de la referida Empresa que 
representa tan múltiples intereses. 
6797 ^ 1-31 
E S C R I T O R I O 
Agniar 71, entre Obispo y Obrapía. 
Se compran CREDITOS del Estado pertenecien-
t<"i á corto de cuentis: TITULOS de la DEUDA; 
CERTIFICADOS de TELEGRAFOS; ABONA-
RES de Comisión Activa y Cuadro de Reemplazo y 
ce hace cargo de gestionar todos los asuntos de ofici-
nas y de ABONARES y CREDITOS, cuya trami-
tación tenga que hacerse en la Península. 
Dirijirse en esta capital á Miguel Barzaga, Oro y C? 
Apartado 3 3 . A g u i a r V l . 
6785 6-31 
E S C O F I N A - L O S A D A 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO EK ESPAÑA Y FRANCIA. 
La Escofina-Losada es do chapa muy 
delgada, de metal blanco y tiene un con-
junto do agujeritos muy pequeños y unidos, 
los cuales forman una rebarba muy finísima 
y uniforme, con la que se frotan suavemen-
te los callos, ojos de gallo, uñas gordas y 
grandes callos de las plantas de los piés, con-
virtióndolo todo en una especie de harina 
impalpable, cuyos piós quedan libres de to-
da molestia en el acto, como por encanto, 
sin dolor ui riesgo alguno. Es falsificado si 
no tiene estampado: Escofina-Losada. 
Las Escofinas se venden á 25 y á 15 cen-
tavos oro, y su duración es de uno á dos 
años, usándolo una sola persona. 
NOTA.— El falsificador ó cómplice (fabricante, 
ayudante 6 expendedor.) será perseguido criminal-
mente, con arreglo álo que dispone laley de privilegios. 
OTRA.—Al por mayor se hacen descuentos, según 
cantidad que se compre. Unicos agentes autorizados 
para toda la Isla: 
B E B E D A Y Ca locería LÁ BOMBA. 
Cn 758 11 26 Muralla 85 y 87. 
Nuevo aparato preumo-terápico. 
Hemos visto el nuevo aparato de aire com-
primido y aire rarificado, instalado en el 
establecimiento de Aguas Azoadas é inha-
laciones de ázoe de la calle de Teniente-Rey 
número 31. 
Esta acreditada casa, que en en principio 
solo administraba las aguas azoadas y el 
ázoe en inhalaciones, de mejora en mejora, 
hoy además de las aguas azoadas y las in-
halaciones de nitrógeno, ha moctado un 
aparato de pulverizaciones de agua azoada, 
asociada á toda clase de sustancias medici-
nales, cuya eficacia, así local como general, 
se aumenta por ser aplicadas en forma de 
nube ó polvo impalpable. 
Con el aparato nuevamente instalado de 
aire comprimido se administra este á una 
densidad superior á la ordinaria, ó bien se 
hace disminuir de densidad, y este enrare-
cimieato proporciona un verdadero lavado 
aéreo de las vías bronquiales y de las ve-
xiculas pulmonares. 
Felicitamos á los propietarios de dicho 
establecimiento por las mejoras introduci-
das, que sabrán apreciar sus numerosos 
clientes de dia en dia más crecido. 
Cn 747 ll-19My 
COT Y TRESSERRA. 
E l calzado de este famoso fa-
bricsmte se acaba de r e c i b i r en 
EL PAIMO DE mmi 
Gal iano esquina á San Miguel . 
6705 2-28a 2 2ftd 
LOTERIA 
C A - L D E R O B T 
Obispo 106 y Mercaderes 13. 
Lista de los números premiados en ol sorteo 
celebrado en Madrid el dia 27 de mayo 
de 1887. 
P r i m e r a y segunda s é r i e . 
Ns. Premios. Ns. Premios. 
3 2 6 7 $ 6 0 
4 4 9 4 dudoso 6 0 
5 6 6 8 6 0 
7 1 3 0 6 0 
1 0 1 9 4 4 0 0 0 
1 2 5 0 9 6 0 
1 5 5 2 6 6 0 
1 5 5 2 8 6 0 
1 5 5 2 9 6 0 
1 8 0 5 9 6 0 
1 9 5 0 1 6 0 
1 9 5 0 2 6 0 
1 9 5 0 3 6 0 
1 9 5 0 4 6 0 
1 9 5 0 5 6 0 
1 9 5 0 6 6 0 
1 9 5 0 7 6 0 
El siguiente sorteo que se celebrará en 
Madrid el dia 7 de junio, consta de 12,000 
billetes, siendo el premio mayor $100,000 
oro, y el precio $30 oro en España. 
MERCADERES 13 Y OBISPO 106 
Esta lista es sólo alcance á la Oficial, lle-
gada ésta es la que rige para los pagos, ce-
sando toda nuestra responsabilidad. 
r^ 786 2a 30 2^ 29 
1 9 6 0 8 
1 9 5 0 9 
1 9 5 1 0 
1 9 5 2 1 
1 9 6 2 2 
1 9 5 2 3 
1 9 6 4 1 
2 0 4 2 0 
2 0 5 6 8 
2 0 5 6 9 
2 0 5 7 0 
2 2 0 1 9 
2 3 2 2 2 
2 3 2 2 5 
2 3 2 2 7 




3 4 0 
8 0 0 0 
3 4 0 
6 0 
6 0 
4 0 0 
1 6 0 0 0 







En el baratillo La Caridad del Cobre 
se ha vendido parte del n. 4,688, premiade en los 10,000 
{tesos así como también el n. 13,520, aproximación á OB 200,000 pesos y una infinidad en 500. 
Los premios vendidos en este baratillo se pagan isn 
descuento d su presentación. Calle de Bgido n. 5, en 
W- rwtalos dpi ficrfiditado almacén do loa ST«8, Batís 
DESMENUZADORA D E CASA. 
C O N R E A L P R I V I L E G I O P A R A E S P A Ñ A Y S U S P O S E S I O N E S . 
Aparato sin rival, entre los conocidos hasta hoj , para proparar la caña de modo que al pasar por el trapiche éste la esprime con 
la mayor facilidad, haciéndola producir casi la totalidad del jugo que contiene. 
El que yaba llegado á esta Isla ae halla funcionando en el ingenio "Nuestra Señora de. Carmelo," en la Macagua. Allí extrajo en 
los primeros días 74 p § de jugo, y eso que el trapiche en las zafras anteriores nunca extrajo más del 50 p § . Hoy rindo 75i p § . Con 
buena máquina de moler y caña corriente, no es exagerado decir que rendirá 80 p § de jugo. Esto aparato trabaja en combinación 
con la máquina de moler, sin necesidad de alterar en nada la posición de esta, y on vez de aumentar el consumo de vapor, ámbas má-
quinas trabajan con ménos presión que la requerida por el trapiche solo; pues disminuida la resistencia de la caña la presión de las 
mazas se hace más fácilmente, y de ahí que se economice vapor. El bagazo queda tan seco que puede ser quemado enseguida. El 
ahorro de tiempo, de local para combustible y de brazos para manejarlo, es de mucha importancia. 
Vista hace fé. Véanlo y encontrarán que es el aparato más sencillo, más económico, muy barato, y quo más ventajas ha de repor-
tar á los hacendados. A estos bueno es advertirles que hay malas imitaciones de este gran aparato, que no producen los resultados 
apetecidos. Se enviarán circulares ilustradas con vistas del aparato y pormenores de sus ventajas, á todo ol que las solicite. Con esos 
datos verán demostrado matemáticamente que este invento viene á salvar á los hacendados aumentando considerablemente la pro-
ducción de azúcar sin costo perceptible; pues al terminar la primera zafra su valor estará reintegrado con creces. 
Para su venta y más pormenores en la Isla de Cuba, dirigirse únicamente á JOSE ANTONIO PESANT, Obrapía n. 51.—Habana. 
Cn 757 -24 M 
LAMPARAS 
P A R A G A S 
de arco incandescente. 
L u z c l a r a y p u r a como l a 
e l é c t r i c a . Verdadero a l u m b r a -
do para establecimiento. 
Depósito, Habana 95. 
JOSÉ L A C R E T MORLOT. 
3335 3-16Mi 
AVISO A L PUBLICO. 
Habiendo llegado á nuestro conocimiento que el 
chocolate marca L a Española del que somos únicos 
receptores, se ofrece por alguna casa de esta plaza á 
ménos precio del que nosotros podemos vender, dado 
que lo nacemos al de fábrica, y como no es probable 
que nadie consienta en perjudicarse, creemos que el 
chocolate que se ofrece es falsificado, v en manera al-
guna de la legítima marca L a Española, de los seño-
res Rubineé hijos, que nadie mas que nosotros recibe 
en esta Isla. 
Nos apresuramos á comunicarlo al público para que 
no sea sorprendido, miéntras obtenidos los datos nece-
sarios llevamos á los tribunales á los culpables, por el 
delito de falsificación. 




L E D O . — G A L I A N O 59. 
Lbta de los números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el día 27 de Ma-
yo de 1887. Que se pagan en el acto y á 
su presentación. 






19521. . 2000 
6702 . . . 30 * 
fi70'{ . 3 Ki 
loiyj 3ÜO 
10192.. . 300 
10193.... 300 



















El 10,194, premiado en 20,000 pesetas, y 
sus aproximaciones se vendieron en esta 
ANTIGUA Y ACREDITADA CASA. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el dia 7 de JUNIO, consta de 12,000 bille-
tes, y 672 premios siendo el mayor de 
$100,000 oro. 
L E D O - - G A L I A N O 59. 
0—775 lb-28—2d-29 
1 0 
Baratiílo Puerto de Mar núm. 13, 
Nueva Plaza de Colon, por Animas. 
Ha sido vendido parte del núm. 4,688, premiado en 
$10,000 y otros muchos de $1,000 y de 500, pudiendo 
pasar los agraciados desde hoy 4 percibir su importe 
sin ningún descuento: pagos á todas horas.—8. GAU-
NA. 6698 2a-28 4d-29 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
Manuel Crutierrez. 
S - A L U B 2. 
Números premiados de verdad, en el sor-
i eo celebrado hoy 27 de mayo de 1887. 






























































































































La lista oficial salva los errores: se reco-
mienda su confrontación. 
El siguiente sorteo que se ha de celebrar 
el 7 de junio consta de 12,000 billetes, á 
$50, con 672 premios, siendo el mayor de 
500,000. 
Precio á 50 pesos el entero y el décimo á 
5 pesos. 
Manuel G u t i é r r e z . 
S A L U D 2. ('n 774 la-28 2d-29 
L O T E R I A DE MADRID. 
Prospecto del Gran Sorteo extraordinario que se ha 
de celebrar en Madrid el dia 7 de junto de 1887. 
Consta de 1 2 , 0 0 0 billetes, a l precio 
de 5 0 pesos.—Premios. 
1 de 500.000 
1 de 250.0(0 
1 de 120.000 
3 de 1̂ .(100 120.OtO 
50 de 5.000 35'1.000 
610 de 1.500 915.000 
2 de 8.000 16.000 
2 de 6.000 12.000 
2 de 3.500 7.000 
672 premios para 12,000 billetes con 2.190.000 
E l dia 11 en que se celebrará el sorteo extiaordi 
nario de la Louisiana, se recibirá telegrama de los 
premios mayores de 300.000,100.000, 50.000 y 25.000 
pesos. 
E l dia 22 llegará la lista oficial y se pagarán á pre-
sentación sin descuento todos los premios, aproxima-
ciones y terminales de los dos mayores. Se compran 
Grenbacks. 
Manuel G u t i é r r e z . S a l u d 2 , 
r!n 785 8-28a 8-d29 
P H O F U B I B S . 
N u e v a F á b r i c a 
D E 
Terminados ya los trabajos de instalación do la misma, ponemos en 
conocimiento del público y principalmente en el de aquellas personas que 
tienen celebrados compromisos con la Compañía, que desde mañana do-
mingo empezaremos á expender á domicilio el hielo de esta nueva rúbrica. 
Habana, 28 de mayo de 1887. 
Cn 769 
Otero, Escalante y Comp. 
02-28-2-29 
Inyecc iones rectales G-aseosas 
para las afecciones del pecho.—Se aplican 
diariamente en Escobar 115, de ocho á diez 
de la mañana, y en Virtudes 80 de once á 
tres, por los Dres. Federico Galvez, Mene-
ses y Cisneros. También se dan consultas 
y practican operaciones. 
6743 26 31M 
DOCTOR F . G I R A L T . 
ESPECIAIJTSTA EN ENFERMEDADES DE LOS 
OIDOS. 
Consultas de 12 á 2.—Obrapía 93. 6687 8-29 
C O N S U L T O R I O 
D O S I M É T R I C O 
Médico-Quirúrgico de la Habana. 
1—VIRTUDES —entre Prado y Consulado. 
Apartado del Correo 489. 
PKOFESORES MEDICOS DEL CONSDLTOEIO: 
Dr. LORENZO FRAÜ. Dr. MATEO ALONSO. Dr. M. HÜGÜET. 
HOBAS FIJAS DE CONSULTA: DE 12 A 8. 
Los domingos de 12 á 2 grátis para los pobres. 
6718 1—Calle VIRTUDES—1. 4-29 
Mm*?. M a i i e P . JLajouane 
COMADRONA-FACULTATIVA. 
Aguacate niimero 68, entre Obispo y Obrapía. 
6646 4-28 
D e n t i s t a S. Vie ta . 
Prer.loa moderados. Consultas grátis á 'cu pobres 
qn * 'o <» '«.M'-r j? i 2 QhrfipTs r>7 ¡i I-P Conv 
I f i ton l í ) H. de Bustaraante , 
A BOGADO. 
11» Ira-Jada ..• •<• -?¡u.ü-» v ttomv Uo á Aguacate 128 
esquina á Muralla —Lv lü á4. 
6652 8-28 






C O N 15 AfTOS D E P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIFICACIONES. 
Cepillos, polvos y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
GRAN DEPOSITO DENTAL. 
Sillones, maquinillas dentales v últimas novedades 
recibidas de los Estados Unidos de la casa de los se-
ñores S. S. White Mfa. y Comp., quienes me han con-
cedido los mayores dcBCiiontos, cuyos benofleios irán 
disfrutando mis constantes favorecedores. 
r i o , R A B A N A n o . 
Cn 015 l-Mv 
INSTITUTO 
D E 
V A C U N A C I O N A N I M A L . 
De las Islas de Cuba y Puerto-Rico. 
F U N D A D O 
por el Doctor don Vicente Lnis Ferrer. 
Dirigido por los Doctores ANTONIO DIAZ A L -
BERTINI y ENRIQUE M. PORTO. 
Se vacuna todos los dias de 1 á 2y se venden pús-
tulas. 
O b r a p í a 5 1 . 
C—478 33-3Ab 
UN ABOGADO, QUE PRESENTA GARAN-tias, se ofrece para arreglos de testamentorías 6 
intestados haciendo todos los gastos, hasta pagar los 
derechos á la Hacienda, sin que el cliente tenga que 
hacer ningún desembolso: dirigirse á Aguiar 29, de 9 
á 11 y después de las 5 de la tarde. 
6619 26 27My 
DR. ESPADA. 
R E I N A N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. 
ConmiltaH de 2 4 4: 641 1-Mv 
A n d r é s T n i j i l l o y A r m a s 
ABOGADO. 
Amargura 21. De 12 á 4. 
5320 27-30 Ab 
D K . G A R G A N T A . 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
LAMPARILLA 17. Horas de consulta de 11 á 1. Es-
pecialidad: Matriz, vías urinarias, laringe, y sifilíticas. 
Cn 640 l-Mv 
D K . K K A S T U 8 W I L S O N . 
DENTISTA. 
Prado 115, entre Teuieat»- Hry y Dragones.—Hono-
rarios graduados á la época y á las fortunas de loa 
olientes. 
NOTA.—Para satisfacer de una vez frecuentes pre-
guntas, estaba ántes establecido ou la calle de In Habana 
n. 110 desde 1866 á 1S77, en cual fecha liquidé su 
casa por volver á su pais ajando vacío aquel local. 
Está de vuelta en la Habann desde 1881 y para señas 
más completas es ol único deatiiÍR de oste apellido que 
ha habido en la Habar.i-.. 
Los extranjeros pueden consultarlo en inglés, fran-
cés 6 alemán. 
0 638 28-lMy 
D r . ÍTJIIVOZ Oui l l em. 
Especialista en tnr^tonoias, e terilídad y euforme-
dades venéreas y aifihticas. Consulta» de 12 á 3. Es 
peciales para «etSorai* '«.vi mártf y Abados. Consultas 
por correo. ConsTilnHo UVA 5 *49 33 1M_v 
D R . A . J O V E R , 
de la P A C t T I / T A D D E L O N D R E S . 
Eapecialista en cafermedades de señoras. 
Consultas y operaciones en su casa, 
Amargura 74. De 12 á 2. 
5539 32-4Mv 
D R . K O J A S 
Director del colegio de Cirujanos-Dentistas de la Ha-
bana, se ha trasladado á Lamparilla 71, altos. 
6318 27-21My 
J o a q u í n Mn M u z q u l z , 
ABOGADO. 
Ha trasladado domicilio v estudio á Empedrado 6. 
De 8 á 10 de la maíiana y do 12 á 4. 
6342 1 6-21 Mv 
D R . L O P E Z 
SOL 74. 
6201 
OCULISTA. De 12 á 2. 
28-18My 
C U R A D E L A S 
Q U E B R A D U R A S . 
La estrangulación es muerte segura. No hay mejor 
garantía que esta. Todo paciente que use mis curati-
vos y á los doa meses no le convengan, se le devolverá 
su importe. De estos se exceptúan los que hayan obte-
nido su cura radical. 
J . G r o s . - S o l 83. 
6103 17-l7My 
L I B R O S BA.RA.TOS. 
En la librería situada en la calle del OBISPO N9 
54 se ha puesto á la venta una buena biblioteca ad-
quirida últimamente. 6706 4-29 
M I G U E L A L V A R A D O, 
ABOGADO. 
Ha trasladado su estudio á la calle do San Igna-
cio 14, esquina á Empedrado. Domicilio Prado 81. 
6161 16-24My 
J . Miguel Garc ía L ó p e z 
ABOGADO 
ha trasladado su bufete á la calle do San Ignacio n. 1, 
Real Colegio Seminario. Consultas do doce á tres. 
6558 5-26 
J O S E S. B A R R E R A 
NOTARIO 
Ha trasladado su domicilio y estudio á la calle do 
Cuba n. 60. 6448 81-24My 
Fel ipe Araiigo JLamar, 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 7 á 9 de la mafiana.—Consulado 126, 
morada del Dr. Lebredo. 5220 23-16Mv 
d e A c e i t e P u r o d e 
HIGADO de 
con 
fiipofosfltos de Cal y de Sosa. 
Es tan agradable al pahulcr como la leche, 
Tieno combinaclaB en BU mm completa 
forma las virtudes de estos dos valiosos 
modicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad quo el acsite crudo y es especial-
mente de gran valor para los niños delicados y 
enfermizos y personas de estómagos delicados. 
Cura la Tiols. 
Cura la Anemia. 
Cura la Debilidad General. 
Cura la Escrófula. 
Cura el Reumatismo. 
Cura la tos y Resfriados. 
Cura el Raquitismo en los Niños, 
y en efecto, para todas las enfermedades eii 
que hay inflamación de la Garganta y los 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede com¡):u-
arse con esta sabrosa Emulsión. 
Veanso íi continuación los nombres de 
unos pocos, do éntrelos muchos prominentes 
facultativos quo recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
Sn. DB. D. A&ninosio GBII,I.O, Santiago do Cuba. 
Sn. I>K. D. MANUEL S. CASTELLANOS, Habana. 
Sn. DR. DON EBNESTO ÜEOEWiscn, Director dol Hos-
pital Civil, "San Sebastian," Vera Crur, México. 
Bu. Dn. DON DIODOEO CONTRLRAB, Tlocotalpam, Mé-
xico. 
BB. Dn. D. JACINTO NUREZ, León, nicaragua. 
8B. DB. D. VICENTE I vm-/. Humo, Bogotá. 
8B. DB. D. JÜAN B. OASTELBONDO, Cartagena. 
8B, DB. D. JESOS GANDARA, Magdalena. 
Sn. DB. D. S. OOLOM, Valencia, Venezuela, 
BB. DB. D. FRANCISCO DE A. MEJIA, L a Uuair.i. 
Do venta cn las principales droguorioa y botica». 
SCOTT & B O W N E . Wueva York. 
SAN RAMON. 
Colegio de 1* y 2* E7iseñama de i» cíase, callel* 
n JOS esquiTia á i1}—Vedarlo. 
ê ndiniten pupilos, medio pupilos y externos para 
'0.1 5 años de 2̂  fínsefi-nza.—Los pupilos tienen grá-
tis Ion baños de mar. 6760 15-31My 
ÜNA PROl-EáOUA INGLESA QUE T I E N E algunas horas desocupadas, desea emplearlas en 
una familia en la Habana y sus cercanías como institu-
triz ó dar clases en cambio de casa y manutención, 
enseña música, idiomas instrucción y labores, referen-
cias: dejar las teñas Obispo 8t. 
0692 4-29 
ÜNA PROFESORA INGLESA D E LONDRES con titulo, da clases á domicilio en la Habana y 
sus cercanías, á precios módicos, de idiomas que en-
seña á hablar en poco tiempo, música, solfeo, instruc-
ción en español y bordados: dirigirse á Obispo 84. 
6691 i-29 
El Recreo de los Niños 
Escuela de párvulos bajo un plan moderno. 
Pensiones: un escudo on oroy un doblón on idem. 
Directores: Sritas. Cruz Muñoz y su señor padre. 
Se inaugura el 8 del entrante mes de junio, en la ca-
lle de la Merced niimero 20. 
Referencia on el bufete del Ldo. D. Enrique Junio, 
de una á tres. Habana 55. 6107 27-22M 
REMEDIO de la NATURALEZft! 




Dolores de C a t a , 
Estreñimlenlo, 
AtapsBiliosos, 
Y todas los enfermedades que provienen de un estomago 
desarrcslado ú mala dijestioo. Agradable el paladar, pronta 
en su acción eficaz, y pudien do ser tomado por un oiúo, lo 
mismo, quo por una persona mayor. Por mas de cuarento 
años, bi sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomí» 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 
Preparado tan solo por los 
De TARRANT y CA., de Nueve York. 
De venta en las principales droguería!. 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E , ÜISTRIBÜCIOH DK MAS DE E MIUOH. 
r i í E M l t i M A Y O R , $ 3 0 0 , 0 0 0 
UNA SEÑORA INGLESA QUE HA SIDO D i -rectora de colegio, so ofrece á dar lecciones á do-
micilio cn la Habana y sus alrededores, en instruc-
ción general en castellano y en su idioma, que enseña 
con rapidez y perfección: también da clases en su casa 
San Nicolás 71. 6575 12-26 
Mapas sueltos de todas las provincias de 
España, Islas Baleares y Canarias. 
Cada mapa correspondo á una sola provincia y en di 
está perfectamente estampado al cromo con claridad 
y limpieza, además del plano de la misma, dos bonitas 
figuras representando un hombre y una mujer en el 
trajo característico del país, el escudo de armas de la 
provincia, una vista panorámica do la capital, la geo-
grafía y la historia de la misma, BUS condiciones cli-
matológicas, sus prtncipales productos, número de ha-
bitantes, hombres célebres, partidos judiciales, apun-
tamientos, etc. De venta únicamente en la cal'e del 
OBISPO N'.'Sl, L I B R E R I A . 
Nota.—A las personas residentes fuera do la Haba-
na que deseen hacerse do uno ó más ejemplares so les 
puede remitir fácilmente por correo á cualquier punto 
de la isla mandando por cada mapa 90 ota, en sollos 




OBISPO NUM. 32. 
L i b r o s recibidos por el ú l t i m o 
correo 
Dr. Mareet, Marruecos, vinje de una embajada 
francesa á U corte del Sultán, versión española de A-
yuso. edición ilustrada con grabados, y 1 mapa espo-
ciul, 1 vol. 
Cuba y su gente. (Apuntes para la historia, un 
olíimon. 
Julio Mary. Los amores cn Paris, continuación 
déla Marquepa Gabriela, 1 vol, 
Wilke Collina. {.Señorita 6 Señora? Un drama de 
la vida privada, traducidas por Angel Lilleque: 1 vo-
lumen. 
Los Guerreroi de 1808, cuaderno quinto. ¡Zara-
goza! 
Patente? do invone.iou y marcis de f Wirica y de eo-
mercio. Península Ultramur y convenios internacio-
nales, 1 vol. 
Manual de procedimieulos útiles, recopilados por 
G.iston TWandi«-r, obra curioMiima, t aducida por 
Saenz y Criado. 
Ciitec smo de Ion casados, por el pairé Ká'ine, ver-
biou casti liana dedóme^ Ampuero, 1 val; 
Martínez Pcjrtt. El .1 arado. 
l'oesí'is f stivas y sa í;ioas del Dr. Vicentí Oarcía 
Rector do Vallfogona, 1 vol. 
PinúlvnarioCoiuico T.inrino. escrito para los dios • 
tros que lo necesiten (que son muchos) por Paco Mé-
dua- Luna, con la colaboración do todos los aliciuna-
dos del mundo. 1 vol. 
Kl Conde Lotario, dramá eo un acto por José E 
chi'gjray. 
(¡arcía Vao. La enoubridora, drama eu 3 actos y 
verso, 1 vol. 
E . Comercio; La Bolsa y LaBinc i. Entudios so-
bre los distintos CÓICUIOK á que dan íug.ir las opera-
Iones inorcantiles, en loa diverpos establecimientos 
omei cíales é industriales, bancos, sociedades do cré -
dito, pm Caehoty Lluis. 1 vol. 
líi formedades del sistema nervioso, por el Dr. ^-
lo'fo Strumpcll, traducción direcf i dd alemán por 1). 
lo i; Madera. 1 vol, ti la 
La Kealidud y El Delirio, úlli 1 o drama do D. dosî  
Echouaray: 
Comentiirios á la Ley de Enjulolamiento militar— 
llbH ada en ÜO do scliombro do 1886 por Buena 1 Pi-
ÍIU, abogaoo liical del Consejo Supremo d i Guerra y 
Muiiia. 1 vol. pasta española. 
E . Haieckel. La evolución y El transformismo— 
vol. 
TaijttaH para bautizo, forma sobre; con flores de 
aso, líen os recibido un l-ueii surtido, que detallamos 
precios e. onémicos, según cOítumbro dé t̂ ta casa. 
Cn 780 4-29 
LIBROS BARTTOS.—61 MONTE 61. 
Lafuente.—Historia de España, 6 tomos $90. 
Ticknor.—Literatura Española, 4 tomos $12. 
Navarro Amandi. Leyes Civiles Españolas, 2 ts. $15 
Navarro Amandi.—El Código Civil Español, 2 to-
mos $15. 
Cervantes.—D. Quijote de la Mancha, cromos, 2 
tomos $12. 
Zamora y Caballero.—Historia de España, edición 
de lujo, 6 tomos $30. 
Brehm.—La Creación, Historia Natural, edición de 
Ivyo, 9 tomos $75. 
Alaman.—Historia de Méjico, 5 tomos $50. 
Historia de las Sociedades Secreta?, 2 tomos $12 
Linda.—Hombres y miyeres célebres, 2 tomos $12 
Historia de Felipe 29, 2 tomos $̂ . 
Luis Gregoire.—Diccionario Enciclopédico de His-
toria, Biografía, Mitología y Geografía, 2 ts. $15. 
Leyenda de Oro.—Vida de todos los Santos, 3 to-
mos $10. 
Boscherelle.—Diccionario de la lengua francesa 
2 tomos $12. 
NOTA.—Además hay un completo surtido de má 
de 20,000 volúmenes, y entre los cuales se encuentran 
obra» de reconocido mérito á precios sumamente mé-
dicos: también se compran toda clase de libros, estu 
ches do oirujla y de matemátina» M- nte 61, frente 
al Campo de Ms-t L b/ víi» «l- H-Ué&ií- UOHWI Uir 
¡HUI, 6791 ^ 
Lotería del Estado de Louisiana. 
Incorporada en 1868, por la Legislatura páralos 
objetos de Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, su franquicia forma 
hoy parte de la presente Constitución del Estado, 
adoptado en 1879. 
LOS SORTEOS TIENEN LUGAR TODOS LOS MESES, 
SIENDO EXTRAORDINARIOS LOS DB JUNIO T DICIEM-
BRE. 
Certificamos: los abijo firmantes, que bajo núes ra 
sitpervtsion y dirección, se hacen toaos los prepara-
tivos para los Sorteos mentiiales y eemi-anuale* de la 
Lotería del Estado de Louisiana; qtie en persona 
presenciamos la celebración de dichos sorteas y que to-
dos se efectúan con honrades, equidad y buena fe y 
autorizamos á la Empresa que haga uso de este cer-
tificado con nuestras firmas en facsímile, en todca 
sus anuncio*. 
Comisarios* 
Los que suscriben. Banqueros de Nueva Orleans, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premiados 
déla Lotería del Estado ae Louisiana que nos sean 
presentados. 
J. H. OGLESBY, PRE8. LOUISIANA NAT. 
BANK. 
PIEttRE LANAUX, PUES. STATE NAT. 
BANK. 
A. BALDWIN, PRE8, NEW ORLEANS NAT. 
8ANK. 
CARL KOHN, PRES. UNION NAT'L BANK. 
Gran Sorteo semi-anual extraordinario 
en la Academia do Música, Nueva Orleans, 
el mártes 14 de junio de 1887. 
100,000 büloles & $20 cada uno.-MedioS 
$10.-('liarlos $5.—JXícimos $2.— , 
vilísimos $1. 
LISTA DB LOS PREMIOS. 
1 PREMIO DE $ 300.000 
1 PRKMIO DE 100.000 
1 PREMIO D E 50.OJO 
1 PBBMIQ DB 25.000 
2 I'UKMIOS D E . . . . 10.000 
6 P R K M I O S D K . . . . 5.000 
25 PBBMIOS D B . . . . 1 000 
100 PREMIOS D E . . . . 500 
200 PREMIOS D l í . . . . 300 












^VOSM'IOH Oj? LOS RSTADVÍS íi >• IDOS 
m 
1 
i V: í ' iv 
l i i N I I F 
7" 7" 
I w 
Cura radicalmente las afecciones d é l a 
piel, hermoseq <l cutis, impide y 
rnt ícdia el remuatismo y la gota, 
cicatriza las llagas y rosa duros de la 
epiderníis disuelve l a caspa y es un 
prei'entiro contra el contagio. 
Este remedio externo tan eficaz para las. 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tar 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangre 
y la obstrucción de los poros ; sino que tambler 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da íl la piel TRANSPARENCIA Y SU AVI 
DAD ASOMBROSA, y como quiera que es un 
hermoseador saludable, aventaja a cualquie? 
cosmético. 
L o s m é d i c o s lo ponderan mucho. 
100 premios de $500, aproximación al de 
$300,000, son $ 50.000 
100 premios do $300, aproximación al de 
$100,000, son SO.00O 
100 premios de $200, aproximación al do 
$50,000, son 20.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300,000, son $ 100.00O 
1000 premios de $100, docididos por el de 
$100,000, eon 100.00O 
8Í86 Prexuioi, ascendentes á $1.055.000 
Los precios do billetes para sociedades 6 clubs j 
otros informes, deben pedirse al que suscribe. Para 
acelerar la correspondencia, el nombre y seDas debe-
rán enviarm! en un sobro claramente escrito, el cual 
ha do servir para la respuesta. 
Los GIROS POSTALES, Giros de Expreso ó la* 
letra» de cambio se enviarán en sobres ordinarios. E l 
l'iiuru coutauta por el Expreso, siendo los gastos por 
outucta de la Empresa. Dirigirse á 
M. A. DAUPHIN. 
New Orleans, Ls.» 
L a s cartas certif icada se d i r i g i r á n & 
'•f ICW ORLEANS NATIONAL BANK, 
New Orleans, L a . 
I}li,^,lIli,^l"lk',Cíi, iue i presencia de los Srea. 
IX E i l ' IJ IVIUJ 1^ VA Generales Beauregardy Ear-
ly se liacüii los preparativos y so celebran todos los 
Sorl eos, Riendo esto garantía absoluta de honradez 7, 
Imuint i»; que las probabilidades de ganar son todos 
iguales, y nadie puede saber qué números van á salil 
premiados. El oue así lo pretenda y ofrezca alicien-
tes iiemejautes, lo hará para engañar y defraudar al 
lúe no fisl̂  prevenido. 
D Ii,í1lITÍ,inill?Gl? que los bancos nacionales 
R ÜÍL LI l i l i Ji CiO r.< garantiZan el pago de los pre-
mios, y quo los billetes están firmados por el presi-
dente du la Empresa, cuya franquicia es reconocida 
por los juzgados supremos de justicia; por consiguien-
te, cuidado con las imitaciones y empresas anónimas. 
tOnstomado la delantera 
en lus ventas de esta clase 
de remedios, dando re-
sultados universalmento 
satisfactorios. 
UUllPHY BKOS^ ParU, Tex. 
O ha obtenido el tavou 
del público y hoy ocupa 
un lugar prominento 
entre la medicinas de su. 
clase. 
A, L. BM1TH, «i.. 1 /•u 
Oa var.ta «n ¡M DrojuuW 
B E T U R i D E B I X B Y . 
K n c a j a s de l a t a , 
p a r n , e l c a l z a d o 
u e c a b a l l e r o s . K« 
| n o t a b l e p o r e l 
IBR.IL.LIO D E L . 
P U L I A I E N T O 
N E G R O q u e 
p r o d u c e . B r i l l a 
Ítronto, r e t i e n e e l ns tro y es e l f í n i c o 
q u e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g r o y l a p r e a e r v a c i o n de lo. 
p i e l , l io u s a n ios l i m p i a b o t a s i n t e l i -
gentes . 
1, -i f:.bl 
l homlml ro. 
El Tinte Maneo para el Pelo j la Barba de. Hili 
C . N . C R I T T E N T O K , Própíetíuno 
JfVKF.4 VOfíH, E. r de .1 
Be venta al ¡>!>r mayor, eu lit» Urogueri«< 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B Y . 
G s u n b e t ú n l í q u i d o d e l g a -
do y e l á s t i c o p a r a r e s t a b l e c e r 
e l co lor y e l b r i l l o & todos loa 
efectos d e p i e l n e g r a , BltX 
n e c e s i d a d de c e p i l l o . 
T o d o CALiZADO B E S E -
N O R A , q u e se b a y a v u e l t o 
rojo 6 á s p e r o c o n e l uso , v u e l -
v e á r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y co lor n e g r o . No 
m a n c h a l a r o p a , n i d e s t r u y e 
l a p i e l . P a r a durabilidad, del 
lustre y s u a v i d a d que d a a l 
m a t e r i a l , n o l o I g u a l a n l n -
g u n otro e n s u c l a s e . 
" E l t B U S T R E R E A L . " e n 1 
b o t e U a s d e p a t e n t e de B i x b y , 
c o n corebo t a m b i é n d e p a -
tente , es t a n & p r o p ó s i t o , queQ 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
l i a r á n a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r , Bt—. 
recc lones p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n que» 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . Ninguna^ 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n e l " B U S T R E RSuU*** 
B E B I X B Y . J 
Unicos Pabricantes: 
S ; E B I I B T & C O , , N n e T a T o r t l E , I I , i ' 
MU S I C A P A R A P I A N O Y D E M A S D 7 S T B U -m"ntos, ee r«alisan 90 tomos <¡le ópera» & $1 y $2 
XOM. Métodoi de música desdo an peso uno; 2.000 pie-
xas suelta* á 20 y 80 ota. una. Librería L a ÚnÍTers ídad 
O-Bellly 61, cerca de Aguacate, 
« 7 7 4-26 
L O S C A B A L L E R O S 
del Amor, 2 te. SR. Loa misterios de la Habana. 2 'ta. 
96 Consuelo 6 el sacrificio de ana madre. 2 ts. $5. £1 
Uapto de ana hija, 2 ts. $6 Soledad ó el bien perdido, 
3 ts, $6. Los dulces da la Boda, 2 ts. $6. E l paraíso 
humano, 2 ts. $K. L a falsa adúltera, 2 ts. $5. Los hi-
jos de Madrid, 2 ts. $5. L a bija del misterio, 2 ts. $6. 
L i z y sombra memorias de un hijo natural, 1 tomo $2. 
L AS aves nncturaas, 2 ta $5. E l pastelero del madri-
gal, 2 ts. $6. L a esposa enamorada, 2 ts. $6 Les huér-
fanos de la aldea, 2 ts. $5. Amar y morir, 2 ts. $5. L a 
cigarrera de Madrid, 2 ts. $5. E l pan de los pobres. 2 
ta. $5 E l Baroncito de Foblas, 2 ts. $6. Loa precios 
on billetes: laa obras están empastadas; también se a l -
quilan. Librería L a Universidad, O'Eeilly 61, entre 
Aguacate y Villegas. 6642 4-27 
Inglés sin maestro. 
Método sencillo y fácil para leer, tradacir, escribir 
y hablar correctamente el inglés, contiene la pronun-
ciación figurada y ejercicios especiales, los cuales des-
de las primeras leccionea hace conocer la facilidad y 
prontitud con qae so puede aprender. Un tomo en 49 
mayor, buena impresión y con pasta, en el ínfimo pre-
cio de $2 B. De venta Salud 23, librería, Habana. 
6t:29 5-27 
d i c c i o n a r i o 
general etimológico de la lengua castellaa a. por Bo-
que Barcia, 5 tomos fólio buena pasta. Diccionario de 
ta administracim española, por A'cubilla, 14 tomos. 
HU-toria de la Prottitucion, por Dufonr, 2 tomos lá-
minas $17 Atala y lo-* Natcher, por Chateaubriand, 
2 tomos fólio con lindos cuadros $10. E l culto ¿ la 
hermosura, 2 tomos fólio con cromos $12. Librería L a 
Universidad, O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
66>0 4-27 
SE SOLICITA 
tm ayudante de dulcería que sea buen batidor. Ani -
mas 121. 676/ 4-31 
C O C I N E R A 
Se desea una que entienda de lavado para lavar re-
pita de nifioa, no tiene que irá compra ni á mandados. 
O'Reillv 66, colchonería y pajarería. 
67fi9 4-31 
R E G L A 
Eeal número 128, se solicita una criandera. 
6603 5-27 
E DESEAÍT C O L O C A R DOS M O R E N I T A S : 
una para criada de mano y costurera y otra para 
manejar au aiño de pocos meses, ámbas desean que 
sea en una misma casa 6 separadas, tienen quien las 
recomienden. San Miguel 123, entre Gervasio y E s -
cobar. 67Í9 4-31 
ÜN J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S , CON buena letra y contabilidad, que tiene algunas ho-
ras desocupadas, desearla encontrar una casa donde 
llevar los libros: informarán de 7 á 9 de la mañana en 
la tintorería L a Americana, Neptono 18. 
6756 . 4-31 
S E S O L I C I T A 
un cocinero Rosa n. 13. Cerro, sino tiene las mejores 
referencias qae no se presente. 
fi7ó8 8-31 
S E S O L I C I T A 
an gallegaito de 14 á 15 años, calzada de la Infanta 
n. 60 frente á la plaza de toros. 
6648 4-28 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 12 á 16 años de edad para criado de 
mano: calzada del Monte n. 377, frente & Estévez. 
6614 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA D E mediana edad, para criada de mano ó para ama de 
llaves ó para acompañar á una señora sola ó coser á 
mano: tiene personas que respondan por su buena 
conducta: Informarán Sitios n. 12. 
6627 4-27 
SE S O L I C I T A UNA MÜLATIGA O N E G R I T A de I I á 13 años, dándole un corto sueldo ó bien 
vistiéndola y calzándola. Vedado calle E número 2. 
6773 4-31 
ÜN C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ACOSTÜM-brado á trabajar en la mar y en tierra para más de 
cien personas, hace poco llegó del extranjero y desea 
una casa de movimiento, tiene suficiente recomenda-
ción á trabsjo y conducta, á todas horas Aguila 116 
A, encargado, 6783 4-81 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A UNA colocación bien sea para criada de mano, maneja-
dora ó acompañar una señora Soledad 2. 
6748 4-31 
D O N Q U I J O T E 
de la Mancha 11, $1. Obras de Jovolíanos, 8 ts. 
Geogaafia universal por Malte-Brun, 7 ts, con lámi-
nisy mapas, costaron $50, se dan en $20. Voltalre, 
ceuvres complétes 58 ts, (le faltan dos tomos) $25, cos-
tó el triple. Dictionaalre universel de la langue fran-
gaise, par Beaoherelle. 2 ts fólio $13. Geografía com-
Íleta de Cuba, por Picha rdo, 1 t. $8, Caminos de ¡aba, por ídem. 3 ts. $6. Obras de Bretón de los Ue-
rroros, 2 ts. $4 Españoles célebres, por Qalntann, 1 
tomo$X Cuarenta libretos de ópera en castellano y 
extranjero á escoger á SO cts. uno. 2̂ 0 novelas á es-
cog r á 30 cts. una Precios en billetes. Librería L a 
Universidad. O-Reilly 61, eerca de Aguacate. 
6676 5-26 
SE TOMAN 4,000 P E S O S R I L L E T E S E N H i -poteca ó pacto por una finca cerca de los paraderos 
de la Salud y Quivican, dividida en nueve cuartones, 
tres caballerías, cercas de piedra y más pormenores 
callo de la Zanja 59, de siete á diez y de tres á seis. 
67 8B 4 31 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para repartir costura y un buen cocinero 
San Rafael número 19, entre Aguila y Amistad, 
674'- 4-31 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para el campo, uno para sába-
do y domingo y un aprendiz: calle de la Cárcel n. S 
Impondrán. 6638 4-27 
PA R A S E R V I R A L A MANO Y A Y U D A R A la limpieza de una casa, se solicita una muchacha 
de doce á trece años: en San Rafael 35 injormarán. 
6 09 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para el servicio de la casa. Tren 
de modas do Mme. Clemontine. Obispo número 133. 
6607 6-27 
NA C R I A D A D E MANO, B L A N C A : S E L E 
da buen sueldo. Lamparilla n. 17, entre Cuba y 
Aguiar. 6608 4-27 
E L MUSEO 
DB 
V A L L E Y A R R I B A S 
P a p e l e r í a , L i b r e r í a 
7 E f e c t o s de E s c r i t o r i o . 
Plaza del Yapor n. 83, por Gallano. 
Los dueños de ews nuevo establecimiento tienen el 
gusto de participar á sus numerosos amigos y al pú-
blico en general, que en él encontrarán todo lo que 
deseen, perteneciente al ramo, y otras muchas curio-
sidades. 
P L A Z A D E L V A P O R N . 3 3 , 
P O R O A L . I A N O . 
6275 12 20a ll-19d 
y GF». 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera con buenas referencias 
corta familia. Villegas 76, 6742 
para una 
4-81 
SE S O L I C I T A UNA N E G R I T A O MÜLATICA ^como para entretener una niña y searau se vea su 
comportamiento se le dará el sueldo. Muralla esquina 
á Aguacate, peletería informarán. 
6745 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A D E CO^ lor, do mediana edad, de criada de mano: en la 
misma una de 16 afios para manejar niños, también de 
color, San Nicolás 97, entre Salud y Dragones, 
6784 4-31 
ÜN G E N E R A L C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , extranjero, de bastante inteligencia y sabe bien 
su obligación, que ha ocupado las principales caaas de 
esta capital: tiene quien responda de an inmejorable 
recomendación, conducta y moralidad. Obrapía nú-
m e r o m 6782 4-31 
S E S O L I C I T A 
un dependiente que haya trabajado en almacén de ví-
veres. Inquisidor 16, 6781 4-31 
UNA SEÑORA V I U D A , D E M E D I A N A edad, desea colocarse para costurera 6 bien para acom-
pañar una señora ó para el servicio de ana casa, pero 
sin tener que servir a la mesa. Cienfuegos entre Apo-
daca y Corrales n. 34 informarán. 
6597 4-27 
S E S O L I C I T A 
una negrita 6 mulatica de 10 á 12 años. Aguacate 132. 
6601 4-27 
D E P E N D I E N T E 
de 12 á 16 años, peninsular con buenas referencias, se 
necesita Habana 138, 
6644 4-27 
E 8 E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
criada de mano peninsular, muy inteligente en 
este servicio y con las mejores recomendaciones de su 
conducta: calle dtl Cristo esquina 6 Muralla acceso-
ria B, c irpintería, dan razón. 
6637 4-27 
S E S O L I C I T A 
un cocinero peninsular que sepa su obligación, de lo 
contrario que no se presente. Informaran Aguacate 
n. 90. 6635 4-27 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A A J O R N A L que cosa á mano y á máquina y entienda de costara 
de seriora», también una cocinera de regular edad 
Callo de San Miguel 53, por San Nicolás, altos. 
6610 4-27 
UÑA C R I A D A I N T E L I G E N T E Y D E G K A N dísima honradez solicita colocación en casa que 
sea docente, bien sea para la mano ó manejar niños 
tiene quien abone por su conducta. Amargura 70 in-
formarán. 6611 4 27 
J u a n N o r i e g a 
Afinador, compositor dt pianos y violines. Agalla 
número 76, entre San Rafael y San Miguel. 
6'38 4-31 
UNA MODISTA D E C O L O R H A C E V E S T I -dos de oían con adornos á $10 con prontitud y cc-
m-ro. Vestidos de seda con adornos desde $25 has la 30. 
S i hice ropa para niños y toda clase de ropa blanca. 
Se corta y entalla por nn peso Batas de oían á $4,— 
Cille del Sol entre Egido y Villegas n, 116. 
HPSt 4-28 
M M m ~ F E R m D E Z Y C O M P . 
T e n i e n t e R e y 3 9 , 
F A B R I C A N T E S D E T I N T A S , 
Tifien torla ciase de géneros nuevos. L a ropa de uso 
se transforma por completo, dejándola como nueva,— 
Tintoreríi L A F R A N C I A , Teniente Rey n, 39. 
K«72 *-2< 
ÜNA SEÑORA F R A N C E S A . D E P A R I S , D E mediana edad y viuda, desea colocarse para ense-
ñar su Idioma, cuidar niños y si fuese necesario enten-
derse del manejo de una casa: tiene personas que la 
garanticen: informarán Aguila 82. 
6787 4-31 
ÜN B U E N C O C I N E R O , D E S E A C O L O C A R S E en fonda, establecimiento ó casa panirular: tiene 
persones que garanticen su conducta: informará el 
cantinero del café de Fornos. 
6776 1-31 
E 8 E A C O L O C A R S E ÜN MUCHACHO P E -
ninsular para criado de mano; sabe su obligación 
y tiene personas que lo garanticen. Oficios n, 21 dan 
FSítfn, 6777 4-31 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O S T U R E R A Y cortadora, que sea de color y tenga buenas referen 
cias. Impondrán San Lázaro 240, altos, esquina á 
Campanario^ 6620 4-27 
Se desea tomar en arrendamiento 
una estancia próxima á esta capital, que cuente con 
buena casa de vivienda: informarán San Lázaro 129 
6566 8-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca. Aguila n. 90, entre San José y 
Barcelona. 6759 4-31 
E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO J O V E N , 
de 12 á 14 años de edad, bien blanco 6 de color, 
para el servicio de una corta familia, se exigen refe-
rencias y se la dará 12 peso^ do sueldo y ropa limpia. 
Imiondrán Sol 66. 6751 4 31 
DE S E A C O L O C A R S E UNA ISLEÑA, B U E N A criada de mano, acostumbrada á ese servicio, pe 
ro no para la costura, tiene personas que respondan de 
su conducta: calle de Egido 51. esquina á Jesús María, 
darán razón, 6588 5-26 
fiSBBWSSSSSSSSSSSSlSSSSlSSSSSSlSmSiaSSSSSSSBSl^SSSSSSSBSl 
L A U N I C A V E R D A D E R A 
L A MAS S E G U R A E I N O F E N S I V A 
L a que produce siempre brillantes resultados para devolver al cabello su color primitivo y al mis-
mo tiempo dejarlo suave, brillante y sedoso, es el A G U A D E P E R S I A D E L D R . G A N D U L , que 
no contiene ¡NITRATO D E P L A T A ! E s completamente inocente y fortalece el bulbo productor 
del cabello.—No es necesario ninguna preparación anterior para empezar & usarla. E s la única pre-
S paracion de su género que tiene privüegio. De venta en las Farmácias, QuincaUerías, Perfumerías, Sederías, etc. Ageute único, Alfredo Pérez Carrillo, Salud 36, Neptuao 283, 
Ca 631 3-My 
MO D I S T A . — P R E C I O S O S Y E L E G A N T E S son los trajas que so confeccionan con tlegancia 
y prontitud y con especialidad las habilitaciones do 
novia, trajes para teatro, visita y muv elegantes trajes 
para viale á precios muy baratos: calle Bernaza 29. 
G52<) 26-25My 
T I J E R A M E C A N I C A 
para cortar el peJo y la barba con" 
prontitud, poríeccion y economía. 
• V . - J 
ÜN J O V E N CON B U E N A S R E C O M E N O A -eiones desf a colocarse de criado de mano, porte-
ro 6 cabal ericero. Para informes café Central. 
6755 4-31 
A L 8 POR C I E N T O 
So dan con hipoteca da casas cuantas cantidades se 
pidan, grandes y chicas, en todos puntas; se comprun 
créditos hipotecarios y casaste negocian recibos de 
todas clases. M •nserrate 105, enquiña á Teuiente-
Kev. 6772 4-31 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse á media leche, sana y de 20 dias de pari-
da. Informarán calle de la Merced 103. 
67»1 4 31 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN H O M B R E P E -
¡Onimular do 12 años, para portero, ti. ne quien res-
ponda: informarán Teniente-Rey esquina á Monse-
rrate, bodega. 6735 4-31 
SE S O L I C I T A UN P I L O T O P R A C T I C O D E la Habana á Caibarien y Cárdenas y puntos inter-
medios para la gol«ta Aoita de Cárdenas: impondrán 
MHrcfd26. 6733 «-31 
s E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A T O D O el servicio de casa, Zulueta 26, entresuelos, 
6736 4-31 
Esta es bajo todos oonceotOH la mejor que se cono 
o«, única gve haee pelados de diferentes dimenslo 
ne» que cualquier persona puede manejar con una 
sola mano, indispensable en las familias, á los barbe-
ros y persona» de gusto. También las hay para tusa 
animal es. 
Navajas para afeitarse sin riesgo de cortarse, 
Galiano 180, frente á la pinza del Vapor, casa Ribla 
E n la misma se vende .on torno pequeño de mocá 
nica y un taladro grande, 
6316 15 2lMv 
ALCOHOL ESPAÑOL. 
M O X T P L U S U L T H - a . 
C E N T R A L 
S A N l i I N O . 
C I E N F U E G O S . 
E s el alcohol mejor que se conoce y superior á lot 
mejores alcoholes que se reciben de Alemania, etc. 
No tiene rival por oa esmerada elaboracU'ü, á h 
altura de los descubrimientos modernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura 
ds 25" centígrado y carece en absoluto de todo olor j 
sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y 
aplicable sin excepción á todas laa industrias. 
So vende en pipotes de 173 galones y en cajas dt 
dos latas de 5 galones cada lata. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los 
pciidos 
Á. MTJNIATEGTTI. 
B A R A T I L L O N . 5. 
55ft0 79-SMv 
C O L A MAGICA 
garantizada claee superior paia pegar con 
la mayor solidez toda clase de objetos de 
loza, piedra, madera, conchas, etc., etc., á 
75 centavos billetes el pomo, 
C A L L E D E L O B I S P O N . 101, 
entre Aguacate y Villegas, 
Fábrica de cuadros, espejos y artículos para 
los artistas dibujantes y pintores, de 
Q u i n t í n V a i d é s y C a s t i l l o , 
O B I S P O N . 1 0 1 . 
Cn 7R0 15-25My 
C . G . C h a m p a g n e , 
Afinador de Pianos,—O-Reilly 68, antigua casa Luis 
Petit, y Habana esquina á Cuarteles. 
M i l 15-21 My 
MODISTA 
Preciosos y elegantes son los trajes que se confec-
cianan en el gran taller de modas de J . Mosquera, 
y oon especialidad las habilitaciones de novia, trajes 
para teatro, soirée 6 visita, reuniendo todos á las per 
reocion del trabajo, el buen corte que esta casa tiene 
acreditado: todo á precios sumamente médicos: ele-
gantes trajes de viaje se hacen en 24 horas: también 
acabamos de recibir un surtido completo en sombre-
ros que vendemos A precios baratísimos. SOL 64. 
6248 lR-19My 
TRENES DE LETRINAS. 
E l Nuevo Sistema. 
Tren para limpieza de letrinas, pozos y sumideros 
Si&ce los trabajos más baratos qae ninguno de sn clase 
Oon aseo y usando desinfectante: recibe órdenes: oaft 
lía Victoria caile de la Muralla, Monte y Eevillagige-
do, LOE y Egido, Geaios v Consulado, Vlrtades y Qa-
Üanvt, bodega esquina de Teias y su dueño Aramburc 
y 8»TI .Tnsfi. B765 5-31 
I I I J I 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano en casa particular 6 de 
«omercio, tiene quien responda de su condneta. I n -
formarán Amargura 24. 
8'54 4-31 
ÜNA S E N O B A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse do criada de mano en casa particular: sa-
bfe coser á mano y máquina y tiene personas que res-
pondan ñor ella: Compostcla 93. 
6775 4-31 
CRIADA D E M A N O - S E S O L I C I T A ÜNA mo-rena para servir á un matrimonio solo, que sea de 
¡regular ed«d y buena con lucía. Lealtad n. 126 entre 
Reina y Salud. 6793 4-31 
S E S O L I C I T A 
un profesor J** LAT'IN P*''11 un coieKio- Informarán Cae-
tro, Fernán (Tez y C a Mercaderes número 35 
6737 SZS 
ÜN MATRIMONIO SIN HIJOS, R"?1211 *¿E7 gado do la Península, ella buena coatuií-r.0 y 
peinadora y para asistir scfioras y él para cochero ó 
criado do mano, desean una casa particular; también 
se acomodan separados. Jesús María n. 46 informarán, 
bodega, 6fi88 4-20 
SE S O L I C I T A UNA MOttENA COMO de 10 á 12 años para acompañar á ana señora al baño y hacer 
algunoa mandados de la casa: se le lava la ropa, se 
mantiene, se viste y se calza, y si se porta bien se le 
dará alguna gratificación. Informarán Virtudes 67. 
6690 4-29 
DI N E R O ! DINERO!—Se da con hipoteca de lin-cas urbanas en esta capital cn partidas de $5I,0 
para arriba, en oro y en billetes, á módico interés. De 
más pormenores Di ugones 29, de 7 á 11 de la mañana, 
fibrica do cigarros L a Idea, í 719 8-29 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN B U E N C O C I N E R O iie color: tiene personas que respondan de «n con-
ducta. Cerrada del Paseo u. 2¿, entre Salud y Zanja. 
6725 4-29 
DE S E A C O L O C A R S E DiC S E R E N O PARTÍ cular, portero 6 criado do mano con las mejores 
referencias una persona de mediana edad, pretiriendo 
el campo. Informarán Empedrado 23. bodega. 
6724 4-28 
Q E S O L I C I T A ÜNA J O V E N D E C O L O R Q U E 
í^sca regular cocinera y servicio do la cesa, precio 
$!5 btes, para una corta familia y una negrita para la 
limpieza dándole ropa y enseñanza. Informarán Gu-
liano núm 54. 6703 4-20 
f T N A S I A T C T B U E N CÓCÍNEROT A S E A D O Y 
v J de moi dilldad desea colocarsó en casa particular 6 
e taMecimiento: calle do la Bomba n. 40, esquina á 
Monssrrate dan razón, 6714 4-29 
D E P E N D I E N T E S 
Se nccpsiton en el tren de burras Amargura 80, 
PB58 4-̂ 8 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D O S D E COLOR, un buen cocinero que entienda su oficio y sea asea-
do y un criado de mano fino en su servicio y que esté 
acostumbrado á servir en casa decente, ámbos con 
buenas recomendaciones, sin este requisito es Iníitil 
se presenten. Obrapía 65. 6667 4-28 
SE D E S E A COMPRAR UN M U E B L A J E D E casa y algnnn lámpara de cristal y un pianino para 
estudios, séase juntos 6 por piezas sueltas, pagando su 
justo precio: se quieren de familia particular para otra 
que desea poner casa. Impondrán Consulado 120, 
6722 8-29 
Q E COMPRAN Y S E P A G A N A B U E N P R E -
Ocio todo el mobiliario bueno, 1 lámpara, loza de fa-
milia que se ausente sin segunda persona: pueden avi-
sar en la casa .Apodaca 37, 6677 4-28 
H I L A S 
Se compran á $1 B[B libra. E l Amparo, Empedrado 
n. 28. Habana. 6619 4-28 
Se compran libros 
SALUD n. 23, librería. 
de todas ciases, desde uno .- o!o hasta extensas biblio-
tecas, Laa obras buenas se j)agan bien, pueden man-
darlos á pasar aviso para irlos á comprar, 
6628 5-27 
Se compran libros 
de todas clases, métodos de másica, en pasta 6 rústi-
ca, desde uno solo hasta la más extensa biblioteca, 
restos de ediciones y estuches de matemáticas. Tam-
bién el quiero el vendedor le dá la ventaja de poder 
volver á comprar sus mismos liares, ofreciendo un sa-
lón reservad» para las operaciones. Libraría L a Uni-
versidad O'Reilly n. 61 entre Aguacat-j y Villegas, 
Nota. Pueden romitirse 6 avisar para irlos á ver res-
pondiendo á pagar bien las obras buenas, asi es que 
no se cierre trato sin oir la oferta de esta rasa, 
6641 4-27 
OBRAPIA 53. 
Se o ó r ^ f f l niucbles y prendas en todas cantidades. 
O J O . 
Vor órden de dos comisionistas, para mandar á la 
Península y Panamá, ea compran toda clase de pren-
das de oro y plata, antiguas, montadas en brillantes, 
esmeraldas y otraa piedras, ó sin montar, lo mismo 
qne oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precio». Se pasa á hacer las compras á 
domicilio; las personas que así lo deseen dejarán aviso 
en San Miguel 92, esquina á Manrique, á todas horas 
del día.—Francisco Silva. 5373 27-1 
HOTEL SA1UT0GA. 
M O N T E 45. 
R R U E N T A D B E L , D? ROSARIO D E A L I A R T . 
Situado frente al Campo de Marte, 
próximo á tes Parques. 
Hermosas habitaciones frescas y ventiladas para 
hombres solos y matrimonios. 
Son muy conocidas sus buenas condicioíiCí de vistas 
y ventilación, asi como su esmerada asistencia y md-
dicnR pv^o.io». 6685 8-28 
H O T E L » V E N D O M E . 
BBOAD^TAV T C A L L E 41? 
SIJÍSVA r O K H . 
P L A N AMERICANO. 
Ente Hotel está situado en parte céntrica, y tiene 
todos las comodidades y mejoras modernas. L a cocina 
y el servicio son inmejorables. 
Sala, alcoba y baño $4 diarios. Pueden aaegurarse 
habitaciones por cable ó por correo, 
78-13Ab I . STEIÍÍFELD, Administrador. 
S E S O L I C I T A 
un cocinero fonda L a Vencedora Empedrado esqui-
ja á Mercaderes, 6658 4-28 
C O C I N E R A 
Se solicita una do color que sepa cocinar para poca 
familia y otros quehaceres de la casa y que tenga bue-
nas referancias Industria 48, entre Colon y Trocadero, 
6K79 4 28 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A una parda para corta familia, teniendo personas 
que garanticen su buena conducta, Manrique 23 im-
pondrán. 6659 4-28 
C o c i n e r a 
Se solicita una. Obispo n, 102, lamparería, 
6fil8 4-28 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U L A R para manejadora de un niño, que tenga personas de 
moralidad que respondan por ella: si no que no se pre-
sente: calzada do Galiano n, 70. 
««30 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -huiar para servir á un matrimonio peninsular 6 
para manejar niños 6 para criada de mano: vive Teja-
dillo 57. 66,3 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana edad para manejar un niño 6 acompañará 
una señora, tiene quien dé informes do ella. Oficios 21. 
6602 4-27 
S E S O L I C I T A 
una regular cocinera: se prefiere que duerma en el 
acomodo. Obispo n. 1, altos. 6608 4-27 
SE S O L I C I T A UNA M O R E N I T A Q U E T E N G A de ocho á once años para jugar con un niño de cor-
ta edad, en San José n, 23. 6713 4 29 
SE &OLICITA UNA C R I A D A D E MANO Q U E sepa su obligación, entienda de costura y quiera ir 
al campo dándole un buen sueldo, que sea peninsular 
6 isleña. Informarán Luyanó 72. 
6712 4-29 
F T N A J O V E N V I U D A , S O L I C I T A H A C E R -
\ J se cargo de niños para servir de madre, puede en-
señarle todas loi ramos de educación, también de a-
dorno, como la música por un módico precio, tiene 
personas respetables que informen de sa honradez y 
buenas costumbres, vive Plaza del Vapor, entresuelo 
del almacén de víveres por la calzada de la Reina nú-
meroa 9 y 10. 6708 4-29 
N A S I A T I C O GENEíiAL, C O C I N E R O D E -
Í V sea colocarse, bien para establecimienlo ó casa 
particular. Impondrán Factoría número 39. 
6704 4-29 
S E S O L I C I T A 
ana criada blancfc, de 30 á 40 años para corta familia, 
que sspi. coser y qne traiga referencias, Aguiar lOá, 
•«92 4-31 
U E ^ E A C O L O C A R S E UN A S I A T I C O E X C E -leute cocinero á la esr-'ñola francesa é inglesa, 
muy aseado y de inmejorable conducta, ya sea para 
establecimiento 6 casa particular: calle de la Estrella 
n. 15 en el almacén darán razón, 
67^0 4-31 
S E S O L I C I T A 
«n Reina 49 una criada de mano blanca, que sepa co-
ser bien á mano 3'PH máquina, ei noque '.ose pre-
se t 6*78 1 31 
U UN A > l A T l C O G E N E KA L C O C I N E K O SO-iteita n1 a coloración para dicho oficio Suarez 
p. 31 ir" «ndrán. Tiene quien responda por él. 
SE R V I C I O D O M E S T I C O , — E N E L C E N T R O , Aguiar 75, se necesitan constantemente para colo-
car toda clase da sirvientes, con buenas referencias, 
blancos y de color, lo mismo varones que hembras. A 
los dueños de establecimientos y casas particulares ae 
les facllUa toda clase de servicio doméstico. 
6682 4-28 
S E S O L I C I T A 
un general criado de mano, quo traiga garantías, sin 
cuyas condiciones es inútil se presente. Jesús Maria 
número 7. 6686 4-28 
DESRA C O L O C A R S E ÜN B U E N C O C I N E R O de color, en establecimieuto ó casa particular, en-
tendiendo algo de repostería, teniendo personas que 
respondan por su conducta: impondrán Aguila 171 á 
todas horas. 6656 4-28 
S E S O L I C I T A 
au criado de mano que sepa su oficio y traiga recomen-
daciones do las últimas casas en que haya servido. Ce-
rro 549. 6661 4-28 
S E S O L I C I T A N 
oficiales de sastre á mepes, y aprendices adelantados, 
Compostela 129, sastrería. 
6663 4-28 
U N P R O F E S O R 
de alguna edad, natural de Italia, desea colocarse de 
preceptor con una f -milia dtcente, para la primera y 
segunda ••nsenanza y ademáa ion idiomas francés, ita-
liano y la in: en la librería de D. Elias Fernández y 
Casonn. • «l'e del Obispo número 31 impond'-ór), 
On 766 4-28 
BAÑOS T E R M A L E S 
D E 
SANTA F E > 
I S L A D E P I I S T O S . 
H o t e l S C A H I L O S 
D E 1? C L A S E . 
Médico y propietario: Dr, P. Garmendia y Arango, 
Referencias: en la Habana, Sol n, 12,—En Cárde-
nas. Real 93. 6036 l'6-14My 
HOTEL 
M A S C O T A , 
A N T E S 
SAN CARLOS. 
P a r t i c i p a m o s ú n u e s t r o s a m i -
g o s y í l l o s a n t i g u o s c o n c u r r e n -
t e s á e s t e h e r m o s o e d i f i c i o , q u e 
a b r i ó n u e v a m e n t e s u s p u e r t a s 
b a j o e s t e n o m b r e e l d i a 1- d e l 
a c t u a l . 
L o s p r e c i o s s e r á n s u m a m e n -
t e c ó m o d o s . 
H a b a n a y m a y o 2 d e 1 8 8 7 . 
B A T E T , M O N T E R O Y Ca . 
5434 12-3 
SE H A E X T R A V I A D O Ü N A P E R R 1 T A D E Terranova negra: se suplica á quien la haya encon-
trado la devuelva á Sol 63, donde será gratificado. 
«761 4-S1 
SE H A E X T R A V I A D O UN P E R R I T O F I N O , blanco, con una mancha amarilla atrás, ana oreja 
amarila y una nube en an ojo. Entiende por el nom-
bre de Bismarck. Se le gratificará al que lo entregue 
Concordia 109. 6757 4-31 
SE G R A T I F I C A R A G E N E R O S A M E N T E POR ser recuerdo al que entregue en la calle Real de 
Guanabacoan. 21, un pulso de plata con ana medalla, 
con las iniciales enlazadas M. D, y al otro frente ana 
fecha que dice febrero 20 de 1884, que se ha perdido 
en el trayecto de la calzada de la Reina, donde se 
tomó un coche con dirección al muelle de Luz, hasta 
Guanabacoa, Real 21. 6660 4 28 
PE R D I D A , — E N L A N O C H E D E L M I E R C O -les 25 y de 9 j á 10 de la noche se ha extraviado un 
mazo de llaves en un llavero de plata; se gratificará 
generosamente á la persona que lo haya etcontrado, 
por ser el llavero antiguo recuerdo de familia. Haba-
na 85 esquina á Lamparilla, altos de la camisería L a 
Moda. 6616 6-27 
SE HA E X T R A V I A D O ÜNA P E R R A PINA, _ grande, color blanco, con manchas cenizosas. E l 
quo la entregue ó de noticias de su paradero será ge-
nerosamente gratificado. Villegas 76. 
6600 4-27 
rTVrminadas las pinturas de las casas Tulipán n. 34 
i (Cerro) y San Rafael 52, se alquilan. Para más 
pormenores San Rafael 50, 6 Bernaza agencia de toa-
dadas " E l Vapor." 
•̂75? ^ 4-31 
A l v a r e z y H i n s e -
Cn < i 
D O S N U E V A S M A Q U I N A S D E C O S E R 
DB 
S I N G E R . 
E s t a s d o s n u e v a s m á q u i n a s d e c o s e r 
s o n d o s p e r f e c c i o n e s . 
N a d a d e j a n qne desear . 
S o n d e b r a z o a l t o . 
S o n á c n a l m á s l i g e r a s . 
S o n á c u a l m a s s i l e n c i o s a s . 
S o n á c n a l m á s perfec tas y c a d a n n a es u n modelo 
e n s u m e c a n i s m o . 
L a s v e n d e m o s m u y b a r a t a s . 
- U n i c o s A g e n t e s — O b i s p o 
312-8jn 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
E L P O P U L A R E S T A B L E C I M I E N T O D E R O P A S 
L a M a r q u e s i t a 
R E A L I Z A N D O 
E s t a c a s a s e h a p r o p u e s t o r e a l i z a r t o d a s s u s e x i s t e n c i a s á l a 
m a y o r b r e v e d a d , p a r a c u y o e f e c i o n o r e p a r a e n s a c r i f i c i o s e n 
c u a n t o á p r e c i o s s e r e f i e r a ; p o r í o t a n t o e s i n ú t i l e s t a m p a r a q u í 
e l p r e c i o d e n u e s t r a s m e r c a n c í a s . B a s t e d e c i r q u e e s t a m o s d i s -
p u e s t o s á n o p e r m i t i r q u e s a l g a n a d i e d e e s t a c a s a s i n c o m p r a r 
c u a n t o n e c e s i t e , d e b i d o á n u e s t r o s d e s e o s d e v e n d e r a l p r e c i o q u e 
n o s o f r e z c a n l o s c o m p r a d o r e s , s i e m p r e q u e l a s o f e r t a s n o s e a n e n 
e x t r e m o e x a g e r a d a s . 
O o n q u e a p r o v e c h a r s e , q u e l a o c a s i ó n l a p i n t a n c a l v a , y d i f í -
c i l m e n t e s e v o l v e r á á p r e s e n t a r l a o p o r t u n i d a d d e c o m p r a r r o p a 
á p r e c i o s t a n e s c a n d a l o s o s c o m o l o s q u e p r o p o r c i o n a h o y 
L A M A R Q U E S I T A 
SAN R A F A E L E S Q U I N A A A G U I L A 
Cn 655 6 2a 6-3d 
O b r a p í a 8 9 
Se alquila un hermoso cuarto á hombres solos ó ma-
trimonio sin hijos. 6780 4-31 
H A . B I T A O T O N E S 
muy cómodas y ventiladas, sfi alquilan para hombres 
solos. O'Reilly 23. Cn 790 4-31 
Se alquilan una sala y dos cuartos juntos 6 separa-dos, con muebles, luz y asistencia. Teniente-Rey 
número 94, entre Bernaza y Monserrate, inmediata á 
Parques y teatros. 6762 4-31 
C ? ¡U > preciosacasa Galiano 17, de construc-
i 7.U.i. uuitl ; a i oon suelos de mármol, tres cuartos, 
pluma du DJT"-'. i n buen punto, próxi na á los baños 
• --<»• ;:; jro: cn el número 19 está la llave y en 
i < "n i i i - c - i . - J a del Paseo n. 1 impondrán. 
r>7"R 8-ñl 
alquil. i . i. rmosa casa Teniente-Rey 21, con 
cuatro veutanus á la calle-y propia para establcci-
mieDtn; l i 1] VP<'-' i y-n frente ó impondrán Inquisidor 
tiiiuiero 27, esijvin.; 'i haz. 6746 4 31 
Se alquila un enaf'o '. ntresuelo, Obrapia n. 57, en-tre Cnmpostela j Aguacate, en $10 60 cts. oro; es 
muy £i- seo: tiene agua 6 inodoro y eetá completamen-
te independiente: en el alto impondrán y se vende la 
legítima cascarilla de huevo á 30 cts. cajita. 
6794 4-31 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa, calle A u. 8. Industria 
n. 160 informarán. 6789 - 4r-81 
Se alquilan las hermosas casas Espada 35, San Mi-guel 256 y 260, las tres iguales, sala, saleta, piso 
de mármol, 4 cuartos bajos, un salón alto, agua, azo-
tea corrida, $30 oro, se van todo el dia: impondrán 
Tejadillos. 6798 4-31 
Se alquilan Jos altos de la calle de O'Reilly n. 7, tie-nen una gran sala con balcón á la callo, tres her-
mosos cuartos, comedor, cocina, excusado, sumidero, 
azotea y agua de Vento. E n la misma informarán. 
6710 4 29 
S E A L Q U I L A 
la planta baja da la casa calle de Neptuno número 70, 
Manzana de oro, en frente la popular Pilosofia: sala 
coa piso de mármol, persianas y mamparas, zaguán 
con puertas y rejas de hierro, tres cuartos con suelos 
de mosaico, espaciosa saleta, comedor, un cuarto para 
criados, cocina, dos sumideros, dos inodoros, cab tile-
riza, alglbe, cañerías de agua y gas portnda la casa 6 
independencia absoluta del piso principal: de diez 
á cuatro. 6730 4-29 
Se alquila el bajo de la casa Obispo 86 entre Ville-gas y Bernaza: tiene armatostes propios para el 
establecimieuto. Informarán en la misma. 
6691 6-29 
Cíe alquilan dos hermosas habitaciones altas, muy 
^jfrescas. Amargura número 80 informarán. 
6701 4-29 
m GUANABACOA. 
L a hermosa y espaciosa quinta Castauedo esquina á 
Santo Domingo, se alquila por la temporada 6 por 
aSos. Reiuie cuantas comodld ides puedan desearse 
para nna dilatada familia. Tiene abundancia de agua, 
parques, árboles frutales, cochera, caballeriza y le pa-
san por el frente los carros déla Prueba. Informarán 
efl Quanabacoa, Amargura 11 y cn la Habana Obispo 
n. 75. 8727 4-29 
E N E L VEDADO. 
L a bonita casa n. l'J'i de la calle 9 6 sea de "la lítiea," 
con todas las comodidades para una familia, se alquila 
por la temporada. E n la Habana Obispo n. 75 está la 
llave y .tratarán del ajuste. 6728 4-29 
Habana 112.-^-Sa alquila una habitación con asis-tencia 6 sin ells, en módico precio: también se 
det-pachan una 6 dos cantinas para casa particular ó 
establecimiento. 668 1 4 28 
ITIn la calle de la Amistad n. 49, esquina á San Mi-
H/gíiol, se alquilan tres habitaciones altas á personas 
decentes. 6669 4-28 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
Se alquilan dos cuartos, una sal», piso de mármol, 
comedor, cocina, hay gas, criados, etc , adeniás dos 
cuartos altos muv ventilados. Bernaza 80. 
6653 4-28 
Se arrienda una estancia en el Cano, á ménos de me-dio kilómetro de la población; tiene gran casa, mu-
chos árboles frutales y el mejor pozo de todo el parti-
do: impondrán Perseverancia 30, esquina á Animas. 
6655 4- 28 
}7̂ n casa de un matrimonio solo se alquilan dos habi-Ltaciones grandes y frescas, á señoras ó matrimonio 
sin hijos Lealtad n. 30* precio módico. 
6662 4-23 
E N $8 50 ORO 
A hombrea splos se.alquilan cuartos con alumbrado, 
servicio, gimnasio, bâ .o y entrada á todas horas. Com-
postela 1 (3 entre Sol y í^craila, Gimnasio de Roma-
guera. 6670 4-28 
e alquila una magnífica casa de cuatrí) cuartoíi ba-
jos y uno alto, sala, comedor y buen patio, tiene 
agua y en buen estado de habitarla, situada en la ca-
lle Animas 51, cerca del Parque: informarán Ancha 
del Norte esquina á Campanario. 
6651 8-28 
i f e r c a d e r e s 2, a l t o s 
donde está el Colegio de Ábíjgadcs. Cuartos para es-
critorios ó bufetes. ' .65á8 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la camisería L a Princesa, O'Reilly núme-
ros 1 y 3: en la misma informarán. 6345 9 -21 
PA U L A 78.—Se alquila esta casa, con sala de már-mol, cuatro cuartos bajos y dos altos, agua de Ven-
to y demás comodidades: informarán Empedrado 28, 
botica: la llave está Bayona 21. 
6354 ll-21My 
Marlanao.—Se alquila por temporada ó por año la nennosa casa, calle de San Josó n. 4, esquina á 
la de Santa Lucía, cerca del paradero y de la nueva 
iglesia con un buen pozo de agua potable y grandes 
comodidades: en el 8 está la llave é informarán en Je-
sús Maria 91. 6268 11-19 
Se arriendan dos solares, uno de 27 posesiones y el otro de 10: también se alquila un precioso local 
propio para una industria por ser de alto y bajo, se 
presta para una fábrica de cigarros, cajonería, aíam-
bique.jabonería, etc., etc. Demás pormenores impon-
drán Sol 65, bajos. 6254 16-19My 
Mttr ianao . A n g e l e s n . 15. 
So alquila esta bonita y hermea casa. Informarán 
en la mî ma y en la Habana Campanario 70. 
6055 17-15M 
Se alquilan dos hermosos cuartos unidos con balcón á la ca!le, son muy espaciosos, otro grande muy 
fresco, hay cuatro cuartos para hombres solos muy 
frescos, entrada á todas horas. Compostela 1K. 
6032 16-14 
m m 
COLONIA D E M E R I T O 
que linda con cuatro ingenios. 
E l qne desee emprender en una colonia de ocho y 
media caballeiías de tiera negra superior, de las cua-
les hay más de tres caballerías con buen retoño de ca-
ña, puede dirigirse al apartado n. F0, Habana. No se 
admitirán p oposiciones sin garantí.!. 
*76t 4-31 
EN $3,000 ORO 
Eara el vendedor la ca«a calle de Lamparilla 102, aca-ada de componer y pintar de nuevo: tiene siete cuar-
tos, mucho fondo, buen pozo, siempre ganó 3 onzas 
oro. En la carpíntéria de al lado está la llave y Agua-
cate 69 tratarán. Es co.tipleta ganga. No tiene ningún 
gravámen 6753 4-31 
Q E V E V D E L A BONITA CASA C A L L E D E L 
IOCOIIH! ado u. 98, entre Trocadero y Colon, de alto, 
bajo y mirador, con agu¡« y toda clase de comodidades. 
San Miguel 79 impond áu". 6720 4-29 
EN GUANABACOA S E V E N D E UN S O L A R calle de la Esperanza esquina á la de Bárrelo, l i-
bre de todo gravámen, tiene dos pozos, mide £0 varas 
de frente por 40 de fondo Mercaderes n. 2 Mi Cueva 
informarán. 6697 10-59 
S ¡¡Jf á \ é [ i P E S O S ORO L I B R E S P A R A ol 9 ^ TJF'U' vendedor y sin intervención de co-
rredores una casa en la calzada de Galiano con sala, 
comedor, 3 cuartos, todo de azotea y portal, pluma de 
agua, libre de todogravámen: puede verse á todas ho-
ras é informarán Galiano esquina á Animas, mueble-
ría 6693 4-29 
S E V E N D E 
la casa calle de Jesús Peregrino n. 4, de mamposte-
ríay tejas: te dá en proporción: informarán calle de 
Misión n. 34. 6621 4 27 
AVISO I M P O R T A N T E . POR A U S E N T A R S E su dueño ee cede el local y armatoste de un esta-
blecimiento acreditado de muchos afios, situado en 
uno de los mejores puntos de la Habana, propio para 
cualquier artículo y principalmente para sedería. 
Centro de Negocios Aguiar 75. 6556 4-26 
SE V E N D E UNA F I N C A D E 21 C A B A L L E -rías de tierra superior en la carretera de San José 
de las L 'jas y una casa de tabla' en al casería del Co-
torro: impondrá D. José López en dicho caserío. 
6^7 ' 5-27 
A TENCIONI! ¡¡SKNORES C O M P R A D O R E S de casual! ¡Ojo, aquíl Se vendo unq, preciosa casa 
en el mejor pnnto de la calzada de San Lázaro, tiene 
sala saleta, seis cuartos biyos, dos altos, cuarto de 
bíño, jardin, inodoro, mirador, varias plumas de agua 
etc., sin corredores. Impondrán San José 48. 
6515 0-26 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOSTERIA y teja, con pluma de agua redimida y en buen pun-
to de esta ciudad, que es calle de San Rafael n. 57, 
cuadras entre Manrique y Campanario: por su ajuste 
y demás pormenores informarán Galiano 96, panade-
ría. 6551 7-26 
Se da en arrendamiento una finca de caballería y media de buen terreno, situada á medio kilómetro 
del pueblo de Marlanao, con regular casa de vivienda, 
de marapíisí.fria, algibe, rio fértil, árboles, etc., para 
más pormenores Sal'-jd 24. tabaquería. 
6626 4-27 
S E A L Q U I L A N 
hermosos cuartos altos y bajos, una cuadra de l.os tea-
tros y del Parque, son muy frescos y hay llavln y por-
tero. Villegas 42, casa particular. 
6̂ 10 4-27 
A M I S T A D 62 
se alquila una magnífica sala baja con dos ventanas á 
la calle y piso de mármol, y cuartos altos y bajos in-
teriores, con asistencia ó sin ella. 663 1 4-27 
So alquila en módico precio la parte de la esquina de la casa calle de San Ignacio 67, propia para esta-
blecimiento ó lo que quieran aplicar; tiene abundante 
agua de Vento y demás comodidades: impondrán Ba-
yona 22, de 7 á 10 y de 3 á 6. 
65»5 5-26 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A F I N C A D E ciento y pico de caballerías de tierra, diez y siete 
leguas de esta capital, aguadas fértiles: tiene un reco-
nocimiento, el que quedará en la ñnca al 8 p § : se da 
en mucha proporción por arreglar un asunto: informa-
rán Reina 92. 9 25 
S- E V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E C O -rrodor, tres solares en el punto más céntrico del 
Vedado, entre la calzada y la línea; un solar cn la ca-
lle Ancha del Norte entre las de Galiano y San Nico-
lás y otro solar on la calle de Egido esquina á la de 
Acosta, también se vonde un colmenar á la americana 
con todos los átiles necesarios como centrífuga, pren-
sa de panahíq, ahumadores, etc., etc. Informarán en 
Aguacate 122, de 3 á l tydos las dias do trabajo. 
6480 27-25 My 
SE V E N D E N L A S CASAS C A L L E D E L A G U I -la 174 con seis habitaciones en $7,C00 billetes y So-
meruelos 60 con tres habitaciones en $4 000 billetes. 
Su dueña Suarer y Corrales, mueblería, á todas horas 
6430 9 24 
Se alquilan las casas Espada 35, San Miguel 256 y 260, las 3 iguales, de sala, saleta, piso de mármol, 
4 cuartos bajos, salón alto, agua, nuevas, azotea co-
rrida, á $30 oro: se ven todo el dia: Impondrán San 
Ignacio 10. 6569 5-26 
E n G u a n a b a c o a 
se alquila la fresca y hermosa casa-quinta San Juan 
n. 22 acabada de reconstruir. Informarán en esta San 
Pedro 28. 6594 9 26 
l U I i l i O . 
Se arrienda la espaciosa casa "Hotel L a Lisa," se 
venden 6 entran en alquiler todos sus enseres, como 
asi los de bodega y panadería ó también se admiten 
uno ó más socios para su gerencia por poco capital 
que tengan. Informarán Real 182. 6565 5-26 
Se alquila con muebles ó sin ellos la bonita y fresca casa Amargura 53; es espaciosa y ventilada, con 
todas las comodidades apetecibles para las personas de 
gusto: en la misma informarán de 6 á 8 de la mañana. 
6559 5-26 
Para potrero. Se arriendan como unas 24 caballeríae de tierra situadas en el término municipal de Co-
rralillo y pertenecientes á la hacienda "Rodrigo Al-
varez," en Palma Sola. Para más pormenores y tra-
tar pe su ajuste Compostela 112 en esta ciudad ó en 
Itabo D. Martiu Sarasa. 6531 7-25 
H A B A N A 85 
Se alquila un local de veinte y siete varas de fondo 
y seis de ancho, para depósito ó almacén. 
6483 7-25 
s e alquila la casa calle de Bernaza 42, de alto y bajo la llave en la misma. Impondrán Amistad 98. 
6519 9 25 
Para una señora de edad ó un caballero, ee alquila una hermosa y freeca habitación y puede comer 
eon los dueños de la misma, que es un matrimonio y 
tres hijos. Empedrado n. 33, inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios: es nna' casa bonita. 
8409 9-24 
B U E N N E G O C I O . 
Ya hechas las importantes reformas que necesitaba 
el pintoresco y gran potrero de San Vicente, véndese 
ó arriéndase; está situado entre el pueblo de Batabanó 
y su Surgidero; tiene 50 caballerías de tierra y reúne 
grandes condiciones, por lo que siendo largo de enu-
merar su gran importancia, déjase para verbalmente 
dar detalles: ferre:ería L a Llave, Galiano 121 
Cn750 16-2 IMy 
EN C A T O - H U E S O . S E V E N D E ÜNA A C R E -ditada lechería, única en su clase, cuenta con 
magnífico carro y caballo para el servicio á domicilio 
y una máquina movida á mano ó vapor para hacer he-
lados, no sa paga ninguna contribución. Informarán 
en la farmacia L a Marina Sol 12, Habana. 
6170 16-I7My 
SE V E N D E N L A S CASAS L A M P A R I L L A N U -meros 13 y 15 r Cuba 51. Impondrán San Ignacio 
número 66. 5995 27-13My 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende una de las mejores casas de baños y bar-
bería situada en el mejor punto de la ciudad, los dos 
establecimientos hacen buenas entradas de diario y 
ahora que estamos en tiempo de calor, puede reem-
bolsarse el dinero con facilidad: las casas son las me-
jores montadas en instalación, bañadoras de mármol, 
todos como no hay mejores en su clase, buena máqui-
na, mejor caldera calórica y tanque con abundantes 
y cristalinas aguas todo el año, aunque sea mucho lo 
que llu«va: darán pormenores é Informarán á todas 
horas D Juan Puig, Príucipe Alfonso 347, dulcería L a 
Tomasita, puente de Chavez 5922 17 12My 
i i f f l iL 
ÜN C A B A L L O A M E R I C A N O , C O L O R MORO, de hermosa estampa, sano y sin resabios, maestro 
solo y en pareja, también una limonera y unos arreos 
de pareja de medio uso. Manrique 116 
6796 4 31 
SE V E N D E UNA BONITA J A C A MUY P O -ble de cerca de 7 cuartas, maestra de tiro á trote y 
marchadora larga en tilla, sana y sin resabios; viene 
bien á todos, lo mismo trenistas que particulares, por 
ser prenda que se recomienda. Dragones esquina á 
Manri me, casa de empeño L a Mina. 6721 4 29 
v e n d e n 
vacas paridas mny buenas de leche y mansas en San 
Miguel n. 212 á todas horas. 
6717 6-29 
U N C A B A L L O C R I O L L O D E C O C H E . 
Se vende uno dorado, de 7 cuartas, de 5 años, cas-
trado, maestro en coche. Informará el moreno Félix 
Puebla en el Cerro, calle de Cepero n. 7, esquina á 
Santo Tomás. 6716 4-29 
EN L A C A L Z A D A D E L M O N T E E S Q U I N A A Matadero 863Í, se vende nn caballo mohato, bue-
no, bonito y barato y nn caballito de un metro de al-
tura, maestro de tiro y en la calle de Empedrado nú-
mero 15 un tílbnri de dos ruedas, con arreos. 
6671 4-28 
S E V E N D E 
una buena pareja de caballos muy mansos, que pue-
den engancharse. San Nicolás 88. 
6631 8-27 
S e v e n d e 
un caballo criollo, de siete cuartas, buen caminador. 
Hospital Militar. 6622 4-27 
AT E N C I O N . UNA P R E C I O S A P A R E J A D E caballos dorados, de siete cuartas, castrados, cin-
co años, maestros, solos y en pareja, se venden juntos 
ó separados. Bernaza 46. 0563 5-26 
1 9 V A C A S 
nuevas, paridas y preñadas, todas juntas, se dan bara-
tas. Corrales 180, de 7 á 8 de la mañana. 
6596 9-26 
SE V E N D E P O R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O un hermoso caballo andaluz, muy noble, de mucha 
escuela y maestro en carruaje: también se vende un 
faetón acabado de construir. Campanario y Rastro. 
6539 16-25 My 
HU Y B A R A T O : S E V E N D E Ü N H E R M O S O caballo andaluz, educado á la alta escuela: infor-
marán á todas horas Aguiar 110. 
6040 16-14My 
DE CiEBOMES. 
BR I L L A N T E O P O R T U N I D A D . — U N A P E R -sona que se a usenta vende en ínfimo precio los ca-
rruajes siguientes: una elegante duquesita que aun no 
se ha estrenado, un vis-a-vis de un fuelle y dos cou-
pés, uno de ellos Clarence, de 4 asientos, todos estos 
coches en magnífico estado, Manrique 116. 
6795 4-31 
E n O b r a p í a 4 8 
se vende un faetón de 4 asientes, propio para una 
persona de gusto. 6788 6-31 
SE V E N D E UN Q U I T R I N Y A R R E O S D E P A -reja de medio uso y un faetón para familia, de fue-
lle corrido, y otro chiquito, todo muy barato. Monte 
n. 268 esquina á Matadero. 
677» 4-31 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A V E S T I D A " D l nuevo, se da muy en proporción: puede verse á te-
das horas. Aguila 88. 6734 8-31 
SE V E N D E UNA V I C T O R I A USADA P R O -pia para el campo, se da en seis onzas ó se cambia 
por uno ó dos caballos que sirvan para coche. Para 
verla y tratar Morro 5 á todas horas. G6S9 4-29 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A D U Q U E S A , un flamante coupé y una jardinera mny cómoda para 
ir á negocios y para paseo. Cerro 559 á todas horas. 
E n la misma un pianino de muy buenas voces, casi 
nuevo. No se trata con especuladores. 
6711 4-29 
POR N E C E S I T A R S E E L L O C A L S E V E N D E un quitrín nuevo, se puede ver y tratar de su ajus-
te en la calle de Santa Clara número 29. 
6674 4-28 
OCASION SIN I G U A L . — D O S P R E C I O S A S dnquesitas sin estrenar, un vis-a-vis de un fuelle 
de mny poco uso, dos coupés. uno de ellos Clarence 
de 4 asientos; también se admiten carruages en cam-
bio. Belascoain n. 67, casi esquina á San Rafael, á to-
das horas. 6601 8-27 
CA R R O D E 4 R U E D A S . — S E V E N D E UNO bueno para cigarros, ropa ó cosa análoga; otro de 
2 ruedas y uno de mano, propio para vender helados; 
también ae hacen nuevos de todas clases. Figuras 20. 
En la misma informan de la venta de un faetón sin 
fue'le v una perra brava. Figuras 20. 
6624 4-27 
EN MUCHA GANGA. S E V E N D E N S E I S C O -ches, entre ellos dos duquesas casi nuevas y diez 
y seis caballos, todos maestros y nuevos. Se vende 
todo junto ó separado por no poderlos atender su 
dueño, hay local para ello si le conviniera al compra-
dor. E n la calle de la Zanja 63, informarán á todas 
horas. 6420 10-24 
A g n i l a 1 1 9 
se vende un vis- a-vis de un fuelle cn buen estado y 
muy barato y un conpé de última moda casi nuevo. 
6636 4-27 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A Y E L E G A N T E victoria duquesa de lo más ligero en su clase, de 
cuatro asientos y asiento para paje de quita y pon; 
vestida y forrada á todo costo en el principal taller 
de la Habana, garantizando ser inmejorables sus ma-
deras y herrajes: impondrán en la carruageria de los 
Sres. Coortillier, calle de la Amistad esquina á Bar-
celona. 6131 7-24 
G A N G A S 
Se venden ó cambian por otros carruajes para faci-
litar más la operación, do-i e'egantes vis a-vis re-
montados de nuevo, de dos fuelles, una elegantísima 
du quesa nueva, todos de la marca de E . Courtillier y 
un faetón de 4 asientos propio para una persona de 
negocios por lo fuerte y barato. Aguila n. 81, á todas 
horas. 6093 16-15My 
Q K V E V D T : U V T I L B U R Y - F A E T O N , E S MUY 
jOoómodo }• boiáto, propio para un jóven de gusto, 
puede verse Ancha del Norte 45. 6261 16-I9My 
SE V E N D E UN PIANINO G A V E A U , UN E s -caparate de esp-yo de caoba, una cama de b:onco 
con bastidor metálico, un armario para libros con es-
critorio, un casaquero de nogal, un espejo cuadrad-
para vestir, dos veladores, un escritorio de señora, una 
mesa de tresillo, un escaparate de cristales para arreos 
ó para loza, un violiu, una linterna mágica, varios 
marcos para retratos, música y algunos objetos de 
arte, fantasía v utilidad para el adorno y uso de una 
casa, todo se da muv barato. Reina 92. 
6770 4-31 
MUEBLERIA • CATON 
G A L I A N O n 6?, esquina á Neptuno. Vendo muy 
barito. E l comprador tenga cuidado de no cerrar trato 
en otra parte ántes de verse conmigo. Se cambian 
nuevos, finos y comunes por usados y se compran pa-
gándolos bien. 6766 6-31 
C A Í á S D E H I E R R O 
Se venden varias á prueba de fuego y también con 
tres llaves distintas propias para Ayuntamientos, muy 
bonitas, fuertes v baratas. Venduta, Obrapía frente 
al n. 6. 6568 5-25 5-261 
UNA CAMA D E H I E R R O B A S T I D O R D E A -amure $25 bilí i es, un aparador nuevo moderno; 
3 mármoles $38, uu par mamparas $10, una vanqueta 
de piano $1, cuadros grandes con sus grabados $38, 
una seraíiua $25, dos columnas con sus jarrones $'.5 y 
una máquina de imprenta $50, Aguacate 56. 
6715 4-29 
ÜNA F A M I L I A Q U E S E A U s E N T A V E N D E todos los muebles de su casa: hay dos e caparates 
de espejos, dos idem de caoba, dos lavabos, camas, 
juego de comedor y de sala, espejos, lámparas y otros 
muebles y enseres de la casa: también un tnaguífico 
piauino Pleyel. Impondrán Consulado 87, Cofé. 
6723 8-29 
NOVEDADES 
EN E L CAÑONAZO. 
Un juego sala completo, forma Luis X I V , fino. 
Juegos de comedor regalares y muy ¿nos. 
Escaparates do palisandro y nogal, de una, dos y 
tres lunas visotá. 
Espejos para sala, uno de ellos es de los mayores 
que se conocen; es hermofcíslmo. 
Estantes para libros, forma moderna. 
Juego de escritorio compuesto de un bufete francés, 
biblioteci y sillón imitación á ébano. 
Lámparas de cristal nuevas, incluso una hermotilsi-
ma de 14 luces, francesa. 
Surtido de cuadros al óleo, coplas y originales de 
grandes artistas. 
Un órgano nuevo con 16 piezas, muy hermoso y ta-
maño chico. 
Sillería francesa de varias clases, incluso unas fo-
rradas de cuero de Córdova y otras finas para gabine-
te, todas doradas. 
Un buen pianino francés garantizado; se puede re-
conocer. 
Can-as de nogal é infinidad de muebles de capricho 
sueltos y objetos de adorno. 
En este establecimiento en adelante encontrará el 
Súblico muebles finos, nuevos y de medio uso, pero to -o á precio de realización por no tener basUnte lugar 
donde guardarlos. 
Toda persona de buen gusto que tenga que comprar 
algo, que nos haga una visita ántes. que tenemos la 
seguridad de que saldrá satisfecho sabiendo apreciar 
la clase de muebles. 
O B I S P O 49 . 6729 4-29 
LA ZUJA. 
m m 8 n p n i c m t e l a . 
Como siempre dando mucho y buenp por poco dine-
ro. Las prendas de oro, plata y brillantes á comoquie-
ran. Los anillos tan de moda, plata fina á $1 y de oro 
$1. Muebles, hay surtido, tanto finos como corrientes. 
Juegos Luis 3CV lisos completos $120 y $125. Escapa-
rates de eaoba $50, 55, 60, 65, 75 y $90 de palisandro 
doble cagillo con lunas francesas, costó 30 onzas y se 
dá en $8 oro; 6 cuadros para salas grabados, cuatro, 
$110; -1 cuadros al ólio $80; 4 cuadros oleografia $30. 
Un bufete-ministro hecho de encargo qne vale 9 on-
zas y se deja en $2^ oro; un canastiuero $60: un bufe-
te con silla giratoria muy bueno $60; camas nuevas 
con bastidores de alumbre de lo mejor que h y da 
lan. a y carroza $¡5, 5 ,55, 60 y 65; una mesa de cen-
tro palisandro de mucho trabajo $35; un juego de Vie-
na amarillo completo muy superior $255; sillitas para 
niñas $3 50y de mesa á $3-50; camitas denso con ba-
randa, de lanza y sin ella para niñas $25 y $10; doce-
na de sillas meple nuevas $26; par de balances $13; 
balances de costura $12: precios en billetes: un toca-
dor palisandro de inmenso trabajo de mérito $60. 
6709 4-29 
AT E N C I O N . — P O R NO N E C E S I T A R S E S E venden tres máquinas de coser, una de Singer re-
formada n. 2. otra idem idem de familia y la otra de 
Remington, á $15 billetes cada una, todas en el mejor 
estado: pueden verae y probarse,San Nicolás 115. 
6673 ' 1 ' 4-28 
ÜNA P R E C I O S A CUNA D E B R O N C E , V A L E 6 onzas, en 5 doblones oro; una cama camera de 
bierro, gruesa, grandes abrajaderas cqn bastidor alam-
bre $45 btea., de persona de $25 y 30, en buen estado, 
de colegio á $?0, de niíjo con baranda á $35. Compos-
tela 119, entre Muralla y Sol. 
6681 4-28 
M U E B L E S D E LUJO. 
Se vende un gran juego de sala, palo santo macizo 
de última novedad acabado de recibir de Barcelona, 
otro idem de igual clase, de relance; un gran juego de 
cuarto completo, de fresno, otro idem de nogal; espe-
jos para grandes salones y una infinidad de muebles 
más, de todas clases y colores: precios fabulosamente 
baratos 
C O N C O R D I A 3 3 . 
6675 4-28 
SE V E N D E N DOS HERMOSOS EtSCAPAliA-tes marca mayor caoba, oanastilleroa, camas con 
bastidor alambre, bañadera con su estufa, bufete con 
su estante y otros muchos muebles. Se da todo muy 
barato. San Miguel 49. 6678 4-98 
PIANINO. S E V E N D E UNO D E G A V E A U , en precio módico, f stá en muy buen estado y pue-
de verse á todas horas en Guanabacoa, calle de L e -
bredo número 1̂ , plazoleta de Sinto Domingo, casa 
de portal, una cuadra del paradero de los carritos. 
6665 5-2S 
M U E B L E S Y COSAS. L E A L T A D N U M E R O 48. 
Uu juego de gusto, compuesto de un escaparate, un 
canastillero de corona, un juego de sala Luis X V es-
cultado, un medallón de L . X V , un tiuagero con pie-
dra y mármol y forrado en tela metálica y una mesa 
do noche; hay juegos lisos L . X V en estado flamante; 
escaparates de $15 á 100; lavabos y tocadores; ca-
mas de hierro y bronce con bastidores de $15 á 80; 
un gran estante para vajilla, cosa de gusto, dos estan-
tes chicos; cuatro carpetas para escritorio de dos asien-
tos, casi nuevas; un aparador con dos mármoles en $14; 
mármoles de todos tamaños, propios para fondas ó ca-
fes; bandejas para cantinas, propias para colocar va-
sos, lámparas de tres luces completas, liras, farolas 
para zaguán; juegos de tocador; una máquina de coser 
con su caja incrustada en nácar, máquinas de Singer 
á $17 y 20; sillas y sillones grecianos: todos estos efec-
tos y otros que no enumero deseo realizar á precios 
baratos con el fin de desocupar el local para otros 
muebles que tengo comprados; en fin, hay cosas de 
gusto, tanto en prendas y en muebles como en ropa, 
repito todo muy barato, pero sin ganga, pues esta la 
quiero para mi. 6625 4-27 
S E V E N D E 
un piano barato, propio para aprender una niña, en 
$50. Industria n. 110 A darán razón. 
6639 8-27 
/"^ A X J Y ^ A S E V E N D E N D O C E BAÍÍA-
\ j r x \ _ l 3 l VJTJLJL deras con muy poco uso de una 
paita particular de zinc hechas en los Estados Uni-
dos: se pueden ver de 9 á 11 y de 2 á 4 en los Baños 
del Pasaje esquina á Zulueta. 
6612 4-27 
AVISO 
Se vende muy en proporción un piano por ausen-
tarse su dueño. Cuba n. 146. 
6643 8-27 
Casa de c o n t r a t a c i ó n . A c o s t a 4 3 , 
A T E N C I O N . 
Contando esta casa con grandes existencias de pren-
das de oro, brillantes y otras piedras finas, lo mismo 
tue pianinos, entre los cuales EC encuentra uno nuevo e Pleyel y un magnífico juego de sala, moderno, é 
infinidad de muebles procedentes de empeño, lo avi-
samos al públlbo, para que aquellos que deseen pro-
veerse de dichas prendas y muebles, ocurran á esta 
casa y saldrán satisfechos de la baratez de todo. 
6632 4-27 
E N E S T A QUEMAZON 
queda un bonito juego do Viena pero fino y completo: 
otro á lo Luis 15 y 14 baratos. E l mejor piano de Ple-
yel para conciertos ó sociedades como no hay m<-jor, 
un pianino de Gaveau Paris, idem de Erara, se res-
ponde al comején por los tres: escaparates de una 
puerto de espsjos nuevos: espejos de todas formas: ca-
nastilleros y peinador: bufetes ministro: un hermoso 
buró: mesas de café, una cama de bronce y varias de 
hierro y demás muebles. E n Reina n. 2 frente á la 
Audiencia. 6589 4-26 
C o n g e s t o r Per fecc ionado . 
Sistema basado en la gimnástica médica y por con-
siguiente verdaderamente científico, para curar im-
potencia, derrame, estrechez uretral, etc., etc. Apro-
bado por médicos sapientes de todos los países. Diri-
f irse á J . P. Deer personalmente 6 por el correo, 'erseverancia 38, botica. Habana. 
6615 5-27 
IÑIGO HABANERO 
D E L D R . J . GARDANO. 
Sin rival para hermosear y teñir el cabello de su 
color primitivo, dejándolo muy brillante y suave. El 
único cosmético inofensivo quo ha merecido la unási-
me aprobación de cuantos lo han empleado, porque no 
contiene N I T R A T O D E P L A T A , NI MANCHA 
E L C U T I S , N I E N S U C I A L A ROPA, NI EXUE 
A C T O P R E P A R A T O R I O P A R A SU EMPLEO, 
N I D E S T R U Y E E L C A B E L L O , NI S E ALTEKA 
JAMAS. Evita la calvicie y devuelve al cabello ra 
exquisita fragancia. Susresultados son tan seguros, 
positivos y brillantes, que el más hábil experimentador 
no conoce el artificio. 
Se vende en las Droguerías, Boticas y Perfumeríu. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 34. 
J A R A B E V E J i T A Ü DEPURATlfO 
D E L D R . J . GARDANO. 
Preparado E X C L U S I V A M E N T E CON PLAN-
T A S S U D O R I F I C A S Y D E P U R A T I V A S , ha rafr-
recido la unánime aprobación del cuerpo Médico por 
sus brillantes resultados en el tratamiento de las en-
fermedades que reconocen por causa un vicio ó altera-
ción de la sangre, ya afecte la forma SIFILITICA, 
H E R P E T I C A O R E U M A T I C A . E n las ULCE-
RAS, C H A N C R O S , T U M O R E S , ESCROFULAS, 
I N F A R T O S , MANCHAS, E M P E I N E S , CASPA, 
T I N A , SARNA, S A L P U L L I D O y demás enferme-
dades originadas por malos humores adquiridos y he-
reditarios. 
De venta en todas las farmacias y droguerías. 
Depósito: Botica L a Estrella, Industria 3í. 
4774 60-20A1 
UN PIANO D E M A G N I F I C A S V O C E S , D E Pleyel, con su certificado de fábrica, propio para 
un Casino ó una persona de gusto, se da por la tercera 
parte de su costo: un armonium para una capilla muy 
barato. Aguila 76, entre San Rafael y San Miguel. 
6561 4-26 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O S E ven-de muy barato un piano de Boisselot, de medio uso 
Habana 193. 6555 4-26 
GANGA.—UN P I A N I N O F R A N C E S , P L A N -cha metálica, clavijero oblicuo, de excelentes vo-
ces por ser casi nuevo, se vende en proporción por 
ausentarse el dueño: impondrán San José n. 60. 
6586 4-26 
Un elegante buró-cómoda, de caoba 
se vende barato. Aguila número 11, de once á una. 
Cn 752 8-22 
S E V E N D E 
un magnífico piano vertical, de Pleyel. Monto 83. 
6390 8-22 
AVISO. 
L a Perla, casa de préstamos, compra, vende y em-
peña muebles y pianos, así como prendas, hay un gran 
surtido en solitarios de brillantes de 6 á 24 onzas, 
leontinas y demás prendas á peso de oro; gran surtido 
en relojes. Se compran toda clase de muebles pagán-
dolos más que nadie. 
C O M P O S T E L A 
de Santos López. 
50 , 
Cn749 8-21 
A T E N C I O N . 
So venden en San Miguel 92 esquina á Manrique, 
una partida de camas de hierro á los precios que á 
continuación se expresan, 22, 25, 30, 40, 50 hasta $80 
billetes cada una; ío mismo que escaparates al alcance 
de todas las fortunas, desde $30 billetes á 140, hay 
surtido completo de lavabos, tocadores, peinadores, 
mesas de noche, mesas de corredera, lavamanos, per-
sianas, juegos de sala de palisandro y caoba, gran sur-
tido de sillas y sillones gresianos y Viena, á precios 
muy baratos. Vista hace fe. 5374 27-1 
S E V E N D E 
un magnífico Donke de vapor del n. 2|, casi nuevo, 
por no necesitarse: se puede ver Zanja 52. 
6587 4-26 
A l o s s e ñ o r e s h a c e n d a d o s , d u e ñ o s 
de a l a m b i q u e s y m e c á n i c o s . 
Por la mitad de su valor se vende una bomba de 
vapor de doble acción del fabricante Séneca Falls 
N. Y . n. 6. The Goulds M. F . G. nueva y muy poten-
te: es aplicable al bombeo d? guarapo, mosto, mieles 
ó agua. Puede verse y tratar de su precio en Zanja 
78, á to das horas. 6400 8-22 
De Droffrt 
DO R A D I L L A D E C O S T A . — E S T E E F I C A Z remedio para el hígado, se vende, siempre fresco. 
Ancha del Norte 220: en la misma hay depósito de se-
milla de tabaco. 6574 5-26 
T > T T T > / ^ A X Í T ' " ! ? E l (lue mejor opera 
L U j L \ > l j r ü J L > l ± H i y se adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son 1 as 
pildoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenían ocupado el cerebro, las en-
trañas y hasta el tejido de nuestros huesos. 
L a fama de estas pildoras debo á la propaganda 
de los mismos enfermos, que sorprendidos de verse 
curados de enfermedades dudosas y con un malestar 
general, les han dado el título de pildoras de la salud. 
Botica SANTA ANA, Riela 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor purificador y con el que se han obtenido 
mayores curaciones, es la sin rival Z A R Z A P A R R I -
L L A D E H E R N A N D E Z que ha triunfado de todos 
los sistemas depurativos conocidos hasta el dia. Boti-
ca SANTA ANA, Muralla 63. 
G O N O R R E A . — Y a sea catarral ó sifilítica, con 
pujos, ardor, dificultad al orinar, flujo amarillo ó 
blanco, en estos casos todo se cura usando la poción 
ó la pasta balsámica de Hernández. Botica SANTA 
ANA. Muralla 68. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S , 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni mo-
lestia, con el A G U A C I C A T R I Z A N T E Botica 
SANTA ANA, Muralla 68. 6500 15-24MT 
A V I S O . 
ALMACEN 
LAUDO Y CA 
P R A D O XT. 1 1 3 . 
Esta casa, única importadora del acredi-
tado Cemento Portland Whilke, el mejoren 
su clase para suelos y obras hidráulicas, ha 
recibido directamente desde Lóndres una 
gran cantidad de barriles que detalla en el 
muelle con gran rebaja en su precio. 
Igualmente participa la llegada de un 
variado surtido de jarrones, macetaa, pe-
destales, etc., etc., y las grandes figuras 
representando el Comercio, la Industria y 
las Artes. L o que se avisa por este medio á 
las personas que las tenían solicitadas. 
Además se encontrará en este estableci-
miento toda clase de materiales para la fa-
bricación de edificios, con gran rebaja de 
precios. Cn 764 M5-28a 15-28d 
PINTURA PARA D0R1E 
y retocar toda clase de objetos de madera, 
cuero, mimbre, papel, yeso y cuadros. 
Pintura de la misma clase para platear y 
para broncear, á $1 en billetes el pomo. 
O B I S P O 101, 
entre Aguacate y Villegas, almacén de cua-
dros y artículos para dibujantes y pinto-
res, de 
Q u i n t í n V a i d é s y C a s t i l l o . 
C 755 15-26 
ÁNIMOS EÍTSAMM 
es una preparación inofensiva que hermo-
sea al color del rostro y al cutis y no con-
tieno plomo ni materias minerales. Ella 
hace desaparecer las pecas, lo atezado del 
rostro, por el sol y el aire, las erupciones 
cutáneas, lo rogizo y la aspereza del 
cutis. Cura las inflamaciones, las quema-
duras, loa granos y las inflamaciones de 
loa ojoa. Da al cutis 
S U A V I D A D , BELLEZA y F INURA 
al mismo tiempo que produce un bello 
color de rostro saludable. E n los climas 
cálidos esta preparación es calmante, emo-
liente, refrigerante y curativa, empleada 
en la cara en las manos y en los brazos. 
Pídase, á loa farmacéuticos, el Kalydor do 
Rowland, 20, Ilatton Garden, Londres. 
So vende en la^ mejores Farmacias. 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D ? C H Ü R C H I L L 
E l D O C T O R C H Ü R C H I L L . , autor 
dol descubrimiento cío las propiedades 
curativas de los Hlpofosf i tos en la 
T i s i s p u l m o n a r , pone en conocimiento 
de sus colegas los señores módicos que no 
reconoce como verdaderas ni recomienda 
ningunas otras preparaciones que las que 
son fabricadas por M' S W A N N , F a r m a 
ceutico, 12, calle Castiglione, en Paris. 
Los J a r a b e s de Hipofosfitos de 
S o s a , de C a l y de H i e r r o , se venden 
solamente on frascos cuadrados. Cada 
frasco verdadero lleva el nombre del 
D O C T O R C H Ü R C H I L L en el vidrio, 
con su firma repetida cuatro veces en el 
sobre de papel que envuelve el frasco y 
sobre la banda depaperaicarnada que cu-
bre el tapón y ademas la etiqueta con la 
marca de fabrica de la Botica de SWANN. 
Se espenden en las principales Boticas 
V i n o d e B u g e a u d 
T O N I - N U T R I T I V O -
O 0 1 3 Q X T i N J \ -sr 
E l V i n o « f e JSuf feaut i reconstituye la sangro, repara las 
fuerzas, despierta ol apetito, facilita la digestión, restablece las 
funciones del estómago, conviene en una palabra A todos los tem-
peramentos débiles ó fatieados. 
El Vino de Bugcaitd. I ÚNICO DEPÓSITO AL POH MENOR WB HALLA ES LAS PIUNCIPALES BOTICAS | on París, F41» L E B E A U L T , 63, rué Réanmur 
V e n t a a l por M a y o r : 
P. U B B E A U I i T y 0% 5, roe Boarg-l'Abbé, PARIS 
INSOMNIOS, 
J A R A B E d e 
S I R O P 
AGITACIONES 
d e F O L L . E T 
d e o h l o r a l d e F O L L E T 
c l o r a l 
E l J A R A B E D E F O L L E T es e l ca lmante p o r exce-
lenc ia que supprime e l do lor y p r o c u r a el sueno traj iqui lo y 
r e p a r a d o r . S u s efectos son r a p i d í s i m o s s i n ofrecer n inguno de 
los inconvenientes de l a s preparac iones del opto. I m p o r t a mucho 
e l uso del J A R A B E D E F O L L E T que se pende en f r a s c o s que 
l levan etiquetas en que e s t á escr i ta* con cuatro < ¿ ^ ¿ 
colores, l a firma, pues ta a l m a r g e n , de l inventor ; 
Se vende por menor en la mayor parte de las farmacias. 
Fabricación por mayor: Casa L . PRÉRE et Ch. TORGHON. 
flO, r u é ( c a l l e ) J a c o b , P A R I S . 
« J k K > > POR MEDIO D E L ^ £ ^ / £ A í *»* 
E l i x i r D e n t í f r i c o ' £ $ f 
P P . B E N E D I C T I N O S 
de la A B A D I A de S O U L A C (Gironda) 
3D O ¡3 l&ttJ2J>i.±JlL,J±& 3DE¡ O R O 
Bruselas 1880 — Lóndres 1884 
LOS MAS EMINENTES PREMIOS 
INVENTADO yf Por el Prior 
EN J - Q Ú » S **~9 Pedro BOURSAUD 
u El empleo cotidiano del Elixir 
Dentifrico de los RR. PP. Benedic-
tinos que con dósis de algunas (jotas 
en el agua cura y evita ol cines, for-
talece las encias Tendiendo & los dientes 
un blanco perfecto, 
« Es un verdadero servicio prestado 
¿ nuestros lectores señalándoles esta 
antigua y utilisima preparación como 
el mejor curativo y único pre-
servativo cerca las Aficiones den-
tarias. » 
Casa esíibleclda en 1807 
A G E N T E G E N E R A L 
S E G U I N ^ l o t e r 3 
Hallase en todas las buenas Perfumerías, Farmacias 
y Droguerías del globo. 
ES 
